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" A l e m a n i a a n h e l a u n a p a z h o n o r a b l e / , d i c e M i c h a e l i s 
G u i l l e r m o I I c a m b i a d e C a n c i l l e r p e r o n o d e p o l í t i c a . 
El entierro del Teniente Coronel 
Gustavo G. Menocal 
ASUNTOS D E L DIA 
podemos ofrecer hoy, en esta 
edición, gracias a nuestro servicio 
cablegr'áfoo directo, un amplio 
extracto del discurso que, para 
inaugurar sus funciones, pronun-
ció ayer en el Reichstag el nuevo 
Canciller del Imperio a l e m á n . 
El señor Michaelis justifica y 
elogia a su antecesor inmediato y 
en síntesis anuncia la cont inuac ión 
¿e su política. Como Bethmann 
Hollweg, Michaelis desea la paz, 
pero, también como el primero y 
en idénticos términos , justifica la 
continuación de la guerra. L a ana-
logía en este punto entre las de-
claraciones del Canciller de aho-
ra y las del Canciller dimi-
sionario no pueden causar sor-
presa, porque uno y otro, por con-
vencimiento seguramente, pero 
también por deber y por func ión , 
cubren la persona del soberano, 
ante quien directa y ú n i c a m e n t e , 
con exclusión del Reichstag, son 
responsables. 
Pero lo más significativo de la 
sesión celebrada ayer por el Par -
lamento imperial no f u é el discur-
so del nuevo Cancil ler; fué la vo-
tación en que por considerable 
mayoría los diputados del Imperio 
se declararon partidarios de que 
se concierte la paz. 
Es prematuro aún establecer 
cálculos y formular conjeturas 
acerca de las c o n s e c u e n c i a í ,de es-
ta votación y de las declaraciones 
del nuevo Canciller, pero a t é n g a s e 
este o nó a las indicaciones de 
la Cámara, la ses ión celebrada 
ayer por el Reichstag será una 
Sesión histórica. 
Y de Barcelona no hay aún no-
ticias. Pero no haya cuidado de 
que el centenar escaso de parla-
mentarios que resolvieron congre-
garse all í sin previa convocatoria 
regia, como lo exige la Constitu-
c i ó n para que puedan ser vá l idos 
los actos de las Cortes, haya cele-
brado ni celebre una " s e s i ó n his 
tór i ca ." 
Ni tampoco hay motivos fun-
dados para temer que ocurra nada 
que inmediatamente tenga conse-
cuencias graves. E l general Marina 
e s t á decidido a cumplir con su de-
ber. 
¿Imitarán los parlamentarios a 
los jefes y oficiales del Castillo de 
Monjuith? 
Probablemente no. 
Son gente de paz. 
* * * 
E n Rusia hizo su efecto el dine-
ro que l l evó Mr. Root. 
Ahora es tá dando resultado el 
dinero a l e m á n . 
Todo es cues t ión de d ó l a r e s o 
de marcos. 
¡Y los pueblos infelices creen 
que e s tán luchando por altos idea-
les! 
L a ses ión extraordinaria del 
Cpngreso, s egún las trazas, no v a 
a poder celebrarse. 
Con L -.ual el Poder Legislativo 
se rebela ontr \ la Cors t i tuc ión 
del Estado y se anula a sí mismo. 
Y , lo que es m á s grave, empu-
j a a l Poder Ejecutivo hacia la dic-
tadura. 
¿ Q u é ha de hacer el Presidente 
de la R e p ú b l i c a ? 
E l no puede, como los legisla-
dores, declararse en huelga. 
E L V A P O R J A P O N E S T R A J O 
6 8 . 0 0 0 S A C O S D E A R R O Z 
En una larga t r a v e s í a de 63 d í a s de 
navegación, s in novedad de I m p o r t a n -
cia en toda el la , l l e g ó esta m a ñ a n a a 
la Habana el v a p o r j a p o n é s " K u l k a s a 
Maru." de 4.987 toneladas b ru ta? y 
-^IS netas, que es l a p r i m e r a vez 
<W9 viene a l a Habana . 
Este buque procede desde Bamgroen 
(India inglesa) con escala en M ü k e 
(Japón) y San F ranc i sco de C a l i f o r -
n i a (Estados Unidos ) pasando a l t r a -
v é s de l Cana l de P a n a m á . 
T r a e e l " K u l k a s a u M a n í . " u n ca r -
gamento de 68,000 sacos de a r roz de 
l a I n d i a p a r a l a Habana y C á r d e n a s , 
pue r to este ú l t i m o a l que s e g u i r á v i a -
j e d e s p u é s que descargue a q u í 50.000 
sacos. 
(FM» a 1* P&gina CINCO.) 
E puente del abisme 
E l c r i s t i a n i s m o es I n m e n -
sa l i m o s n a p a r a Inmensa 
mise r ia . 
De Malstre. 
Aromatizaba t o d a v í a nues t ro e s p í -
el efluvio ex t r a t e r r e s t r e de los 
«•sos sobre la i n m o r t a l i d a d que p u -
c n » ? 0 3 611 nues t ro ú l t i m o a r t í c u l o , 
den? Una voz t r i s t e y grave proce-
nte de la ensangrentada E u r o p a v 
ha n 60161116 a u n s a b í o no c r i s t i ano , 
man!* 340 a nuestros o í d o s p r o c l a -
anao una verdad que d e b e r í a hacer 
tier*ar profundamente a l mundo m o -
«rno: "La fa l ta de fe amenaZa de 
A ̂  ^ c iv i l i zac ión . 
elA8i ha hablado G u i l l e r m o F e r r e r o , 
DJ^ 0 autor ele l a "Grandeza y 
Pmm ncla del Pueblo Romano^ ' y 
berín-0 C r e c e r á l a t r a d u c c i ó n d e l so-
J.Js a r t í cu lo de l a "Revuo de Pa-
rroj, 611 Que el sabio t u r i n é a desa-
ua magletralmente esa tesis, con 
vTi"fentOS que aunque Incomple tos 
¿el ^ to s en u n lenguaje que n o es 
cat6l?Ue ^ cursado las escuelas 
cumK»! ' no d e s e c h a r í a e l m á s en-
Es* 0 a^oloslsta. 
comni !8tudio m a g i s t r a l nos Impe le a 
(j0. >,„ ^ nuest ra tesis de este m o -
ma K-J.??10 l a es necesar ia a l al* 
Maf - 81 ProSreso. 
a la so-cleda^^lual , sino t a m b i é n 
\jt T al p g s . 
Por hoy, no tocaremos de lle-
araSmaSUnto 5116 n i e n c l o n a m o s s ó l o 
lad J : 5 3ePa e l l e c t o r c ó m o l a v e r -
ira q\ie 
^ que nos hemos in teresado t a n 
s df-bre Paso, por en t re las n l e -
*sp{ru 1 l lbre pensamiento, en los 
nuestra "^s a l tos de E u r o p a , y a 
«Id^ í ^ m o s t r a c i ó n de que l a nece-
^ U a fe exlste en e l a l m a hu— 
do es'tl nuestro estudio contes tan-
sui-ge Pregunta que n a t u r a l m e n t J 
^ a l i ^ 11 el en tendimien to : s i h e m o á 
> ? el ojo ¿ e n d ó n d e e s t á l a luz? 
atores? 68 el sol de nues t ra a lma . 
auiL^> »ttt}srja no {^naaba me-
nos que el nues t ro , s ino probable-
mente mucho m á s po rque l a medi ta -
c i ó n era e l me jo r es tudio de los sa-
bios. Macau ley a s í l o r e c o n o c í a en l a 
Revis ta de E d i m b u r g o , y b a s t a r á c i -
t a r a S ó c r a t e s , a P l a t ó n , a A r i s t ó t e -
les, a C i c e r ó n pa ra que tengamos el 
derecho de decir que en los t iempos 
modernos n i n g u n o de los f i lósofos 
que no a u x i l i a n sus t rabajos con l a 
fe, ha excedido a aquel los p r ó c e r e s da 
l a ' i n t e l igenc ia . 
Y . s i n embargo, q u é poco s a b í a n 
acerca de nues t ro o r igen , nues t ro 
dest ino y los medios pa ra a lcanzar lo . 
Nada revela t an to l a s i t u a c i ó n m o -
r a l del m u n d o a n t i g u o en su p a r t 3 
m á s c iv i l i zada y cu l t a , como l a pre-
g u n t a del P r o c ó n s u l i o m a n o a Nues-
t r o S e ñ o r : ¿ Q u é es l a verdad? 
L a r a z ó n no v e n i a a ser sino el 
t r i s t e espectador que contemplaba los 
t res abismos del e s p í r i t u : los de nues-
t r a s culpas, nues t r a i n d i g n i d a d y 
nues t r a impotenc ia . 
L e h u m a n i d a d nada p o d í a esperar 
de los f i lóso fos , menos de los l eg i s la -
dores, nada de los dioses cuyos a r ú s -
pices ' o sacerdote ad iv inos no p o d í a n 
encont ra rse s in r e í r s e , como d e c í a 
C i c e r ó n , a l verse t a n audaces y men 
t l rosos . 
E n los momentos en que l a huma-
n idad , como el P r o c ó n s u l , se p regun-
taba ¿ q u é es l a verdad? se presenta 
Cr i s t o d i c i é n d o s e enviado de Dios y 
Dios m i s m o ; hace m i l a g r o s , p r i n c i -
pa lmente e l de r e suc i t a r pa ra c u m n l i i 
su p r o p i a p r o f e c í a : e n s e ñ a l a r e l i -
g i ó n del a m o r y del sacr i f ic io , ofre Í8 
l a fe l iz i n m o r t a l i d a d a los jus tos , DO-
TO m á s que eso, conquis ta sus almas 
l l a m á n d o s e su amigo y su h e r m a n o : 
funda e l cu l t o m á s perfecto que el 
h o m b r e puede I m a g i n a r porque con-
siste en el sacr i f ic io , en la I n m o l a d Ji; 
l a c o m u n i ó n del p r o p i o Dios 
(PaM» » I» Dáartn» D O S . ) 
y en 
(INFORMACION C A B L E G R A F I C A RECIBIDA POR NUESTRO 
DECLARACIONES D E L C A N C I L L E R 
MICHAELIS 
Copenhague, Julio, 20. 
Por 214 votos contra 116, el Reichs-
tag aprobó ayer la resolución de paz 
de la mayoría. Diez y siete miembros 
se abstuvieron de votar. 
E l doctor Michaelis, el nuevo Can-
ciller del Imperio Alemán, en el dis-
curso que pronunció ayer en el Reichs-
tag declaró su adhesión a la campaña 
submarina alemana asegurando que era 
una medida legal, justificadamente 
adoptada y adaptada para acortar la 
guerra. 
E l doctor Michaelis empezó su dis-
curso tributando calurosos elogios al 
Canciller saliente, doctor Von Beth-
mann-Hollweg, cuya obra—dijo—será 
apreciada por la Historia. 
E l Canciller declaró que la guerra 
rué impuesta a Alemania, que no la 
deseaba, por la movilización rusa, y 
que la guerra submarina también fué 
impuesta por el bloqueo ilegal dispues-
to por Inglaterra con el propósito de 
matar de hambre al pueblo alemán. 
E l Canciller dijo que Alemania no 
continuaría la guerra un sólo día más 
si pudiera obtener una paz honorable. 
La intervención americana no se con-
sidera como grave preocupación. La 
flota alemana, particularmente los sub-
marinos dominarán la situación, di-
jo. 
L a esperanza de que los Estados 
Unidos, a la cabeza de los neutrales, 
pudieran contener la ilegalidad del 
bloqueo inglés, fué vana. E l intento 
de Alemania de evitar recurrir al ex-
tremo de la guerra submarina, ofre-
ciendo la paz, fracasó, y tuvo que 
adoptarse la campaña de los U-boats, 
dijo el Canciller. 
Los submarinos, continuó el orador, 
han hecho todo y más de lo que se 
esperaba y los falsos profetas que han 
predicho el fin de la guerra para unj 
tiempo determinado no h í i ^ prestado 
ningim servicio a la patria. 
E l doctor Michaelis en el curso de j 
su peroración hizo las siguientes de-
claraciones : 
"Graves censuras se han dirigido 
contra el hombre que merecidamente 
ocupaba antes este puesto. Esa censu-
ra ha sido inspirada por la enemis-
tad y por el odio. Creo que hubiera 
sido mejor que esa enemistad y ese 
odio hubiesen quedado bajo puertas 
cerradas. Cuando la historia de esta 
guerra quede abierta ante nosotros, 
todos nos daremos cuenta y aprecia-
remos la labor realizada por el doc-
tor Bethmann-Hollweg para comba-
tir a nuestros enemigos. 
"Un gran peso ha sido colocado so-
bre mis hombros en una hora muy 
grave. Confiando en Dios y en la po-
tencia de Alemania me he aventura-
do o aceptado y ahora serviré la cau-
sa con todas mis fuerzas. Espero que 
me prestaréis vuestra leal cooperación. 
"Si no creyese firmemente en la 
justicia de nuestra causa no habría 
aceptado el cargo. Hemos de tener 
constantemente ante nuestros ojos los 
acontecimientos ocurridos hace tres 
años y que prueban que fuimos for-
zados a ir a la guerra por la secre-
ta movilización de Rusia que consti-
tuía un gran peligro para Alemania. 
E l haber participado en una conferen-
cia mientras que proseguía la mo-
vilización hubiera sido un suicidio po-
lítico. 
"Aunque los estadistas ingleses sa-
bían, según se demuestra en su L i -
bro Azul, que la movilización rusa 
llevaría a Alemania a la guerra, no 
dirigieron una sola palabra de adver-
tencia a los rusos contra las medidas 
militares, mientras que mi predecesor 
en las instrucciones dadas en Julio 
29, 1914, al Embajador alemán en 
Viena, le decía que manifestase a la 
cancillería austríaca que nosotros gus-
tosos cumpliríamos nuestro deber pa-
ra con un aliado, pero que rehusába-
mos el vernos envueltos en una gue-
no hiciera caso de nuestros consejos. 
"Alemania tuvo que recurrir a la 
última medida—la guerra submarina 
—como una contra-medida para la 
defensa propia. Ahora tiene que lle-
varla hasta el fin con el propósito 
de acortar la guerra. L a campaña sub-
marina ha realizado todo y más de 
S U S C R I P O O M 
PARA L A CORONACION DOGMA-
TICA DE L A V I R G E N DE 
COVADONGA 
Estado actual de l a s u s c r i p c i ó n . 
HILO D I R E C T O ) 
lo que se «aperaba de d í a . Los fal-
sos informes que se abrieron paso 
hasta los periódicos como resultado 
de la sesión secreta del Reichstag, 
evocaron por un momento cierto sen-
timiento de contrariedad que termi-
nó pronto. No hicieron ningún servi-
cio a la patria. 
"Declaro, que en verdad, la guerra 
submarina en cuanto a la destrucción 
de tonelaje enemigo, ha realizado lo 
que debía. Perjudica la vida econó-
mica de Inglaterra y acorta la guerra. 
" L a concentración del ejército ruso 
obligó a Alemania a empuñar el sa 
Suma a n t e r i o r . . . . . 
S u s c r i p c i ó ó n in ic i ada po r 
la D e l e g a c i ó n del Centro 
A s t u r i a n o de Place tas : 
Casino E s p a ñ o l 
J o s é C o r t é s 
D o m i n g o C o r t é s 
Ben igno C o r t é s . . . . . 
A n t e r o C o r t é s 
R a m ó n C o r t é s 
L u í s Cero . ' 
Inda lec io Ruiz 
J o s é A . Z a r d ó n . . . . . . . 
A n t o n i o Diaz 
A n t o n i o A . Z a r d ó n 
D r . C é s a r Pe r fou r 
Franc i sco G o n z á l e z . . . 
J o s é A l v a r e z • . 
R a m ó n Solano 
A n t o n i o G o n z á l e z . . . . 
A n g e l F e r n á n d e z . . . . 
B e r n a r d o U n c a l 
M a n u e l R i v e r o 
J o s é Ma. Rouco . . . . 
A n t o n i o Rouco 
Vicen te M a r t í n e z . . . . 
J o s é Roche 
J o s é Soto . . . 
E m i l i o G o n z á l e z P é r e z . 
M a n u e l G o n z á l e z . . . . 
J o s é L ó p e z Sainz 
Hnos . A r n i e l l a 
R u f i n o A lonso 
Edua rdo D o r n a . • .. . . . 
D a n i e l Chao 
Vicen te Chao . . . . . . . 
Car los A l v a r e / . . . . . . 
R a m ó n San M i g u e l . . • . 
Eugenio Meneyo . . . . 
M a n u e l V i é g o 
J e s ú s A l e m p o r t e . . . . 
M a n u e l C o r t é s 
M a u r i c lo Trespalac ios 
( G ü i r a de Melena) . . • . 
F l o r e n t i n o M e n é n d e z . . 
Recaudado por "Renac i -
m i e n t o " r ev i s t a l i t e r a r i a ó r -
gano del Ateneo de V i l l a -
Sergio R. A l v a r e z . . . • 
L u í s F . Sed 
A n g e l H e r n á n d e z . . . • 
J u l i á n Punce t 
Severo G a r c í a P é r e z . . 
M a n u e l G a r c í a G a r ó f a l o 
Juan E . V a l d é s 
J e s ú s L ó p e z S i l v e r o . . • 
Obi lo A y a l a 
ble. No teníamos otro camino que es- Habana con m o t i v o de l f a l l e c i m i e n t o 
coger y lo que es cierto de la guerra de} t e ° i e , l t e c o r o n e l Gustavo G. M e n o -
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Tirando ellimoncito 
P o r J . M. M O R A L E S 
M e d e c í a u n amigo no hace muchos 
d í a s , y t e r m i n a m o s p o n i é n d o n o s de 
acuerdo en e l lo , "que Cuba es e l p a í s 
ideal , pues qu ien tenga d ine ro puede 
l-asar l a v i d a a q u í d i v e r t i d í s i m o , a 
costa de los d e m á s . " 
P a r a que se vea s i estuve en r a z ó n 
a l quedar de confo rmidad con ese 
modo de ver las cosas, l é a s e el s i -
gu ien te hecho que p i n t a nues t ra se-
r i edad h a b i t u a l : 
Desde que en Cuba hay C á m a r a 
de Representantes, b i e n per u n pe-
r i ó d i c o o por o t ro , casi s iempre he 
ido a ese Cuerpo para hacer las c r ó -
nicas de &us sesiones. 
Consecuencia de e l lo es, que no ha-
ya uno solo de sus empleados y s i r -
vientes que no me vea sino como do 
la casa. 
Recientemente t u v e que i r , y me 
e n c o n t r é con que aquellos, m i s a m i -
gos, me i m p e d í a n e l paso, a causa 
de que se h a b í a acordado no p e r m i t i r 
la ent rada mas que a las t r i b u n a s 
p ú b l i c a s , y esto, cuando comenzaran 
las sesiones. 
Pude a l f i n ver a l Jefe del Des-
, pacho que me p r o v e y ó de u n a t a r j e t a 
r r a mundial porque Austria-Hungría Con que se me f ranquearon las puer-
tas. 
Y a poco, cuando aun estaba repo-
niendo las fuerzas perdidas en el su-
be y ba ja a que f u i sometido antes 
de p e r m i t í r s e m e l a entrada, v i l l egar 
u n a ava lancha de hombres que l l e n a -
r o n el lu joso s a l ó n de conferencias. 
¿ Q u é p a s ó ? 
Pues senc i l lamente , qae a lgu ien , 
con a u t o r i d a d suf ic iente , cansado de 
o í r las protestas de lo« que fueron 
a v e r l e pa ra quejarse porque no se 
les p e r m i t í a pasar a e l los ; f í j e s e b ien 
el l ec tor , ¡a e l los ! , dispuso que se de-
j a r a s in efecto l a orden p r o h i b i t i v a , 
y que se d iera paso franco a los que 
a l l í v a n . • . 
¿ A q u é ? 
No lo eé , pero observando que a l -
gunos representantes se esconden a l 
ver l l ega r a a lgu ien de los que en -
t r a n , me i m a g i n o que nada p r á c t i c o 
para la " c o m u n i d a d " les l l e v a hasta 
a l l í . 
Plausible recomen-
dación. 
E l doc tor G u i l l e r m o F e r n á n d e z Mas-
c a r ó , gobernador de Orlente , ha d i r i -
gido e l s iguiente t e l e g r a m a - c i r c u l a r a 
los a lcaldes de la P r o v i n c i a : 
Sant iago de Cuba, 17 de j u l i o de 
1917. 
A lca ldes Munic ipa le s . 
P r o v i n c i a . 
N o obstante s u s p e n s i ó n g a r a n t í a s , 
debe us ted i m p e d i r a toda costa que 
en ese t é r m i n o se e f e c t ú e n detencio-
nes sue no obedezcan a mot ivos r a -
c i o n á i s y que no sean decretadas por 
autor idades o func ionar los lega lmente 
capacitados para disponer las , pues lo 
c o n t r a r i o s e r í a c o n v e r t i r aque l la me-
dida de a l t a p r e v i s i ó n en i n s t rumen tos 
de bajas pasiones. 
G u i l l e r m o F e r n á n d e z í l a s c ü r ó . Go-
bernador . E n el qu ic io del z a g u á n de u n a casa 
en sí mismo, es también verdad res-
pecto a nuestras armas, particulannen-
te respecto a nuestro submarino. Ne-
gamos la acusación de que la guerra 
submarina sea contraria a la Ley In-
ternacional j que viola los derechos 
de la Humanidad. 
"Inglaterra nos obligó a adoptar 
esta arma a causa de su bloqueo ile-
gal. Inglaterra impidió el comercio de 
Alemania con los neutrales j procla-
mó que nos mataría por hambre. 
Nuestra tibia esperanza de que los Es-
tados Unidos, al frente de las nacio-
nes neutrales, contendrían la ilegalidad 
británica; resultó vana, y la tenta-
tiva que hicimos de una oferta de paz 
honorable para evitar el tener que re-
currir al extremo de los submarinos, 
fracasó." 
E L S O R T E O D E L A S A N G R E 
Washington, Julio 20. 
Hoy es e l d ía en que la n a c i ó n sor-
tea a sus hijos para formar las f i las 
militares de los e j é r c i t o s de l a de-
mocracia. 
Todos los que han hecho promesa 
de Ingresar en el e j é r c i t o de los dlex 
millones de hombres Inscriptos, s e r á n 
cuidadosamente determinados por la 
suerte en esmerado sorteo y antes de 
que el día termine el Gobierno fede-
r a l habrá convertido sus Inscripcio-
nes para el alistamiento en el servi-
cio selectivo en una l i s ta definitiva, 
en l a cual todos registrados ocupa-
r á n el lugar exacto que les corres-
ponde para estar presto a los efec-
tos de la s e l e c c i ó n . 
E l acto del sorteo es l a manifesta-
c ión del esfuerzo hecho por e l p a í s 
para organizar un gran contingente 
mil i tar sobre e l principio del servicio 
seleccionado. 
Terminada l a l is ta general ¿o lo que 
dará pendiente l a labor de las exen-
ciones p r á c t i c a s . P a r a l a r e a l i z a c i ó n 
de esa obra pueden seguirse ordenan-
zas hace tiempo establecidas, pero 
para los procedimientos sucesivos f l 
Gobernador se ha visto obligado a re-
dactar nuevas disposiciones. 
T a e l Presidente WHson ha orde-
nado oflcltvlmente que tomen las ar -
mas 687.000 hombres, cuyo sorteo se 
e f e c t u a r á hoy. E s a s tropas se ha l la -
r á n todas p a r a mediados de Septiem-
bre en los d i e c i s é i s campamentos que 
se e s t á n construyendo en varias par 
tes de la R e p ú b l i c a . 
SI ese contingente no bastare p a r a 
las necesidades actuales de la cam< 
p a ñ a , se h a r á otro nuevo sorteo de 
otros 687.000 hombres m á s . 
L A C A M P A S A EIV M E S O P O T A i f l l A 
Melbourne, Julio 19. 
E l tema principal de las cartas que 
se reciben de Mesopotamla es e l de 
lo penoso de l a c a m p a ñ a en aquellas 
t ierras, tanto por e l c l i m a y las nbun 
dantes plagas, cuanto por los malos 
alojamientos y e l p é s i m o rancho que 
consume e l e j é r c i t o por no haber me-
dio de mejorarlo. 
^ E l que quiera ver lo que es fango 
qne venga a ver un convoy con ca-
meHos"—escribe un vecino de Gaza, 
en l a parte meridional de Palest ina . 
"Los naturales del p a í s encargados 
de cargar los camellos salen es'^i. 
pados en cnanto oyen el primer t i ro ; 
y cuando los blancos tratan de Indu-
cirlos para que sigan con la recua 
los camellos emprenden l a fuga por 
l a l lanura o por los desfiladeros de 
las colinas. Muchas vidas ha costado 
el tratar de sa lvar los convoyes a l 
sa l ir escapados los camellos, a ve-
ces cargados con agua para los mi-
les de hombres que combaten en l a 
l í n e a de fuego'*—refiere un soldado 
de los que luchan bajo las ó r d e n e s 
del general Archlbald Murray. 
(Taun * la p á g i n a S T E T U . ) 
lujosa, estaba sentado u n ch ino l i -
mosnero. 
Me a c e r q u é a é l y l e d i j e : 
¿ Q u é te parece como ae han pues-
to las cosas en t u t i e r r a ? 
E l , f i j ando sus ojos s in b r i l l o en 
los m í o s que ya se e s t á n poniendo 
opacos, me d i j o : 
" U n a l i m o s n a p a r a e l pobre c h i -
no". 
Y p e n s é entonces: 
" ¡ B u e n a e s t á l a Magdalena pa ra 
t a f e t a n e s . . . ! " 
Dos per iodis tas , d á n d o s e l a s de ex-
pertos en cuestiones de l a gue r ra , 
hablaban de las m á q u i n a s que se 
usan ahora po r los e j é r c i t o s y que 
con t an ta f ac i l i dad hacen bajas a l 
enemigo. 
Luego h a b l a r o n de los submar inos , 
y uno de el los , que segtm d i jo h a -
b í a estado a bordo de una de esas 
embarcaciones, c o n s i g n ó que a l l í la 
( P a » » » u p á s l n a D O S . ) 
I M P O N E N T E M A N I F E S T A C I O N D E D U E L O . — E L P R A D O S E VEO 
I N V A D I D O P O R E L P U B U C O D E S D E L A S P R I M E R A S H O R A S . — 
I N T E R M I N A B L E ACOMPAÑAMIENTO D E C O C H E S Y A U T O M O -
V I L E S 
L a g r a n d e m o s t r a c i ó n de s en t imien -
to que ha presentado l a c iudad de l a 
es-
ta m a ñ a n a a l a h o r a de los funerales . 
T i e m p o h a c í a que no se presenciaba 
en esta c iudad u n e n t i e r r o de t a l 
m a g n i t u d . 
Desde las ocho de l a m a ñ a n a co-
m e n z ó a s i tua rse e l p ú b l i c o f ren te a l 
Consejo N a c i o n a l de Veteranos , o c u -
pando a los pocos momentos e l Paseo 
del P r ado de e x t r e m o a ex t remo. 
A l a m i s m a h o r a se empezaron a 
colocar las coronas en los car ros des-
t inados a ese efecto. A las ocho y 
media p a s ó p o r f r en t e a l a casa e l 
a r m ó n de a r t i l l e r í a y hasta d e s p u é s 
de las nueve c o n t i n u a r o n l legando co -
ronas. 
A las ocho y m e d í a h izo su en t rada 
en e l Cen t ro de Vete ranos e l s e ñ o r 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a acompa-
ñ a d o por sus ayudantes . 
Los coches y a u t o m ó v i l e s que c o -
menza ron a l l e g a r t a m b i é n desde las 
p r i m e r a s horas , f u e r o n s i t u á n d o s e en 
el P rado que p r o n t o ocupa ron en su 
t o t a l i d a d a s í como las p r i m e r a s cua-
dras de las cal les sal iendo a l i n d i c a -
do paseo. D e n t r o de l a casa se h a c í a 
impos ib l e permanecer , pues mate -
r i a l m e n t e no so c a b í a , aguardando 
numerosas personas en los por ta les 
la h o r a de l en t i e r ro . 
Cerca de las nueve desembocaron 
por e l Pa rque C e n t r a l l a Banda del 
Cua r t e l Genera l y fuerzas de l E j é r r -
c i to , tomando, t o m a n d o po r e l P r a -
do, lado oeste, pa ra dob la r por Co-
l ó n y s i tuarse f ren te a l a casa, en 
cor rec ta f o r m a c i ó n . 
Pocos m i n u t o s d e s p u é s l l e g ó e l a r -
m ó n y sobre l a bandera nac iona l fué 
depositado e l m a g n í f i c o s a r c ó f a g o de 
bronce. 
( P a s a a l a p&gina C I N C O . ) 
L o s E . U n i d o s y la 
g u e r r a u n i v e r s a l 
T A L O N E S Q U E M A R C A N L O S M O M E N T O S D E L A C R I S I S P O L I -
T I C A A L E M A N A . — l o . N E G A T I V A D E L O S C A T O L I C O S A V O T A R 
L O S C R E D I T O S D E L A G U E R R A . 2o. P R O Y E C T O D E P A Z SIN 
A N E X I O N E S . 3o. E N T R E V I S T A D E L P R I C I P E H E R E D E R O C O N 
L O S P E R S O N A J E S D E L R E I C H S T A G . 4o. L L E G A D A D E H I N D E M -S!5!LA B E R L I N - 5o- A N U N C I A D E B E T H M A N - H O L L W E G 6o 
P R O M E S A S E L E C T O R A L E S D E L E M P E R A D O R . 7o E L N U E V O 
C A N C I L L E R 
E l s i l enc io del cable sobre las m a -
nifestaciones que d e b i ó hacer ayer 
jueves en B e r l í n e l nuevo C a n c i l l e r 
del I m p e r i o A l e m á n , s e g ú n se nos h a -
b í a anunciado , nos p e r m i t e prec isar 
los hechos que p reced ie ron a l a sa-
l i d a del C a n c i l l e r B e t h m a n H o l l w e g 
que du ran t e ocho a ñ o s a s u m i ó las res -
ponsabi l idades de ese a l t í s i m o cargo, 
y dec i r a lgo de l a c a r r e r a del doc tor 
Jorge Michae l i s . 
Usando u n m o d i s m o que y a se usa 
en l a Prensa europea, s e r í a p u e r i l X 
— r a y a r ( e q u l r r a y a r ) , es decir , t r a t a r 
de descubr i r po r med io ^ x t r a o r d l n a -
r l o como e l de los rayos X l o que no 
se ve con l a v i s t a n a t u r a l n i c o n 
una d iscre ta p e r c e p c i ó n en l a v i d a 
p o l í t i c a a lemana 
lo.-—Puede deci rse que l a ru idosa 
a f i r m a c i ó n del Jefe de los c a t ó l i c o s 
del Re ichs tag de no no t a r los c r é d i -
tos que p e d í a e l Gobierno pa ra con -
t i n u a r l a g u e r r a , m i e n t r a s no dijese 
el a n t e r i o r C a n c i l l e r sus ideas sobre 
los f ines de la. paz y l a p e t i c i ó n de 
u n vo to e lec to ra l ampl i ado f o r m u l a -
do por el Jefe de l a m a y o r í a socia-
l i s t a Schiedemann, ambas concre ta-
das en l a r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n Ge-
ne ra l del Re ichs tag y en presencia 
del Canc i l l e r , y ten iendo t r a s s í l a m a -
y o r í a de ese Cuerpo, p r o d u j o e l p r i -
mer m o v i m i e n t o de sorpresa en t re los 
p o l í t i c o s p a r t i d a r i o s de l a Paz A l e m a -
na o sea l a de anexiones e i n d e m n i -
zaciones. 
2o .—Vino inmed ia t amen te e l p r o -
yecto de l a f u t u r a paz f o r m u l a d a el 
viernes ú l t i m o , a l dec l ina r l a t a rdo , 
por los Cent ra l i s tas , Radicales y So-
c ia l i s tas y que se p r o p o n í a n presen-
t a r en el m o m e n t o de ab r i r s e e l 
Reichstag. 
D i c e a s í : " L o m i s m o que en e l d í a 
4 de Agos to de 1914, ahora, casi en e l 
c i n t e l del cua r to a ñ o de l a gue r r a , e l 
pueblo a l e m á n r ep i t e l o que se d i j o 
( P a s a a 1» píigrlna C U A T R O . ) 
Conflicto on puerta 
E L P B O B L E M A L I C O R E R O E N 
N O R T E A M E R I C A 
( D e l " L l t e r a y © ^ 0 8 ^ , de J í . Y o r k ) 
( T r a d u c i d o p o r J U L I O T O L E D O ) 
U n h u m o r i s t a de Chicago hace o b -
se rvar que los no r t eamer icanos p u -
d i e r a n m u y b i en sa ludar a sus a l i a -
dos con las s iguientes pa l ab ra s : 
" ¡ L o s que vamos a p r a c t i c a r l a abs-
t i n e n c i a os sa ludamos!" Y e l " E v e -
n l n g Post", de N e w Y o r k , no t a n i n d i -
fe ren te aunque a lgo m á s consciente 
de l a i m p o r t a n c i a que e n t r a ñ a pa ra 
e l p a í s e l asunto de l a p r o h i b i c i ó n 
de l uso de las bebidas espir i tuosas , 
expone que las personas sensatas y 
observadoras en toda l a n a c i ó n "es-
t á n convencidas de que antes de que 
t r a s c u r r a l a r g o t i empo e s t a r á en v i -
gor esa medida" . E l " E v e n l n g Pos t" 
cree que se t r a t a "de a lgo que +o-
dos pueden v e r rea l izado" . A u n los 
mismos representantes de las i ndus -
t r i a s amenazadas po r ese m o v i m i e n -
to se d a n cuenta de que se acer-
ca el m o m e n t o c r í t i c o . L a i n d u s t r i a 
wer ' s Rev iew" , de Chicago, e s t á 
a f ron tando u n a s i t u a c i ó n de la c u a l 
puede s u r g i r re juvenecida , asegura-
da su ex is tenc ia en e l presente y pa -
r a e l f u t u r o , o q u i z á s se vea conde-
nada a s u f r i r l a suer te que, a l pare-
cer el des t ino le t i ene deparado a l 
giro de l i cores , t a n t o en este p a í s 
como en el ex t r an j e ro . 
E n v i s t a de l a i m p o r t a n c i a que 
e n t r a ñ a esta medida , no e s t a r í a de 
m á s recordar , aunque s ó l o sea b reve-
mente, los efectos que las p r o h i b i c i o -
nes en é p o c a s anormales pud i e r an 
Eurtir s i se e x a m i n a n separadamen^ 
te desde el campo do los "secos" y de 
los "mojados" . E l "Repub l i can" , de 
Sp r ing f i e ld , expono las razones eco-
n ó m i c a s que, a sv. j u i c i o , j u s t i f i c a n l a 
a d o p c i ó n de l a p rec i t ada medida. 
" S i hay que t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n 
todos los pa r t i cu l a r e s re lacionados 
con l a c a m p a ñ a t end ien te a l a con -
s e r v a c i ó n de las sustancias a l i m e n t i -
cias, entoness, no cabe duda, merece 
cervecera, dice " T h e A m e r i c a n B r e . 
la pena, aunque s ó l o sea en el t e r r e -
no e c o n ó m i c o , de suspender e l uso de 
los granos ccmost ibles en l a f a b r i -
c a c i ó n de bebidas a l c o h ó l i c a s , en e l 
t i empo que dure l a gue r ra . S i compa-
ramos con la p r o d u c c i ó n t o t a l de g r a -
nos que se reco lec tan en todo el t e -
r r i t o r i o de la U n i ó n , l a can t idad quo 
se emplea en la c o n f e c c i ó n de cerve-
zas y l icores , é s t a s ó l o se eleva a u n 
2 por c iento a lo sumo, ¿ p e r o quien se 
aven tu ra en las presentes c i r c u n s t a n 
c í a s a menosprec ia r esa can t idad da 
a l imentos? Ese 2 po r 100 que consu-
me l a I n d u s t r i a de dest i laciones r e -
presenta 32.00o,000 de "bushels" da 
m a í z , 3.000,000 de centeno, 4 000 000 
de m a l t a y cantidades in fe r io res ' da 
t r i g o y avena; y l a i n d u s t r i a cerve-
cera 52,439,97S "busbels" de m a l t a 
3 3.573,521 de m a í z y 2.354,000 da 
ar roz . A ú n m á s , l a c e s a c i ó n de las 
i ndus t r i a s de l icores espir i tuosos d u -
ran te l a g u e r r a d e j a r í a exped i t r so-
bre 152,000,000 de galones de m e l a -
za, 54,934,621 l i b r a s de a z ú c a r de uva 
o mal tosa y 2.742,854 l ib ras de g l u c o -
sa o Jarabe. 
" A h o r a b ien , la c u e s t i ó n no eo t a n 
senc i l la como pud ie ra suponerse. De 
las i ndus t r i a s ci tadas se de r ivan 
Impor tan tes ingresos por concepto de 
impuestos que g r a v a n los productos 
de las mismas , y , como es l ó g i c o , 
t i enen ine lud ib lemente , que ser r e e m -
plazados. Pero esa d i f i c u l t a d puede 
zanjarse s i el pueblo acepta la i m -
p l a n t a c i ó n del s is tema p r o h i b i t i v o 
que l a C á m a r a y a ha aprobado. E n -
tonces a l persona l quo quede fuera 
( P a s a a l a págrtna D O S . ) 
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H A C E 5 7 A Ñ O S 
Hoy se cumple el 57 aniversario 
de aquella terrible batalla que sos-
tuvieron en las calles de Madrid los 
revolucionarios de Prim con las tro-
pas del Gobierno que dirigía el ge-
neral O'Donnell. No voy a narrar el 
suceso, sino a contar en pocas pala-
bras mis impresiones de ese día. Aca-
baba de cumplir yo los nueve años. A 
testigo de esa edad solo corresponde 
un sucinto juicio. Pero no he olvi-
dado, no olvidaré ya el terror que in-
vadió mi casa, el llanto de mi buena 
madre que era una valerosa cristia-
na incapaz de miedo, pero que te-
mía por su esposo y sus hijos. V i -
víamos en la calle de Jesús y Ma-
ría, esquina a la del Calvario, cerca 
de la Plaza del Progreso, donde la 
contienda fué espantosa. Oía yo el tro-
nar de los fusiles, escuchaba los gri-
tos de los heridos. V i cómo un hom-
bre mal vestido, de luenga barba ne-
gra ,que con una escopeta en la ma-
no se retiraba de la barricada qüe 
había en la calle de la Magdalena, 
viendo ya perdida toda esperanza de 
victoria, se detuvo un momento, dió 
una vuelta sobre los talones, y ca-
yó al suelo en un estremecimiento 
convulsivo: una bala disparada por un 
guardia civil le había dado en la nu-
ca. Y el cadáver quedó frente a mi 
casa largo tiempo, hasta el crepúscu-
lo. 
L a visión terrible del hombre muer-
to en un charco de sangre fué acaso 
la primera lección de ciudadanía que 
yo recibí. De ella viene mi odio a 
la violencia. Tanto la odio que sería 
capaz de usarla para castigar a los 
que fían el triunfo de sus aspiracio-
nes a la brutal virtualidad de las ar-
mas. 
Y este odió no es solo al ciuda-
dano que se levanta en rebeldía, sino, 
más aún, al gobernante que con sus 
iniquidades inspira la revolución. Por-
que si el Ministro falsifica la ponde-
ración de la balanza de Themis, el 
pueblo tiene derecho a quebrarla. 
Ahora, cuando viejo ya, lleno de 
amarguras y experiencia veo que en 
torno gira la vorágine de la bestiali-
dad bélica, me acuerdo de aquel hom-
bre que rodó ante mí el 22 de Ju-
nio de 1860, en la revuelta contra 
Isabel II , y maldigo a los opresores 
y a los tumultuarios. 
J . Ortega MUNILLA 
Madrid, 22 de Junio de 1917. 
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Tirando el limoacito 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
v ida h a de ser insopor tab le , m á s qiie 
por las c i rcuns tanc ias que- ex igen per-
manecer en u n medio c o n t r a r i o a l a 
v ida n a t u r a l , porque "no t i enen ba-
ñ o . . . ! " 
Y y o me i m a g i n o que s i sus t r i p u -
lantes en a l g ú n momento se acuer-
dan de b a ñ a r s e , h a b r á n de pensar lo 
oue yo en el caso del chino que antes 
l e f e r í : " ¡ B u e n a e s t á l a Magdalena pa-
r a ta fe tanes!" 
H a b l a n d o de M r . W i l s o n , Pres iden-
te de los Estados Unidos , m i h i j o 
p e q u e ñ o me i n t e r r u m p i ó p a r a dec i r -
me que vo estaba equivocado, porque-
e l Pres idente de esa n a c i ó n es M r . 
Roosevel t 
Y p a r a p r o b á r m e l o , puso en m i s 
manos l a " H i s t o r i a de Cuba" que e s t á 
de t ex to en las escuelas, y en cuyo 
t - l t imo c a p í t u l o que habla del "Com-
bate de la L o m a de San Juan" so 
lee : 
" E l h é r o e de aquel la j o r n a d a fue 
el Ten ien te Corone l Teodoro Roose-
ve l t , " ac tua l Pres idente de los Es -
tados Un idos" . 
A m i j u i c i o , este lapsus del au to r 
de l a obra , no es o t r a cosa que u n 
re f l e jo f i e l del modo de ser de los 
cubanos, que p o r r eg l a genera l , nunca 
pensamos en e l m a ñ a n a 
O poca fe que el au to r del 
l i b r o t e n í a en que é s t e pasase a l a 
pos te r idad - • . 
El puente del... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
H o m b r e , que es a l m i s m o t l é m p o 
S O B E R A N O , S A C E R D O T E y V I C T I -
M A ; y establece u n a Ig l e s i a para 
que c o n t i n ú e su e n s e ñ a n z a s in a d u l -
t e r a r l a , su c u l t o s in c o r r o m p e r l o , y 
sea s iempre fuente i m p o l u t a dQ l a 
sant idad, en l a que puede beber cua l 
quier a l m a que tenga sed de amor 
Tintura 
K R 
R e i n a de las t i n t u r a s 
N ú m e r o l . I d e a l pa ra t e ñ i r . las 
canas, devolviendo a l cabe)lo y a 
la ba rba su co lo r n a t u r a l . Nc con -
t iene n i t r a t o de pla ta . No m a n -
cha l a p i e l . No ensucia la r o p a 
n i dela ta a l a persona que la usa. 
P r e p a r a c i ó n I n d í g e n a de g r a n 
m é r i t o . 
Lición ''0RIN0K4 
N ú m e r o 2. E s p e c i a l í s i m a pa ra 
d e s t r u i r l a caspa y las r ^ í c u l a s 
de l a cabeza. For ta lece e l cabel lo 
y det iene su calda. E l é x i t o de 
esta p r e p a r a c i ó n es i n f a l i b l o . F o r -
m u l a i n d í g e n o . Nada me jo r . So-
l i c i t e e l t r a t a m i e n t o que usted 
necesite en D r o g r u e r í a s , Fa rmac ia s 
y P e r f u m e r í a s . Cua lqu ie ra de es 
tos dos produc tos vale $2.50. 
Un icos f ab r i can tes : 
T h e O r i n i k a P h a r m a c a l C o , I n c . 
97-99 W a t e r Streo. N e w Y o r k 
U . S. A. 
C o m e n z a r á l a pobre c r í t i c a imp"1 
a mover l a cabeza y a dec i r : ¿ S e ll>i-
m ó Dios acaso? ¿ s o n cier tos sus m i 
lagros sobre todo su r e s u r r e c c i ó n ? 
¿ p o r v e n t u r a l a Ig l e s i a ha conserva-
do su d o c t r i n a y su sant idad? 
Por aho ra lectores y no pudiendo 
hacer en u n a r t í c u l o u n t r a t a d o de 
t e o l o g í a , c o n t e n t é m o n o s con esto, que 
pa ra m i objeto inmed ia to bas ta : los 
d i s c í p u l o s de Cr i s t o y con el los m i -
l lones y m i l l o n e s de hombres , l o c re-
y e r o n Dios y le s iguen creyendo t o -
d a v í a por toda la redondez de l a t i a -
r r a ; los a p ó s t o l e s y los d i s c í p u l o s tes-
t i f i c a b a n sus m i l a g r o s y se l laban el 
t e s t imon io con su sangre, (creed a los 
test igos que se dejan degol lar , d e c í a 
Pascal,) muchos de los genios m á s 
grandes de l a t i e r r a , en todos los ó r -
denes, son fervientes adoradores su 
y o s ; l a c i v i l i z a c i ó n moderna , s e g ú n 
lo confiesan los m á s grandes pens-v 
dores, debe a su d o c t r i n a y a su m o -
r a l l o m e j o r que t iene y la p o e s í a que 
m á s ha dele i tado en e l s ig lo X I X 1 ja 
o í d o s de los mor ta les , canta a SJ. 
E v a n g e l i o los s iguientes versos : 
D e l banquete e u c a r í s t i c o e l b í b l i c j 
(poema 
E s c r í b e s e en el l i b r o de eterna d u r a -
c i ó n . 
Po r los cua t ro hombres puros que 
( t i enen por emblema 
E l á g u i l a y e l á n g e l , e l t o ro y e l l e ó n . 
Esa h i s t o r i a parece a l m i s m o Dios 
( l igada 
Como s i fuere escr i ta a o r i l l a s de l 
(abisrr.u 
Con rayos de u n a c i m a : e l a l m a ena-
j e n a d a 
E n sus p á g i n a s t i e m b l a como ante e l 
(c ie lo mi smo 
Y po r eso l a t i e r r a " H E D E LESSR-
( L A , " exclama. 
S i u n pueb lo no l a t iene e i g n a r o no 
( l a n o m b r a . 
Sus bienes, s in saberlo, con l á g r i m a s 
( r e c l a m a 
Y ve in te s iglos sabios l a es tud ian e\i 
( l a sombra 
V í c t o r H U G O . 
¡ U n enviado, u n maes t ro! g r i t a la 
h u m a n i d a d , m o v i d a por l a necesidad 
de creer y C r i s t o aparece 
Para convencerse u n h o m b r e ex-
per to , aunque sea poco i l u s t r a r lo 
(mucho m á s s i lo es) de que Cr i s to 
es Dios , basta l ea e l Evange l io con 
a t e n c i ó n y l o juzgue con i m p a r c i a l i -
dad. 
N a p o l e ó n en su des t ier ro , m e d i t ó 
mucho en ese l i b r o subl ime, c o n f e s ó 
l a d i v i n i d a d do Cr i s to y m u r i ó como 
c r i s t i ano . 
U n amigo de pocos estudios pero 
de mucha sensatez, me d e c í a : ' 'S i 
Dios existe . Cr i s to es Dios, p o r j u c 
s i e l soberano ser no hubie ra q u e r i -
do comunicarse con los hombros , no 
h u b i e r a dejado que u n impos to r s i -
mulase t a n perfec tamente l a verdad., 
y s i h u b i e r a quer ido t a l comun ica -
c i ó n s in Cr i s to , le hub ie r a .lado a Ja 
mi sma caracteres m á s c ía . - - a de loe 
que t iene l a doc t r i na c r i sUana pa ra 
que se le repu te revelada. 
" S i soy rey y s é que a lguno con 
cartas fa ls i f icadas m í a s , le presenta 
ante o t ro r e ino h a c i é n d o s e pasar u-n-
m i embajador en asunto g r a v í s i m o , 
desde luego desci b ro t i fratiUe; s i a 
u n ve rdadero hera ldo de m i cor. na. 
le d i spu ta o t ro l a l e g i t i m i d a d de), ca-
r á c t e r do enviado, haciendo dudar do 
é l , con u n a pa labra a c l a r j l a ditflu. 
SI Dios n o hubiese enviado a la t ie-
r r a a Cr i s to , s ino a Soroastra, a l i ú -
da, a Mahoma , dec id i r l a a su favor 
l a l e g i t i m i d a d que Cr i s to p r o c l a m a . . 
Dios no puede obra r peer de como 
o b r a r í a l a p rudenc ia mAs c o m ú n . " 
Y la g r a n prueba que da «-1 D i v m o 
Salvador de la l e g i t i m i d a d de sn m i -
s i ó n en l a t i e r r a consiste on l a v^p-
dad que h izo coaver t i r se en igO*) a l 
proferor de l a un ive r s idad do H a l l e , 
T r a j e s F r e s c o s 
Para ir a la Playa, las matinées, las diversiones 
de la estación y para los días cálidos del Verano 
De Dril Sport $ 3 - De Chantung $ 6 y $ 7 
De Dril 100 $12 
De Palm Beach $ 8, $ 10 y $ 12 
Nuestras telas de Verano, no las encoge el uso 
ni el lavado, porque son de buena clase y las 
mojamos bien. 
Ofrecemos gran variedad de muselinas y otros 
tipos ligeros, de bellas pintas y mucha novedad 
A 
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m i r c m a 5 | \ o r r 
m o n t e 7 1 y 7 3 . F r e n t e d A m i s t a d . C ü t á í o g o Ú r a t i t T T e í f l A - 5 1 5 1 . 
R uv i l de , nac ido ü n el p ro tes tan t i smo, 
educado p robab lemen te en H! l i b r e 
pensamiento y a quien tuve el gus-
t o de conocer en Roma. 
R u v i l l e d ice en una obra i n t i t u l a -
da " M i vue l t a a la Santa I g l e s i - , " 
que é l s e n t í a v ivamen te l a necesidad 
de una r e l i g i ó n , que c o m p r e n d í a oue 
Dios no h a b í a dejado de satisfacer esa 
necesidad h u m a n a i g u a l por su i m p e -
r i o a c u a l q u i e r a de nues t ro e s p í r i t t, 
super io r a todas por su c l a v a d í s i m o 
f i n y que esa r e l i g i ó n verdadera td 
n í a que, ser l a que m á s nos ha f ía 
amar a l a d i T Í n i d a d . 
De pensar a s í , a ser c a t ó l i c o no 
hay m á s que u n paso. ¿ Q u é re l ig i^t i 
i n s p i r a m á s e l amor de Dios que la 
c a t ó l i c a ? ¿ p e r o s in que l leguemos t o -
d a v í a a la p rueba de l a verdad de é s -
ta , l i m i t é m o n o s por aho ra a p regun-
t a r ? ¿ q u i é n acerca m á s a Dios que 
Cr is to? 
No contestaremos nosotros, s ino 
H i p ó l i t o Ta ine , e l g r a n positivista 
que en u n ins tan te de suprema l u c i -
dez, e s c r i b i ó las s iguientes palabras 
ar rancadas a su i n c r e d u l i d a d por l a 
fuerza de ve rdad i r r e s i s t i b l e : 
Hace diez y ocho siglos—dice el 
f i l ó s o f o — q u e en los dos con t inen t s, 
desde e l U r a l hasta las m o n t a ñ a s ro -
callosas, en los m n j l k s rusos y en los 
set t lers amer icanos , el c r i s t i a n i s m o 
obra como en o t ros t iempos en los 
artesanos de Gal ic ia . E l es t o d a v í a 
pa ra cua t roc ien tos m i l l o n e s de crea-
tu ras humanas e l ó r g a n o e s p i r i t u a l , 
las pujantes alas indispensables pa ra 
l evan ta r a l hombre so^re s í m i smo , 
sobre su v i d a r a s t r e r a y sus h o r i z o n 
tes estrechos, e l e v á n d o l o a t r a v é s de 
l a paciencia , l a r e s i g n a c i ó n y l a es-
peranza, has ta l a se ren idad; a t r a -
v é s de l a t emplanza , l a pureza y l a 
benevolencia, hasta l a a b n e g a c i ó n y 
e l sacr i f ic io . S iempre y en donde 
qu ie ra desde hace m á s de 1,800 a ñ o s , 
cuando esas alas se f a t i g a n o 'C r o m -
pan, las cos tumbres p ú b l i c a s y O l i -
vadas se degradan y ante t a l esnec • 
t á c u l o es cuando podemos ava luar e l 
alcance del c r i s t i a n i s m o en nuest ras 
sociedades modernas y comprender 
c u á n t o pudor , du lzu ra , human idad , 
honradez, buena fe y j u s t i c i a nos ha 
insp i rado . S ó l o el c r i s t i a n i s m o pue-
de detenernos en l a pendiente por l a 
que s in sen t i r lo , a r r a s t r a d a por e l 
peso o r i g i n a l , nue s t r a r aza r e t r o g r a -
da a l fondo del abismo.. Y e l v ie jo 
Evange l io , cua lqu ie ra que sea su as 
pee tc moderno, es el me jor a u x i l i a r 
del i n s t i n t o social .^ 
E l g r a n Ta ine h a b l ó en nombre de 
l a humanidad . Y a o t r a vez veremos 
en d ó n d e existe ese c r i s t i a n i s m o í n -
tegro y pu ro . Por ahora b á s t e n o s p r o -
c l amar v i c to r io samen te esta sub l ime 
v e r d a d : E L C R I S T I A N I S M O É S LA. 
I N F I N I T A L I M O S N A P A R A N U E S -
T R A I N M E N S U R A B L E M T S ' ^ U A ! 
F r a n c i s c o E L G U í l K O . 
Habnna , 2 de j u l i o de 1017. 
Conflicto e i t p u e r t a 
("Viene de la P B U I X T B A r : A X A . ) 
de empleo al cesar el f u n c i o n a m i e n -
to de dichas i ndus t r i a s , puede bus-
v á r s e l e o c u p a c i ó n adecuada en otras 
manufac tu ras necesarias teniendo en 
cuenta l a f a l t a de mano de obra, al-
gunas indus t r i a s t i enen que ser s ac r i -
ficadas en esta g u e r r a : l a i n d u s t r i a 
"embr iagadora" o como decimos por 
a q u í " i n t o x i c a n t e " , puede m u y b ien 
ser sup r imida , no s ó l o por razone^ 
e c o n ó m i c a s s ino po r o t ras de í n d o l e 
m o r a l y soc ia l" . 
Si b ien estos o.rgumentos y o t ros 
conocidos de nues t ros lectores h a n 
sido aducidos p o r e l Congreso, l a i n -
dus t r i a l i c o r e r a no ha pasado e l 
t i empo ociosamente. Como i n d i c a 
"The B o n f o r t C i r c u l a r " , de New Y o r k 
"Se ha venido demos t rando con datos 
y antecedentes i r r e fu t ab l e s que c u a l -
qu ie r l e g i s l a c i ó n que t i enda a p r o h i -
b i r l a f a b r i c a c i ó n y ven ta de beb i -
das a l c o h ó l i c a s t e r m i n a r í a por a r r u i -
na r muchas grandes i ndus t r i a s , l a n -
zando a u n r a m o i m p o r t a n t í s i m o de l 
comerc io nac iona l en u n caos, s u p r i -
miendo m i l l o n e s de pesos de i n g r e -
sos pp r concepto de impues tos , y de-
j ando a centenares de m i l l a r e s de 
t rabajadores en la ca l le donde pos i -
b lemente f o m e n t a r í a n a l g ú n desor-
den. 
E l "Free Press", de M i l w a l k e , des-
c r ib iendo desdo e l pun to de v i s t a co-
m e r c i a l los malos efectos que s u r t i -
r í a s i se l legase a poner en v i g o r l a 
p rec i tada ley, d ice : " D a r í a a l t r a s t e 
con u n i m p o r t a n t e impues to federa l 
que produce, sobre $250.000,000 y que 
F i n e x a g e r a c i ó n p o d r í a e levar sus i n -
gresos a m á s de $500,000,000 s i fue-
se necesario, y en momentos en que 
se necesita bosta el ú l t i m o peso para 
subveni r a t.T,3 atenciones de l a gue-
r r a . 
" S u p r i m i r í a .una r e c a u d a c i ó n de 
impuestos mun ic ipa l e s y del Estado 
qua en la ac tua l idad asciende a 100 
m i l l o n e s do pesos. 
" H a b r í a que proceder en el acto 
a l a r e f o r m a de l a l ey sobre e l I m -
puesto de guer ra , y r eca rga r en cen-
tenares de m i l l o n e s de pesos de i m -
puestos di rectos los intereses del co-
merc io nor teamer icano , a d e m á s de 
las ya pesadas cargas que g r a v i t a n 
sobre e l l o s . . 
"Ocasionarfa la t o t a l e Inmedia ta 
d e s t r u c c i ó n de grandes empresai? 
mercan t i l e s capi ta l izadas en m á s de 
1,000 m i l l o n e s de duros . 
"Como resu l tado i nmed ia to nos en-
c o n t r a r í a m o s conque mi l e s de locales 
destinados a es tablecimientos , que 
hoy obt ienen una r e n t a bastante p ro -
duc t iva q u e d a r í a n v a c í o s , o c a s i o n á n -
do, de paso, per ju ic ios inca lcu lab les 
a los capi tales Inve r t idos en bienes 
raices, con l a d i s m i n u c i ó n de la r e n -
t a y del v a l o r de l a propiedad . P r o d u -
c i r í a l a comple ta p a r a l i z a c i ó n de l co-
merc io en muchas local idades y sus 
depr imentes efectos se s e n t i r í a n en 
todo el p a í s , de u n ex t r emo a l o t ro . 
" P r o d u c i r í a u n sen t imien to de c ó -
lera , de r e sen t imien to y de desagra-
do t a l en t re ios m i l l o n e s de t r aba ja -
B l s e ñ o r Pres idente ha conmutado 
las ponas de m u e r t o Impuestas por 
los Consejos de Guer ra a los p r i n c i -
pales m i l i t a r e s sediciosos, quo no t u -
v i e ron l a suerte do escapar embar-
c á n d o s e para el ex t ran je ro . P r e v e í a -
mos eso r e su l t ado ; casi e s t á b a m o s se-
guros do quo ol genera l Menoca l no 
f i rman-ía n i n g u n a sentencia de esa 
í n d o l e , es decir , no o r d e n a r í a o l f u -
s i l amien to de n i n g ú n reo. porque nc 
m á s se d e r r a m a r a sangre cubana., do 
Ind iv iduos no repuls ivos por c r i m i -
nales despiadados. Pero no obstante, 
estamos satisfechos, o rgul losos de ha-
ber laborado u n d í a y o t r o por c a l -
m a r enojos, por aplacar ideas de r e -
presa l ia , por fo r ta lecer an t i c ipada -
damente l a h u m a n i t a r i a r e s o l u c i ó n 
del Jefe del Estado. 
U n d ía , t a l vez no l e j ano d í a , esos 
hombros que pecaron, como tantos 
o t ros cubanos h a n pecado alzando las 
a rmas c o n t r a la R e p ú b l i c a , aunque 
s ó l o estos v i s t i e r a n el u n i f o r m e del 
E j é r c l t o t r egu la r , esos hombres o t ro 
d í a o b t e n d r á n nueva e x p r e s i ó n de p ie -
dad del vencedor, y v o l v e r á n a l seno 
de sus f ami l i a s , y v e r á n crecer y edu-
carse a sus h i jos , y t e n d r á n t e rnu ra s 
pa ra sus esposas y sus madres , y t o r -
n a r á n a er c iudadano ú t i l e s a l p a í s , 
curados r ad ica lmen te del sectar ismo 
p o l í t i c o y de ambiciones y despechos 
p o l í t i c o s . 
Que no m á s ingresen en las fuerzas 
armadas , que no v i s t a n nunca m á s el 
u n i f o r m e que m a n c h a r o n con su a c t i -
t u d , que no v u e l v a n a aparecer gua r -
dianes del o rden y g a r a n t í a s de la 
paz, los que l a paz y el o rden per-
t u r b a r o n , enhorabuena; es una reso-
l u c i ó n sabia y p a t r i ó t i c a con t r a l a 
c u a l no puede f o r m u l a r u n a o b j e c i ó n 
n i n g ú n c o r a z ó n honrado. 
E l objeto e s t á l o g r a d o ; l a l ey se ha 
c u m p l i d o a medias, porque hay o t ros 
sediciosos fuera de su a lcance; l a lec-
c i ó n de for ta leza y de m a g n a n i m i d a d 
g u b e r n a m e n t a l e s t á dada; ¿ q u é m á s 
se necesita s ino el o lv ido de l o ocu-
r r i d o ? Eso es m i l veces m á * be l lo y 
m á s grande, que haber o ído unas cuan 
tas descargas en l a C a b a ñ a y t r as 
e l las amargos sollozos de viudas y 
huer fan i tos . 
L a Prensa recoge y merec idamen-
te r e fu ta unas declaraciones del ge-
n e r a l E rnes to Asber t , r a t i f i c a c i ó n n ú -
m e r o m i l y tantas del desconcierto, de 
l a i n d i s c i p l i n a , que ha minado y des-
t r u i d o rea lmente a l p a r t i d o l i b e r a l . 
S e g ú n el conocido p o l í t i c o console-
fio, la r e n u n c i a del doc tor Zayas se 
r e f i e re a la pres idencia del P a r t i d o 
L i b e r a l de Z u l u e t a 28, l o que quiere 
dec i r que no es u n a sola a g r u p a c i ó n , 
u n i f i c a d a en l a der ro ta , l a que a c u d i ó 
en nov iembre a los comic ios y reco-
n o c i ó solemnemente antes la p r e s i - I 
dencia del doctor Zayas ; los amigos ¡ 
de A s b e r t no son zayistas y por t a n - i 
t o t pa ra ellos no s ign i f i ca g r a n cosa ¡ 
que el i l u s t r e abogado r enunc ie a l a 
Je fa tu ra de Z u l u e t a 28. 
E l colega p roc lamando qua l a em 
fermedad c r ó n i c a de l l i b e r a l i s m o no 
h a exper imentado m e j o r í a y solamen-
te p o d r á cu ra r el o rgan i smo d e s p u é s 
d " l a d i s o l u c i ó n t o t a l de esas fuer-
zas h e t e r o g é n e a s , d i s í m i l e s , c o n t r a -
r i a s en t re s í p o r l a a m b i c i ó n de sus 
jefes, a t r i b u y e a l m i g u e l i s m o p r o n ó -
sitos perniciosos, creo que s in bas tan-
te r a z ó n para el cargo. G ó m e z , m i 
a m i g o c a í d o , s e r í a i p i l veces d igno de 
lo que le sucede, de los e p í t e t o s que 
sufre y de los castigos que para é l se 
p iden , s i , l i b r e y r e s t i t u i d o a su ho-
ga r y sus negocios v o l v i e r a a d i r i g i r 
esos bandos a n t a g ó n i c o s y v o l v i e r a a 
sac r i f i ca r l a paz de su vejez y e l 
a m o r de su f a m i l i a a l t r i u n f o de t a l 
o cua l c a u d i l l i t o . Pa ra L a Prensa, lo 
procedente es que r enunc i en a j e fa -
t u r a s y candida turas Zayas, G ó m e z , 
A s b e r t y Machado. Y lo que he d icho 
de los dos n r imeros , del t e rcero d igo , 
A s b e r t ha debido hace mucho t i empo 
r e n u n c i a r a hacer papel de g a l á n en 
eü s a í n e t e p o l í t i c o de su pa t r i a . 
Cuando él fué amnis t i ado , en nues-
t r a s "Ac tua l idades" d e c í a el i l u s t r e 
D i r e c t o r del D I A R I O , luego de f e l i -
c i t a r l e por su e x c a ^ , 
ya no v o l v e r á j a m á 8 í í 0 1 ^ 
No las palabras ia LSer lo n,, 
"os p á r a f o s , era esta ^ 1 
de pensar en ella ( W ^ 1,0 h, 
bern.ador vo lv ió a qUe t . 
candidatos. Hav ner "ami5 
ble ; hay c a í d a s m,» irLc*^ 
da. El « . n e r n f ^ l ^ t i e n e ^ , 
a mi Veru« De-, 
da- E J ^ e n e r a T ^ W S i 
sona, hombre bueno . exceleu7 
pr.senta ya sino llnQ a mi ^er ' ^ 
Que a su lado estén a l ^ r s o ^ i f í -
elos compatriolaR w aiSUnos ÍI,,^-
frido recibió ^ ¿ n ei S -M d o r e c i b i ó u^a he^*1 tr<>l 
Y he ahí q ü e ante ^ 
elecciones estuvo i n r i l a 3 
t e rminaba a i n c o r S í S0: ^ í 
los l ibera les n i a l ' SUs f"e a e-
hubo cabildeos, promesas118^^ Í 
nes; on la asamblea ; 
t r i u n f a r o n los partidar¡os0^erv5; 
m u n i c i p a l con Aspia7o ° V e l D5 
r ro tados los del pacto nL leron í 
Asber t . H u b i e r a n t r í u n f ^ ^ ^ i a ] Z 
ba ta l l ador consolefio h a h w f ^ . * 
^ I ^ ^ ^ ^ J a v o r d í t ^ ^ CII iayQj. J 
vadores en la Habana v ? ^ 
compheado en el proejo ^ 
ü ó n y v i s i t a r í a Palacio COnDCí ¿ 
p res t ig io de aux i l i a r «orW toi* i 
aivo del éx i to reeieL?omSSOy^ 
¿ S e ha olvidado eso' . q l 
gar que hubo ofertas" Z J } ^ ^ 
t rabajos de a p r o x i m a c i ó n e S C ^ 
ber t i smo y e l reeleccionisS^1 
h a b í a n ido Asber t v sus a^'i 
los conservadores en 19l9v \0.s c« 
cu lpa de los directores de ú „ ftí 
en l a Habana que se f u 4 ' a n ^ 
con G ó m e z y Zayas? Pues P*Vhoii 
cia de estos hechos, fraca^al 
cha t o t o r a l y vencida k 
mada, opino que Asbert V b ^ 
i m i t a r a Zayas, r e n u n c i a n í 2 
damente a l -westo de Jefe * 
A s í como los mili tares seflir-in 
quedan borrados del cuadro de % 
c i to porque fracasaron y su £ ; 
no t iene la s a n c i ó n favorable del 
to, a s í estos personajes que, destmí 
de rechazar la idea de Eduardo G 
man, se a lzaron contra la Recúhl! 
para t r ae r la ingerencia del Tutor 
anu l a r las elecciones, deben ser h 
r rados , por s í mismos, del cuadro M 
d i rec tores , del santoral liberal han» 
carcomido por indisciplinas y'a 
clones. 
Quedo reconocido a La Semana 
que ocupan g ran parte de la primen 
plana de su ú l t i m o número párafoí 
m í o s y p á r r a f o s f-ue conmigo se reía, 
c lonan . L a cuasi polémica con el 
i l u s t r e doctor Cabello, y las declara, 
clones e x a c t í s i m a s , por nadie i& 
ment idas , de c ó m o fué obtenido E: 
t r i u n f o de m i par t ido en noviembre? 
de c ó m o n r o c e d i ó correctamente i', 
co rone l Hev ia dec la rándose 
do, d i e ron bases al cofrade para» 
menta r ios m u y dentro de su credií 
l ibe ra l -nac iona l i s ta . 
Y a l f i n a l de uno de esos trabajo-
asegura L a Semana qua el señor Prt-
sidente di jo a c ier to personaje: "Gfr 
b e r n a r é con los m í o s ; y los míos no 
son los conservadores, sino mis ami-
gos fieles." 
D e s p u é s de lo del veto al aumento 
de sueldos y de lo del Dragado, esti 
m á s ju s t i f i cado ese programa presi-
denc ia l ; t raba jo ha costado creí 
congresistas conservadores ayuden 
presidente a solucionar un grave« 
f l i c t o i n t e rnac iona l que en el DIAffl 
prev imos y anunciamos cuando 
prensa adicta elevaba a los cielos 
grandeza del decreto sobre el Dragi 
do. Y algunos que estuvieron jurai 
do d e v o c i ó n a l Presidente y clamai 
do por castigos ejemplares para cuai 
tos osaron pretender derribarle p: 
l a fuerza, con t ra el veto se proniu 
c i a r o n abiertamente. 
L o que he dicho otras veces: i 
hay s ino en pocos fieles adhesión I» 
l í s i m a a l general Menocal, siguen • 
Pres idente ; no son para el 
sino para el Ejecut ivo las cacareac 
adhes iones . . . 
J. N . ARAMBURI'-
I 
T i a j a r hoy ®n d í a es<9n p rob l ema quo 
debe medi ta r se m u c h o : d i f í c i l , p o r e l 
enorme encarec imiento a que han l l e -
gado los pasapor tes ; pe l igroso, po r 
los efectos do ¡ a c a m p a ñ a submar ina . 
E n cambio , p o r $7.20 centavos a l afio o p o r 0.60 centavos a l mes. puede n s t ^ r eco r r e* t«>da h» r ( ^ 6 n a » -
t n r l o n o , r e c r e á n d o s e on sus panoramas y e n t e r á n d o s e minuc iosamen te de ted.» l o q « » o r a r r o ew M 
pueblo n a t a l . 
unas 
L a revista " A S T U R I A S " puMSca 
100 panoramas distintos cada mes 
y da cuenta detallada de toda la 
vida asturiana. Suscr íbase usted a 
ella hoy mismo, mandando a sn 
Administrador el siguiente c u p ó n : 
( - F e c A a 
¿ 3 e s d e a k c m , q u e d o s u s c r i p t o a l a r e ' 
v i s t a A s t u r i a s , p á n d e m e a : 
c f l í o r r i b r e _ 
( s a l l e : 
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dores nor teamer icanos quie o f i c i a l -
mente y en r e p r e s e n t a c i ó n de sus 
respect ivas asambleas se han opues-
to v i r i l y ab ie r tamente a l a i m p l a n -
t a c i ó n de l a medida, y para quienes 
u n vaso de cerveza es u n a necesidad 
d i a r i a y sobre quienes depende e l 
é x i t o r ea l de l a guer ra . L a G r a n 
B r e t a ñ a y ot ros p a í s e s be l igerantes 
h a n respetado las i ndus t r i a s cervece-
ras a f i n de que los soldados y los 
obreros puedan d i s f r u t a r de una can-
t i d a d adecuada de su bebida h a b i t u a l " 
Tomando en c o n s i d e r a c i ó n e l uso 
de los granos para l a f a b r i c a c i ó n de 
cervezas, ' The A m e r i c a n B r e w e r " , de 
New Y o r k , dec la ra : 
"No puede p r á c t i c a m e n t e decirse 
nada respecto a l der roche de granos 
a l emplear los con fines cerveceros, 
pues par te de los mi smos se consume 
en fo rma l í q u i d a , por cons iguiente no 
se desp i l fa r ra , y a d e m á s la m i t a d poi» 
lo menos se conv ie r t e en fo r ra j e pa-
r a e l ganado. Bueno es hacer presente 
que este fo r r a j e cuesta u n 28 por 100 
m á s bara to que e l de g rano p u r o y 
c rudo y cont iene g r a n can t idad de 
eustanclas n u t r i t i v a s . 
" L a p r o d u c c i ó n de leche s u f r i r l a 
u n a m e r m a notable s i l a granza de l a 
cerveza no se dedica a l a l i m e n t o de 
las vacas". 
E l p rop io p e r i ó d i c o c i t a una en t re -
v i s t a celebrada po r u n representar i -
te de l a Prensa Asociada con M r . 
Kennedy Jones, d i r ec to r i n g l é s de L a 
E c o n o m í a de los A l i m e n t o s , sobre l a 
no t i c i a del consumo de cervezas. KDr 
t r e otras cosar d i jo "que l a cerveza 
f o r m a pa r t e i n t eg ran t e de l a a l i m e n -
t a c i ó n co t id iana del t r aba jador b r i t á -
n ico , v oue los hombrea empleados en 
las faenas manuales , "deben de i nge -
r i r bastante can t idad de m a l t a l i q u i -
da" agregando de paso, "bueno es 
t ene r presente que s i e l t r aba jador 
no obtiene par te de su e n e r g í a , como 
ha teniHo por cos tumbre de l a cerve-
za t e n d r á que c o n s u m i r m á s pan, 
de suerte que p r á c t i c a m e n t e no pue-
do ahor ra r se pan n i n g u n o y r e su l t a -
ría, pauellr- de que " l o oue no va en 
l á g r i m a s va en suspiros" . 
¡ " 
D E S D E S A N T O DOMINGO 
| Santo Domnso , 13 de J u n i o de 191T. 
• P o r Inic iat iva de n respetaba sefíorn 
I de Inpremo y Aejuudrinu Mrtfiez, vecinas 
I del c e r e ñ o barrio de Uodrlgo, con el 
i concurso de nuestro p á r r o c o , se lia for-
I mudo a l l í un c o m i t é directivo para edi-
f i car una capil la donde los c a t ó l i c o s puedan 
efectuar sus p r á c t i c a s religrosas. K s pre-
.' Hidonto del citado comité el doctor Adol -
| fo Nfifíe/,, tesorero el doctor T o m á s Ma-
c h í n y el sefíor Mcas lo NOfiez Secretarlo 
1 h a b l á n d o s e nombrado una comlslOn de re-
colecta formada por las a c t ' ^ ¿ £ j | 
I so l ina Nflñez de Núfícz y se'im " . 
ría Núfiez. María Andrea Iére/án': 
Fonseca, y otras m á s aue prestan 
obra su decidida cooperación 
Por lo pronto y en señal ae , 
m á s completo é x i t o coronará sus 
bles esfuerzos, han obtenido los 
tlvos siguientes: 
Iltmo. Sr . Obispo Diocesano. • • 
Sr. . l u á n Ulacia , 
Rr. R a m ó n Ulac ia . . • • . . • • ¿ ¿ l ' . ^ 
Sr. C u r a P á r r o c o de Cifuentes. • 
H a y otras muchas ^onacimes 
pectlva a'ie ascienden n "na cerra(!a ^ 
suma y tan P ™ n % J f ^ W 
s u s c r i p c i ó n el señor f " ^ wie¿» 
te pueblo, a cuya J " r o l s l S „ j ( » (B¡» 
tica pertenece y ^ ^ ^ u i o « « K 
desde su comenzó , ^ "¡l^L tódo'J 
me una re lac ión nominal ae ^ ^ 
donantes para auo, con )a ,ebUii(lUen « 
bondadoso 'Hrector ê puonq 
C n u el fin de aue ^ susc • e%tm. 
re:cca con la mayor claridad, 
un recibo a cada ^ a n ^ áe j N » 
L o s antiguos comen antes 
s e ñ o r e s Franco y Hermano píira 
tuitamente un ís0 °o (HcW ,c 
se construya en ^a Z T l n B ^ 9 ^ 
que ocupará uno de los 
trieos del poblado. ••. i ^ 
D e s p u í s del día 13 f ^ . f ^ a ^ S l 
en esta iglesia P " r 0 ( l " X t e Bfií^'JV 
cargo del ilustrado sacerdoM » q„e -
infatigable misionero ™elic* ^fter, 
obtenido Tin brillante e ^ v 
Remedios. Cruces y otra* fl, ^ 
ha visitado. ftsí . ^ " " i m i i a en ' 
tas, aue es donde se na ^ 
A a n í probablemente ou.. 
buen resultado. 
TA entusiasta educar 
García (Pnco C»fnsf¿„e tendí* ^ S * 
mosa velada pscola' a te lfl no ^ 
„n selecto I '^grama d tea 
l.-i del actual, en el ¿ lfl0 ateDi 
nech. para cuyo acto ue ^ g 
invitado. . pifado i0™,, lia;.: 
fadn vez aUf o^ p s c o l ^ V , , * ^ 
ciado alguna f l ^ " ^ obtenía ¿ 
cho con frccuencia-na eho con f r e c u e n c i a - n » ,. , 
l isonjero resultado (a e ^ 
K l señor « o n z ó l e / vnraoi™A .?Ar, 
dagogfa con ^ ^ o V ^ r f , 
k>tra8 8 lo. 
•obro B ^ C f t - ^ n ínter*» J 
Suscnjbase 
NA y anúnciesc e«j 
A S O U C X X V D I A R I O D E U M A R í n A JMHO 20 de 1917. F A C i l R A T K £ S 
e s d e E s p a ñ a 
or a 
* recorre las calles de Madrid 
ha de muchachas, ceñidas con 
^ tU?'n tocadas con la mantilla, 
el * A*¡ por la gracia de las flores, 
f t madroños y de la juventud. 
^ c han salido de talleres en que 
^ T n su pan: son hijas de pobre-
C s albañiles, o ajustadores o car-
cilio5 o Y algunas han salido de 
p i n t e r o s . ^ es 0pUienc¡a: 
p K a s de grandes magnates, o de 
son i1,Jd 
duques de príncipes, 
y Uoy todas v i s t e n de m a j a s , con 
1 p i c a r e s c a de l a s m a j a s en el 
la sa 
mirar-f reír. 
el hablar, el caminar. 
com0a y parte madrigal; como si to-
faffueran hijas de príncipes o hi-
. ^ albañiles. Porque, hoy. las di-
Cencias de su rango de su sangre 
¿e su nombre han desaparecido to-
Llmente; y hoy. el mismo sentimien-
nue las confunde en una clase um-
10 ha confundido también en una 
C \ aspiración, la exaltación y el en-ea 
¿ s m o de los que viven su vida re-
pletos de salud, y la desesperanza y 
ílE l a C o m o T o d 
Con AGUA 
fiesta sin flores, sin mantillas, de si- j 
lencio y de misterio; una fiesta en; 
que todas estas muchachas, hijas de \ 
grandes magnates, duques, prínci' 
pes . . . se sienten al lado de sus pa-
pas, les cojan las manos, y les digan 
con mimo: 
— P a p á ¿por qué no construyes ca-
sas sanas, para que no mueran tísicos 
los pobres.. . ? 
Constantino C A B A L 
H o M A Y I M D I G E S T I O M E S 
U n i c o s I m p o r T a d o r - e s L a \ / i n y G ó m e z - H a b a n a 
I ¿olor de los que v iven la suya con 
uerte y de suplicio. Hoy 
as calles la única aristo-camina por 
cracia 
rosa 
,„ verdadera, fecunda y todopode-
•"la democracia dé la caridad, que 
predicó augustamente el amor de los 
unos a los otros.. . 
Y he aquí el amor de los fuertes 
que se acuerda de los débiles y el de 
]os ricos que se acuerda de los po-
bres, . . Y he aquí el amor de los unos 
a los otros igualando las cosas y las 
almas, y colocando sobre ellas la be-
lleza y la emoción; ¡porque hoy, cuan-
do pasa un duque, se le acercan las 
Ijjjas pobrecillas de los albañiles, le 
prenden una flor en la solapa, y re-
ciben en pago de esta flor acaso diez 
pesetas, acaso más. . . ! Y cuando pa-
sa luego un albañil, se le acercan las 
hijas omnipotentes de los duques, y 
le prenden una flor sobre las man-
chas de cal de la blusa, y reciben en 
pago de esta flor acaso quince cénti-
mos, acaso menos. . . ! 
¡Y ya veis. . . ! Todas estas mu-
chachas piden una limosna; y todos 
los que cruzan por su vera están an-
siosos de dársela. . . Hasta las vieje-
cicas encorvadas que pasan para la 
compra con la cesta prendida del bra-
zo...; hasta estas viejecicas encor-
vadas, que han contado seis veces los 
céntimos de que disponen, porque si 
malgastan uno todo su presupuesto se 
resiente, están ansiosas de d á r s e l a . . . ! 
Y si las muchachas no reparan en 
ellas—¡son tan insignificantes estas 
mujercicas de pergamino. . . ! —algu-
nas se les aproximan y les dicen: 
—Muchacha, pónme una flor. . . 
Y la pagan con diez céntimos, co-
mo si compraran gloria. . . 1 
mados a la muerte, viéndola palpitar 
a todas horas. . . De los que llevan 
la desilusión en cada paso que dan, 
en cada sueño que tienen y en cada 
no cometieron ningún crimen que pe-
ne la justicia, y se arrastran en la 
vida como los condenados en el ca-
labozo, contando angustiosamente los 
pensamiento que conciben. De los que momentos que les quedan por delante. 
VA. 
SAN LÁZARO tas 
¡Hoy es la fiesta de los tuberculo-
sos! Es decir, de los que viven aso-
Para Brindar con Líborio el 23, 
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o m b ó n P u r 
( D E L DR. MARTI) 
L a p u r g a q u e j i t n e - E s u n b o m b ó n , c u y a 
^ n ^ l e n i p r e j o s j n i ñ o s . * c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
— ^ M E D I C | N A 
De Yenta en todas las b o t i c a s . = D e p ó s i t o : . " E l CrisoT, Neptono y Manrique. 
¡Qué tristeza la de estas juventudes, 
secas sin conocer la primavera, como 
si hubieran nacido en el invierno. . . ! 
Y luego ¿por qué se secan?. . . 
Unos, porque recibieron de sus pa-
dres el germen de destrucción; otras, 
porque la miseria las mordió con en-
sañamiento implacable; otras, porque 
se desenvolvieron en un sótano que 
semejaba mazmorra de cautivos, y 
en vez de luz toparon obscuridad, y 
en vez de aire, vaharina. Y otras, 
porque tuvieron que inclinarse dema-
siado sobre el torno, sobre la má-
quina, sobre la costura.. . Hasta que 
un día, sintieron una tos que les ara-
ñaba la garganta... Y otro, un 
golpe de tos, vieron gotitas de san-
gre sobre las palideces de sus labios. 
Entonces, |comenzaron a m o r i r . . . ! 
Porque todos los ensueños que forma-
ban montañas en su espíritu, se les 
derrumbaron congojosamente; y por-
que ya no volvieron a decirse: 
—Mañana haré tal cosa. . . 
O 
—Mañana veré tal cosa. . . 
Y no vivir con el pensamiento hun-
dido en el mañana, es vivir únicamen-
te una partecilla de la vida! 
Después. la vida es tan buena I 
Cuando se la goza con plenitud, la 
misma pobreza y la misma amargu-
ra rebosan optimismo, y se iluminan 
con colores de iris; la misma ve-
jez parece bendición, y se quisiera que 
nunca se acabase. . . Fontenelle, el 
viejecico Fontenelle, andaba alrededor 
de los cien años cuando le dijo una 
viejecica de noventa: 
— ¿ E h . . . ? ¿Qué os parece, ami-
g o . . . ? L a muerte se ha olvidado de 
nosotros. . . ! 
Y Fontenelle respondió, trémulo y 
pálido, llevándose un dedo a la bo-
ca : 
— ¡ C h u t . . . ! 
¡Ay. que vida más amarga la de 
los pobrecillos heridos de la tisis. . . ! 
Y dice Paul Juillerat que entre todos 
los factores que la producen—el al-
cohol, el vicio, la miseria.. .—ninguno 
es tan pernicioso como la falta de luz 
de sol en las habitaciones... ¡ Y ay, 
qué responsabilidad más terrible la 
de los grandes magnates que explo-
tan habitaciones-calabozos, porque se 
olvidan de la caridad, y o construyen 
palacios para duques, o madrigueras 
para perros . . . ! Sí ; hacen bien sus 
hijas en salir confundidas con las 
hijas de los albañiles a pedir una li-
mosna para los tuberculosos. . . Qui-
zás así piense alguno entre las opu-
lencias de su casa, que ante los ojos 
de la caridad, que son los ojos de 
Dios, no hay más que dos clases de 
hombres: la de los que hacen el bien 
y la de los que hacen el mal. . . ; la 
de los que amontonan a los pobreci-
cos en mazmorras, y la de los que 
dan su limosnita para remedio de pe-
nas . . . Hoy. a los ojos de la caridad, 
estas dos viejecitas encorvadas que pa-
garon diez céntimos por una flor, se 
han convertido en santas de los cie-
l o s . . . ! 
Resta jfe Arte 
Coaservatorio 'Orbón' 
H e r m o s o estaba anoche el s a l ó n do 
fiestas de l H o t e l Sev i l l a con m o t i v o 
del conc ie r to anunc iado por e l Con-
se rva to r io que d i r i g e el i l u s t r e maes-
t r o B e n j a m í n O r b ó n . 
E l selecto p r o g r a m a t u ó b r i l l a n t e -
mente ejecutado y el a u d i t o r i o t a n v a -
l ioso en ca l idad como en can t idad , « 
consta que é s t a era m u y considerable , 
a p l a u d i ó entus iasmado diversos n ú -
meros especia lmente los que i n t e r -
p r e t a r o n las n i ñ a s Conchi ta M a r t í n e z 
For teza , E n c a r n a c i ó n Con angla , M a -
r í a P o l a y G o n z á l e z L l ó r e n t e , Ros i t a 
Q u i ñ o n e s , Sara M a r t í n e z . 
T a m b i é n í u e r o n m u y celebradas las 
a lumnas Consuelo J i m é n e z , Hortensia . 
Polo, Juana M a r í a M o n t a n é , A l d a V é -
lez, M a r í a Teresa S á n c h e z , T r i n i d a d 
G o n z á l e z , M a r í a Teresa F e r n á n d e z , 
A m a l l a G a r a m i l l a , A m a l l a Lafuente , 
P u r a Rabasa, I sabel A r a n g o , Grac ie -
Cadu ur.i.' ilóijiúsfiAra su 
grat i tud a l ptcb lo que lo 
¡iroieje , como puede y 
enbe. 
C A R N E T 
l a Ruiz , V i o l e t a J i m é n e z . M a r í a T e r e - ¡ 
sa C a ñ a l , E m i l i a Rivas , Carmela M a - j 
yo r , A . M a t i l d e Maes t r i . 
Aplausos merec ie ron igua lmen te las ! 
í i i s c í p u l a s de m a n d o l i n a de la s e ñ o r i - | 
ra M o n t a n é : E n c a r n a c i ó n R o d r í g u e z , 
G l o r i a A r e n a l , Juana M a n a M o n t a n é , 
M a r í a Teresa C a ñ a l . 
E x i t o g randioso el o b t f i i l d o por e l ¡ 
Conserva to r io con el cocc ie r to cele- ; 
b rado anoche, po r l o que fe l i c i t amos j 
a l maes t ro O r b ó n y a sus c o m p a ñ e - ' 
ros de profesorado que cooperan con 
é l a los adelantos de l a i n s t i t u c i ó n 
que d i r i ge , ya bastante acredi tada po r 
los p res t ig ios de su nombre a r t í s t l c c . 
D AR 0 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
M;ifijin<i : Sau Danie l . E l Circu lar en 
Moueerrate. 
Como s á b a d o que es m a ñ a n a , e l 
p r o g r a m a o carne t del d í a es el con-
sabido. 
Se deja el t r aba jo a medio d í a , O a l 
en t r a r l a t a rde ; se recoge el p u ñ a d o 
de pesos co r r e spond ien t e , . . . v de com 
pras. 
¿ Q u e hay que reponer l a ropa de 
trabajo , l a de v e s t i r o l a de las g r a n -
des solemnidades? Pues no se va a 
hacer eso en una m u e b l e r í a . L o hace 
uno en una s a s t r e r í a o bazar a p r o ' 
p ó s i t o , como la H a v a n a Spor t , de M o . i 
te 71, que es inmejo rab le . 
¿ Q u e quiere uno i r a l estreno de 
L a A b u e l i t a , en el Naciona l? P ú a s 
compra l a loca l idad en seguida. 
¿ Q u e a la s e ñ o r a se le ha, an to jado 
u n a de esas telas f r e s q u í s i m a s , de 
caprichoso d ibujo y elegante f ac tu -
ra , que le han l legado a L a F i l ó a o -
í í a ? 
Pues a L a F i l o s o f í a con el la . E n esa 
g r a n t ienda de Neptuno y San Nico -
l á s , d e j a r á l a m i t a d del d i n e r o ; pe-o 
hay que dar gusto a la esposa amada. 
Con l a o t r a m i t a d , descontdndo a l -
g ú n imprev i s to , hay para c o m p r a r e l 
b i l l e t e de l a l o t e r í a del 30 en l a casa 
L l e r a n d i y Ca., San Rafael 1.112. 
Pa ra i r m a ñ a n a a l M a r t í , a ve r c ó -
mo hace Llaneza l a obra g r a c i o s í s i m a 
D e s p u é s de l a boda. 
Pa ra l legarnos a Angeles 10 y t raex 
nos de l a casa M a r i a n o L a r í n a lgunos 
muebles que se necesi tan a f i n de 
que hagan juego con e l p iano T o n k , 
a l l í comprado, y que, d icho sea de pa-
so, es l a mejor a d q u i s i c i ó n que he-
mos hecho en nues t r a v ida . 
Pa ra c o n t r i b u i r , como buenos es-
p a ñ o l e s a l a c o r o n a c i ó n de l a V i r g e n 
de Covadonga, por medio de l a subs-
c r i p c i ó n ab ie r ta en L A M A R I N A . 
Pa ra componer u n rosa r io y una 
tabaquera en L a E s t r e l l a do I t a l i a , 
C o m p o s t é l a 46, y c o m p r a r en Obra-
p í a 39, en l a j o y e r í a y p l a t e r í a E l Ga-
l l o , u n bon i to c en t ro de mesa, que 
a l l í cuesta b a r a t í s i m o . 
Pa ra t r ae rnos unas f lores de l a ca-
sa L a n g w i t h , que son las m á s bel las 
de l a H a b a n a y de paso, ver en su 
t i enda de Obispo 66 los apara tots que 
venden pa ra l a c r í a de animales do-
m é s t i c o s , 1 suegra inc lus ive , y las 
posturas y semi l las de f lores y p l a n -
tas que a l l í se mues t r an . 
Y , por ú l t i m o , p a r a en t r a r en l a 
Nueva I n g l a t e r r a , l a elegante dulce-
r í a de San Rafael y Consulado; t o -
marnos u n helado o p í u a r o ; presen-
c ia r e l an imado paseo que por a l l í 
se f o r m a los s á b a d o s y l l evarnos a 
casa u n f l a n de esos que saben a 
g l o r i a pu ra . 
Z A U S . 
T o m a n d o 
P i l d o r a s T r e l l e s 
F a b r i c a d a s a b a s e d e f ó s f o r o , h i e r r o , e s t r i c n i n a , p o t a s i o , 
c a l y m a n g a n e s o . 
P r e c i o : 7 0 c t s . f r a s c o . — D e v e n t a e n l a s d r o g u e r í a s d e 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c k e l , B a r r e r a , M a j ó y C o l o m e r 
Dos reclamados 
P o r e l agente de p o l i c í a , s e ñ o r P i e -
dra, fueron detenidos Rafael de l a R l -
va (a) " M a r q u é s , " de E s p a ñ a , de 33 
a ñ o s y vec ino de O b r a p í a 40, y Casi-
m i r o Solano F e r n á n d e z , p rop i e t a r io , 
de 50 a ñ o s , vec ino de 1 y 19, Vedado. 
I n g r e s a r o n en l a c á r c e l . E l p r i m e r o 
estaba rec lamado por estafa > e l se-
gundo por el m i s m o de l i t o (estafa) 
en s i m u l a c i ó n de con t ra to . 
Viven bien 
Nunca preocupados, j a m á s apesarados, 
r lven los hombres que no se dejan en-
vejecer, que saben, en las é p o c a s del de-
caimiento f í s i c o , tomar las P i ldoras V i -
tal lnas, que se venden en su d e p ó s i t o . 
E l Cr i so l , Neptuno y Manrique y en to-
das las boticas._ L a s P i ldoras V i ta l inas 
reverdecen los anos, hacen j ó v e n e s a los 
viejos desgastados. 
Que lindas blusas 
Se ven en la playa, en los paseos y e a 
la v is i ta de confianza. Son blusas pre-
ciosas, de c o n f e c c i ó n francesa, elaganti-
simas, muy bien hechas, como que pro-
ceden de los mejores talleres de P a r í s , 
porque son blusas importadas por l a Mai-
son de Blane, la casa de confecciones 
francesas de Obispo 99, que exc lus iva-
mente importa ropa exquis i ta , de las m á s 
acreditadas casfvs de P a r í s . 
L a s muchachas y ^as s e ñ o r a s que vis-
ten blusas francesas de las que vende l a 
Maison de Blanc , l l aman la a t e n c i ó n en 
todas partes, porque los tonos de sus 
colores, la p e r f e c c i ó n del acabado y e l 
gusto de sus cortes es una nota de deli-
cadeza extraordinar ia . Son modelos todas 
Ins bltisas que importa l a Maison da 
Blanc . 
iHIMIISSl 
Las cantidades que se recaudaron 
tienen una importancia excepcional. 
"Este año—a lo que parece—dicen 
los periódicos—la fiesta de la flor ha 
tenido más éxito que nunca." Este año 
fué un bello día el que tuvieron los 
tuberculosos; todas 'as atenciones y 
las lástimas que acudieron a su ve-
ra, los han acariciado suavemente, 
han compartido su angustia, han ale-
grado su soledad, y les han repetido 
con amor: 
—¿Veis cómo nos acordamos de 
vosotros. . . ? 
Ahora, falta otra fiesta.. . Una 
Filtro inglés Calvo 
Este m a r a v i l l o s o f i l t r o q u i t a las 
impurezas del agua, y se adapta a las 
l laves de pi las y neveras. 
P r e c i o : $75 centavos. 
F E R R E T E R I A " L A L L A V E " , N E P -
T U N O 106. T E L E F O N O A-4480. 
c 4940 a l t 30t-6 
Pora las Señoras 
Nada hay m á é ef lcar para evita.* 
los dolores que preceden a los t ras-
to rnos mensuales como e l Hematogo-
nol-Roux. 
Este medicamento representa ba^o 
l a f o rma m á s absorblb le los elemen-
tos p l á s t i c o s y reconst i tuyentes de l a 
s a n g r © y es recomendable a d e m á s 
la Neurosis, Anemia, y é r t l g o s , debi-
lidad general, etc. 
E n D r o g u e r í a s y Mural la 99, sf» 
vendo 
U n a C r i a d a 
O e n t í d o ( o m u n 
agitarse al caballero en pleno 
acceso de asma y le dá 
í f 
Aliviara el ataque, curará su mal 
seguramente, porque el asma 
desaparece en corto tiempo 
con SANAHOGO. 
De Venta en todas las Farmacias 
Depósito " E L CRISOL", Neptuno y Manrique 
Ú L L A MAKÍNA Julio 20 de 1917 . 
F A G I N A C U A T R O . 
H a b a n e r a s 
La ciudad de duelo 
Ni fiestas, ni espectáculos. 
Cerraron sus puertas teatros y c i -
nes obedeciendo lo dispuesto por nues-
tro popular Alcalde. 
Y suspendida la retreta. 
Retreta de los jueves en el Veda-
do que lleva al Parque Villalón, de 
semana en semana, a las familias más 
distinguidas de la barriada. 
L a tregua teatral, aunque sea por 
un solo día, se manifiesta siempre en 
aquella parte del centro de la ciudad 
con una expresión de silenciosa tris-
teza. 
Fácil era observarlo anoche. 
Se resentían los alrededores del Par-
que de su animación habitual. 
En el duelo producido por la muer-
te de Gustavo Menocal, en quien se 
asociaba la doble condición de ser un 
coronel del Ejército Libertador y un 
miembro de la Cámara de Represen-
tantes, había un sentimiento de alta 
consideración hacia el ilustre herma-
no del infortunado caballero, el se-
ñor Presidente de la República. 
Su dolor, por tantos compartido, se 
ha reflejado en el respeto de todo un 
pueblo. 
Afluyó éste, desde las horas prime-
ras de la noche, frente al local del 
Centro de Veteranos donde yacía el ca-
dáver en capilla ardiente. 
Allí fué tendido en cumplimiento 
de la expresa voluntad del finado. 
Y allí estuvo velándolo hásta hora 
avanzada de la noche, en que se re-
tiró a Palacio, necesitado , de descan-
so, el Jefe de la Nación. 
No se separó de él durante su lar-
ga y dolorosa agonía en la finca del 
Cano. 
Veló su cadáver anoche. 
Y esta mañana, en el imponente ac-
to del enterramiento, lo ha seguido 
hasta la última morada. 
Grandioso dicho acto. 
Solo podría compararse, entre los 
más recientes y de mayor pompa, con 
el del pobre Enrique Núñez. 
Creo que lo superaba, sino en el 
número de acompañantes, en la can-
tidad de coronas. 
Era realmente fabulosa. 
No se han visto tantas, podría ase-
gurarse, en entierro alguno. 
Llegaron anoche en proporción tan 
extraordinaria al Centro de Veteranos 
que no siendo posible acondicionarlas 
debidamente en la casa hubo que co-
locar en el edificio vecino del Club 
Atlético gran parte de ellas. 
Los grandes jardines de la ciudad, 
y entre éstos, en primer término. E l 
Clavel, L a Diamela y El Fénix, se han 
quedado hoy sin flores. 
Del primero de dichos jardines, el 
de los hermanos Armand, procedía la 
suntuosa corona, estilo Renacimiento, 
en cuyas cintas se leían los nombres 
de Mariana y Mario asociados, co-
mo para todo, en la fraternal ofrenda. 
L a corona enviada por el Senado, 
también de E l Clavel, llamaba la aten-
ción por su magnificencia. 
También es digna de singular men-
ción la bandera de flores ^atúrales 
que mandó el Ayuntamiento de Ma-
rianao. 
A su vez, el Ayuntamiento de la 
Habana, envió una de las coronas más 
lujosas que han salido del jardín El ¡ 
Fénix, al igual de la del Alcalde de 
la Ciudad, la de la Cámara de Re- ¡ 
presentantes, la del señor Antonio 
Calzada y la del popular productor 
cubano Enrique Aldabó. 
El lujo en las coronas mandadas a 
Gustavo Menocal ha sido verdadera-
mente inusitado. 
Una. entre todas, tenía la expre-
sión de un dolor grande, único, in-
comparable. 
Era de estilo Imperio, muy artís-
tica, mostrando en las anchas y flo-
tantes cintas esta inscripción: 
—Emma y sus hijos. 
Fué la primera que descendió, trás 
el féretro, hasta el fondo del som-
brío hueco donde quedó desde hace 
breves momentos Gustavo Menocal en 
la soledad augusta de la muerte. 
Hemos reci« 
bido los últimos 
productos de 
G A B I L L A , 
de París. 
Departamento de Perfumería de 
" E L E N C A N T O ' 
Galíano y San Rafael 
P 
C5326 2t.-20 
me u n a o p i n i ó n independiente y p r o -
p ia de l a p o l í t i c a del Canc i l l e r y le 
ruego a us ted me d iga q u é piensa de 
e l l a . " 
Por eso d e c í a con r a z ó n Theodor 
W o l f f el m i s m o d í a d e s p u é s de esa 
en t rev i s ta p r inc ipesca que " s i el Can-
c i l l e r cesa ahora , nuestros enemigos 
p o d r á n pensar que su c a í d a se debe a l 
p a r t i d o m i l i t a r del P r í n c i p e I m p e r i a l 
que, c l a ro e s t á , no t iene propensiones 
de paz, ya que a d e m á s el P r í n c i p e en 
e l e x t r a n j e r o e s t á m i r a d o como la 
p rop ia e n c a r n a c i ó n del m i l i t a i Ismo. 
4o. A l d í a s igu ien te l l ega ron a B e r -
l ín , del C u a r t e l Genera l los generales 
H I n d e n b u r g y Ludendor f f , asegurando 
que A l e m a n i a v e n c e r í a en l a guer ra . 
5o. E l m i s m o d í a r e n u n c i ó el Can-
c i l l e r , cuya r e n u n c i a fué aceptada por 
el Ka i se r con u n a ca r t a de elogios y 
agradec imien to y se n o m b r ó para sus-
t i t u i r l e a l doctor Michae l l s de qu ien 
dice la Gaceta p o p u l a r de Colonia , ó r -
gano c a t ó l i c o del Pan?germanismo es 
deci r del p a r t i d o de l a Paz a lemana 
con anexiones e Indemnizac io i es, que 
e s t á m á s cerca de l a derecha que de 
l a i zqu ie rda y que su m i s i ó n s e r á res-
tablecer l a h a r m o n í a I n t e r i o r de l a N a -
c i ó n . 
No hay que o l v i d a r que en las. Úl -
t imas Pascuas de P e n t e c o s t é s e l E m -
perador G u i l l e r m o p r o m e t i ó "una m a -
y o r igua ldad e lec to ra l , " y de e l la no 
p o d í a p resc ind i r se cua lqu ie ra que sea 
l a s o l u c i ó n que t r a i g a Michae l l s en po-
l í t i c a i n t e r i o r . 
7o. Tampoco nuede h u m l l k i r s o m u -
cho y p romete r una paz s in anexiones 
como qu ie ren loa l ibera les del Reichs-
t ag en el p royec to de R e s o l u c i ó n que 
hemos copiado, d e s p u é s de los d i scur -
sos de R l b o t y L l o y d George. 
A n u n c i a n a lgunos d ia r ios que el 
C a n c i l l e r d i r á a lgo que p r o d u c i r á 
a sombro ; pudie ra ser; pero dada l a 
s i t u a c i ó n y los factores que l a han 
t r a í d o y que a q u í hemos enumerado 
m á s parece que se c o n t e n t a r á con pa-
l i a t i vos y como decimos en cas te l la -
no, con frase v u l g a r echando u n a de 
ca l y o t r a de arena. 
E l nuevo Canc i l l e r n a c i ó el 8 de 
sept iembre de 1857 en H a y n a n . S i le -
sia, l a p r o v i n c i a m á s r i c a en A g r i c u l -
t u r a de P n W a y donde compraba E u -
ropa l a s emi l l a para su remolacha . Su 
padre era Of ic i a l del e j é r c i t o de P r u -
s ia ; s i g u i ó l a c a r r e r a de Derecho v se 
hizo abogado; lo vemos en 1879 agre-
gado a u n T r i b u n a l de B e r l í n v en 
1884 f i sca l en esa Cap i t a l . D e s p u é s en 
los momentos de e s p a n s l ó n a lemana, 
fué a T o k i o , J a p ó n , de profesor de 
E c o n o i h í a P o l í t i c a ; a l l í estuvo hasta 
1889 en que de v u e l t a a A l e m a n i a fué 
elegido f i sca l de D i s t r i t o en B e r l í n , v 
d e s p u é s de haber d e s e m p e ñ a d o mies-
tos de l a A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l en T e -
vas y en Wes t f a l l a , lo vemos er Bres 
lau de sub-secretar lo de Hacienda , c u -
yo puesto d e s e m p e ñ a b a ahora a l m i s -
m o t i empo que era comis ionado de las 
subsistencias bajo l a Je fa tu ra del D i c -
tador B a t o k i . E r a m u y r í g i d o en hacer 
c u m p l i r todas las medidas pura eco-
nomiza r man ten imien tos . Se c i t a n de 
él dos frases mien t r a s d e s e m p e ñ a b a 
este dest ino en las subsis tencias ; 
' ' E c o n o m í a s en l a a l i m e n t a c i ó n y no 
balas g a n a r á n l a g u e r r a " y " M a n t é n -
gase el c i n t u r ó n apretado," s i n ó n i m o 
de c u m p l i r e s t r i c t amen te l a ley. 
E n P o l í t i c a es u n Conservador y co 
mo los conservadores ' 'os t a m -
b i é n desea u n suf rag io d i rec to e i g u a l ; 
lo que no quiere decir que sea u n i -
ve r sa l , s ino s in p l u r a l i d a d . 
E l embajador de los Estados U n i -
dos en A l e m a n i a Gera rd , dice que ape-
nas lo conoce. 
Para t e r m i n a r d i remos que a d e m á s 
de B e t h m a n n H o l l w e g ha dejado su 
puesto el M i n i s t r o de l a Guei ra , Ge-
i n e r a l Ste in , p a r t i d a r i o del Pan-Ger-
mani smo. 
P a r a Secretar lo de Es tado y r e e m -
plazando a Z i m m e r m a n n , se ha n o m -
brado a l Conde B r o c k d o r f f Rantzau , 
que es i n s t r u m e n t o ciego de Palac io , 
y cu^a madre es azafata de l a E m -
pe ra t r i z . 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¡ ¡ E L . C A L O R E S I N S O P O R T A B L E ! ! 
¿ N O R R E X E C E U S T E D T O M A R U N H E E A D O ? 
Cuando- acabe Se hacer sus compras en las t iendas acuda a refrescar a 
LA FLOR CUBANA, Galiano y San José. 
¡¡¡EL R E F R E S C A R LR ES C O N V E N I E N T E ! ! ! 
Los Estados Unidos... 
V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
entonces en e l discurso del T r o n o . 
"No nos g u í a n i n g ú n deseo de con-
ciulsta." 
A l e m a n i a t o m ó las a rmas pa ra de-
fender su l i b e r t a d e independencia y 
l a i n t e g r i d a d del t e r r i t o r i o E l Reichs-
tag t r aba ja pa ra obtener l a paz y una 
i n t e l i genc i a que l legue a ser d u r a -
dera r e c o n c i l i a c i ó n en t re las nac io-
nes. L a a d q u i s i c i ó n v io l en ta de t e r r i -
to r ios y las v iolaciones p o l í t i c a s , eco-
n ó m i c a s y f inancieras son i n c o m p a t i -
bles con esa paz. 
E l Re ichs tag rechaza todos los p r o -
j e c t o s que t i endan a u n bloqueo eco-
n ó m i c o y a fomentar l a enemistad 
entre los pueblos d e s p u é a de l a gue-
r r a . L a l i b e r t a d de los mares debe 
quedar asegurada. Solo u n a paz a s í 
puede p repa ra r el t e r r eno para una 
amigable a s o c i a c i ó n de los pueblos. 
SI Reichs tag p r o m o v e r á con ener-
g í a l a c r e a c i ó n de o r g a n l jaciones j u -
r í d i c a s In te rnac iona les . Mien t r a s los 
Gobiernos enemigos de A l e m a n i a no 
acepten este g é n e r o de paz. m ien t r a s 
amenacen a los Poderes Centrales y 
sus al iados con conquistas y v i o l a c i o -
nes, e l pueblo a l e m á n permanecer.', 
un ido como u n solo hombre . Inconmo-
v ib l e y p e l e a r á hasta que sus derechos 
y e l de sus al iados a la virla y su de-
s a r r o l l o queden asegurados. L a na -
c i ó n a lemana u n i d a es Invencib le ." 
E l Re ichs tag sabe que a l anunc i a r 
esta r e s o l u c i ó n e s t á de acuerdo con 
los hombres que e s t á n defendiendo la 
P a t r i a . E n sus heroicas luchas e s t á n 
seguros del e terno agradec imien to de 
Germanla . " 
3o. Cuando y a se d e c í a que el Can-
c i l l e r B e t h m a n n T o l l w e g c o n t e s t a r í a 
a esas dos manifestaciones, se presen-
tó en el despacho del Pres idente del 
Re ichs tag el P r í n c i p e i m p e r i a l y l l a -
mando uno t r as o t ro a los jefes de 
g rupo y personajes m á s Impor tan tes 
de ese P a r l a m e n t o les d e c í a " M I pa-





" B L A C K C A T " 
Abauieo estilo "Muser to" . Mode lo exc lus ivo d « esta casa. 
" L O S A B A N I Q U E R O S " 
J o s é M . L ó p e z . (S. eu C.) Cuba 98. A p a r t a d o n ú m e r o 1982. 
c 5198 2d-15 6 t - l ó 
Chorizos "LA FAROLA DE GlJON" 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
U n o s ó l o e s u n r i c o a l m u e r z o o u n a s a b r o s a c e n a . 
"LA FAROLA DE GIJON" no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba: 
M A e ^ : 839I: MARCELINO GARCIA ^ r ^ 7 9 4 8 . 
S . e n C . 
S D 
L a b e l l e z a d e l a 
j u v e n t u d 
Mientras se tenga la v í g o 
rosa y sana belleza de la 
juventud se debe conservar 
constantemente y protegerla 
para'los a ñ o s venideros. E l 
descuido hace que muchas señoras 
se vean m á s viejas de lo que son. 
U n a poca de atención para el cutis 
y para la tez con la 
121 Crema 
d e G o u r ; 
©nfticalEfrairtifirr 
• «o roMi-ui""'' 
I 
ampliamente paga con la hermosura de la iuvcntufl 
años más tarde. No solamente protege y preserva 1 ^ 
para el porvenir, sino también mejora grandementeS 
apariencia cnla'actuahdad. Oculta los defectos de la 
Se ha usado por 70 años. cara' 
R e m í t a n s e 10c po r una muestra 
Jabón Medicinal de Gouraud 
Para conservar el cutis y la tez en condiciones 
saludables se debe usar un jabón que quite de 
la piel todo el polvo, suciedad e im?ureZaS 
Los jabones ordinarios para la tez no son Im 
adecuados. El jabón medicinal de Gouraud h 
sido durante más de setenta años t\ 
guardián de la tez. En las molestias 
de la piel se emplea con éxito. Es ideal 
para preparar la piel antes de usar la 
Crema Oriental de Gouraud. 
R e m í t a m e 10c por una nuestra 
F E R D . T . H O P K I N S & SON 
New York. U . S. A. 
"LA ESQUmA" 
Seder ía y P e r f u m e r í a 
Obispo, 67 . T e l é f o n o A - 6 6 2 4 
L a casa mas surtida en su giro, 
especialmente en a v í o s para la-
bores. 
17277 21 Jl 
E U R O P A 
Los acaba de recibir 
ASA RUISANGHEZ" 
Juegos de Recibidor, Sala y piezas sueltas. 
Nuevos modelos en muebles tapizados. Gran 
surtido en juegos de Cuarto y Comedor, con 
marquetería. 
LAMPARAS DE T O D A S C L A S E S 
Joyería tina de 18 kilates y piedras preciosas. 
Precios como los tiene acreditado 
i i i n f l á á t a m u n 
D E S D E C I E N F U E G O S 
, 13 . E s i r e l l a , 2 9 . T e l é f o n o A - 2 0 2 4 
c a l t 10t-13 
•Tulio, 3. 
E l "Centro de Comeirclimtcs a l 
detall ." 
E n .Tunta do Directiva celebrada el día 
28 de Malo, con asisteuola de Krnii n ú m e -
ro de vocales y otros Importantes micin-
bros de esta Sociedad "Centro de C i tner -
clantes al Detal l ," se han tomado va-
rios acuerdes Importantes en bleu do los 
Intereses de sus asociados. Como seria 
grande la tarea de dar un Informe de 
todos) ims vamos o referir a los ú l t i m o p 
entre los que f igura el acuerdo de pasa-
da una comunicación a la A l c a l d í a , pi-
d i é n d o l o naga cumpl ir en todas sus par-
tes la L e y del Cierre , c u y a c o m u n i c a c i ó n 
es como s igue : 
Cienfuegos, Jun io 1 de 1917. 
S e ñ o r Alca lde Munic ipal . 
Ciudad. 
S e í l o r : 
L a s Infracciones que a diario parece 
vienen cometiendo algunos comerciantes 
de esta localidad, al no dar debido cum-
plimiento a lo preceptuado en loa ar t icu-
los primero y segundo de la "Ley del 
(Herré," publ icada en l a Onceta Oficial 
de la R e p ú b l i c a y cuarto del Kegiamen-
to, publicado en el mencionado p e i i ó d i c o 
oficial con fecha 21 de Mayo del nflo 1010, 
es causa de grandes quebrantos e c o n ó m i -
cos para los socios de este Centro de Co-
merciantes, cumplidores exactos de las 
leyes de la K o p ú b l i c a . K n su consecuen-
cia la D irec t iva de este Centro de Comer-
claates, ha tomado el acuerdo do l lamar 
respetuosamente su a t e n c i ó n , pnra quft 
con su nunca desmentido celo en bien 
do los intereses morales y materiales de 
este t é r m i n o munic ipal , so s irva l lamar 
la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s lembros do 
la o l i d a Munic ipal , a fin, de que hagan 
cumpl ir en todas sus partes los referi-
dos a r t í c u l o s do l a L e y y Keglamento c i -
tados, a los que en cualquier forma los 
in fr in jan . 
De usted con el mayor respeto, 
Fernando L . C a s t i ñ e l r a s , 
Secretarlo General . 
ICste acuerdo recordando el buen cum-
plimiento de la " L e y del Cierre ." le ba 
valido muchas felicitaciones al s e ñ o r C a s -
t i ñ e i r n s , de parte de los detall istas y 
do infinidad de dependientes, pues i- Ido-
m o s t r ó con hechos y palabras en varias, 
ocasiones, que el no cumplimiento exac-
to de dicha L e y , sujetaba ai comerciante 
detall ista horas Interminables , haciendo 
esclavos a d u e ñ o s y dependientes, del p ú -
blico entre los cuales existo u n n ú m e r o 
grande que les parece mucho las ocho 
horas ib" t rabajo ; en cambio, no se f i -
j a n que los dependientes de comercio y 
los mismos d u e ñ o s , t rabajan diez y sois 
y diez y ocho horas , y que o ú n c u m p l i é n -
dose la mencionada ley tal como e s t á 
redactada, son los que t rabajan .míSs ho-
ras y a los que la mayor parte de bis 
voces les es menos recompensado su t ra -
bajo. 
L o s comerciantes c u m p l i r á n la ley que 
les da un poco do dos'-anso, y el p ú b l i c o 
no se per jud ican l en nada, porque tiene 
tiempo sobrado para comprar todo lo 
que desee. 
K l s e ñ o r Cast ineiros , que f u é el orga-
nizador y fundador del "Centro de Co-
merciantes a l De ta l l" n y el luchador in -
cansable, y desinteresado nilO con la a y u -
da de unos cuantos detall istas lia t r iun-
farlo í . iempre, p r e s e n t ó la renuncia do su 
cargo de Secretarlo General , j a r a aten-
der asuntos de comercio.. 
Él s e ñ o r C a s t i ñ e i r a s , les nnlma a los 
s e ñ o r e s de Direc t iva para que no des-
mayen en su e m p e ñ o de sostener el Cen-
tro a gran nltura, ya que es el vnico 
amparo que tienen para su dofensa los 
mencionados « o m e r c l a n t e s , él s e g u i r á 
prestando apoyo de amigo de la ins t l -
t u c i ó u . 
K n la S e s i ó n celebrada por esta Socie-
dad el d ía 2S de Junio , con asistencia de 
la i r c t i v a en pleno, se ha dado p o s e s i ó n 
del cargo de Secretario y mandatario a l 
mismo tiempo a l s e ñ o r L u i s Meruelo T o -
rres, nombrado eu anteriores sesiones. 
L a Direc t iva en pleno, y por unanimi-
dad n o m b r ó socio do nonor al s e ñ o r F e r -
nando L . C a s t i ñ e i r a s Tre l l es , quien le 
reconoce sus grandes méj- l tos v servicios 
prestados, Ssl como sus sacrif icios he-
chos en bien de la i n s t i t u c i ó n . 
L S P D C I A L . 
L O S P R O G R E S O S D E L A A S O C I A C I O N 
" M O O K H N I S M O C O M E R C I A L " . J U I N I -
T O V A L V E R D E V U E I - V E A C I E N E U E -
¡ « O S . H O M E N A . I E A L E X - I ' R E S I D E N T E 
D B L C E N T R O O A I X ^ O O . l>OR L A L I -
B E R T A D D E E N R I Q U E M A Z A S 
Cleufuegos, J u l i o 9. 
Ayer , a las doce, en el central "Mode-
lo" fueron obsequiados los asociados de 
la Agrupación "Modernismo Comercial", 
con un sucuicuo almuerzo. 
Presidid la s lmpilt lca fiesta el s e ñ o r 
Alfredo Carr izo , qtllon su br indis , muy 
elocuente por cierto, h a b l ó do los pro-
gresos de la A s o c i a c i ó n "Modernismo Co-
m e r c l r l " . 
101 m e n ú f u é tan variado como deli-
cioso. 
Artículo... de bodey 
N u n c a he atravesado en m i of ic io 
de esc r i to r p ú b l i c o , o lo qu3 sea, una 
s i t u a c i ó n t a n d i f í c i l como la pre-
sente. 
M e propuse esta m a ñ a n a e sc r ib i r 
u n i d i l i o t i e r n o y s en t imen t a l y co-
m e n c é de este m o d o : 
"Cabe la v e r d i n e g r a comba de l es-
tanque ambu laba P i e r r o t l l o r a n d o la 
ausencia de Colombina . ¿ D ó n d e esta-
ba C o l o m b i n a ? . . . ¡ A h ! . . . " 
A q u í me v i b ruscamente i n t e r r u m -
p ido en m i C á n d i d a labor , no por l a 
a p a r i c i ó n de Co lombina sino po r l a 
do m i coc inera Nicasia . T r a í a en l a 
mano t res patatas, me las t i r ó sobre 
las c u a r t i l l a s y luego, puesta en j a -
r r a s , me p r e g u n t ó enfurec ida : 
— ¿ C u á n t o ca lcu la u s t é que pesan 
esas patacas? 
—'Mujer , ¿ q u é sé yo? 
—Pues pesan una l i b r a escasa- y mo 
qu ie ren u n r i a l por el las en la bode-
g a . . . . Es to es una barbar , d á , una 
d e s v e r g ü e n z a . . . ¡ A q u í t i e n que pasar 
a lgo el me jo r d í a ! . . . 
L o g r o a duras penas t r a n q u i l i z a r a 
Nicas ia , y , a l f i n , me deja ; pero aque-
l l a i n t e r r u p c i ó n ha r o t o e l h i l o de m i s 
r o m á n t i c o s pensamientos. 
" ¿ D ó n d e estaba Co lombina? . . . 
¿ D ó n d e e s t a b a ? . . . " 
¡ I m p o s i b l e ! . . . No me s a l e . . . . V a -
gando por l a v e r d i n e g r a o r i l l a me sor-
prende o t r a vez m i f á m u l a . A h o r a mo 
pone casi enc ima de las nar ices dos 
cangrejos no mayores que dos a ra -
ñ a s peludas. 
— ¿ C u á n t o cree u s t é que me acaba 
de cobrar e l l a d r ó n de l pescadero por 
esta i n m u n d i c i a ? 
— L o menos cua t ro o c inco duros. 
— ¡ E s o ! . . . N o hay m á s que t o m a r l o 
a b r o m a . . . P u e s t res r í a l e s me c o b r ó 
ese d e s a l m a o . . . Y a le tengo dicho a 
u s t é que la cosa e s t á m u y seria, que 
e s t á uno comiendo p l a t a m i s m a m e n -
t e . . - . L o que pasa es que usteis los 
que escr iben en los papeles parez que 
e s t á n s iempre en e l l i m b o / r o se en-
t e r a n y no dicen lo que h a y que deci r 
sobre el bacalao, sobre los f r i j o l e s , 
sobre el tasajo, sobre e l a r r e / , y l l a -
mar l e s ladrones a los que venden co-
sas de comer y pedir q u e . . . 
Todo acaba en este m u n d o y t a m -
b i é n se a c a b ó el d iscurso de Nicasia . 
Me l i m p i é el copioso sudor que me 
chorreaba por la f ren te y t o r n é a m i 
obra . 
" ¿ D ó n d e estaba C o l o m b i n a ? . . . ¿ D ó n -
de estaba C o l o m b i n a ? . . . ¿ D ó n d e ? . . . ' ' 
M e veo i n t e r r u m p i d o de nuevo, no 
por l a a p a r i c i ó n de Nicas ia , s i n ó por 
u n r epen t ino y fuer te a lboro to , como 
do pendencia pe r runa , que acaba da 
es ta l l a r en e l z a g u á n . 
T i r o l a p l u m a , c o r r o a l l á y me en-
cuen t ro a Nicas ia aga r rada en f i e ra 
d i sputa con el ch ino vendedor de l e -
gumbres . 
— ¡ C h i n o descarao!, ¡ c h i n o abusa-
d o r ! — g r i t a b a l a f i e l coc inera con 
u n a co l i n v e r o s í m i l en t re las u ñ a s . — 
¡ T r e s reales por esta p i l t r n f j ! 
—Esa no son p i t l a f a . . P I t l a f a t ú . - . 
E n l a b rega que t uve que sostener 
pa ra ap lacar los p e r d í po r comple to 
l a I l a c i ó n de m i poema y cuando r e -
c o b r é m i s c u a r t i l l a s s ó l o pude a ñ a -
d i r : " M i e n t r a s no baje el precio ^do 
los garbanzos, ¡ a d i ó s . C o l o m b i n a ! ' 
M . Alvnrez M A U R O S 
p a ñ e r o Mazas se verá diclm -IT""""'"' 
Juicio púb l i co . c110 re««rso5 
Mazas, como dec'aró iwi<«,t„ 
coronel Sixto R o ^ i e , p a ^ f e 1 » 
zona de Cinnanayagi^a, es -
tuvo la m á s ligera partirtnac L ' 
hechos ocunidos en i r ^ n a 
to se ha probado pleiuxineiite Vn 1 
mario y no hay motivos de o r L V: 
que .ustlfiquen la prisión c o u ^ J j 
de toua fianza del eomr.añero MaTa>; 
_ I I o v l l e g ó a esta ciudad el literato, 
ñor Co vas Guerrero, representante » 
i nstre novelista don Kduardo Z,,,,-
qulen m a ñ a n a dará su anunciada ¡"* 
r e n d a . Km* 
P o r la Aduana de esta ciudad'm 
despachada de salida para Xotoík 
destino a Queenstown, el vapor 
L l s w i c k Tower", el cual conduce a t 
do un cargamento de azúcares r t íJ 
en $454.202.03, embarcado por les 
res Cardona y Co. y S. líaiblu v VsTC 
KL, GOUKKSPbXSU 
D E S D E GÜIRA DE MELENA 
Julio, 9. 
U n a boda en el Veguerin. 
Antier, s á b a d o , día .7 de ios cwr 
tes, en el v e g u e r í o gaireüo, cuartón 
Tumbadero , l a animación era Inusti 
afluyendo per los diversos callejones (¡} 
guian al c o r a z ó n de la barriada donde» 
t á n ubicadas las Vegas de Pedro Ama 
y las famosas de Pancho Méndei jic-s 
y peatones, como si se hubieran 9 
cita para alguna solemnidad que fuen 
verificarse en el renombrado vegneria 
L a s lami l las de las posesiones «1 
dantos ataviadas con sus mejeres gilt 
fe pusieron en movimiento, acudiesii 
d e s p u é s de pasado el Meridiano a ü 
Vegas referidas, que ya contenían eis 
afluencia extraordlrtaria de las locaKi 
dos de San Antonio de los Baüos, Atyi 
zar y Güira de Melena. 
¿ L a cansa? 
P r ó x i m a m e n t e a las 2 de la tarde [; 
g ó a la finca de Pedro Amaro, el IIM; 
do P á r r o c o g ü i r e ñ o Pbro. Josó Trasíi 
eos, ante quieu la concurrencia imuecí 
a b r i ó paso jiara hacerle fácil o! SCMSÍ 
la casa do vivienda, donde fué reiirili 
con marcadas muestras do respeto y sí 
pa t ía . 
Se trataba de la celebra?ióii de la te 
de la bella y gentil señorita María -to: 
u n i g é n i t a h i j a 'del buen amigo W» 
con el apuesto joven Panchito w»'-
hijo p r i m o g é n i t o de nuestro apreciado i| 
ñ o r Pancho Méndez Pérez, vegiierti 
propietario de primer orden de la W 
ae Part ido . 
L a ceremonia. 
Poco d e s p u é s de la llegada del vm 
dió comienzo la religiosa ceremonia, , 
tuando do padrinos el señor Pelipe ¡m 
ro, y su distin'jrulda consorte, la sw 
J u a u a N a c o, t í o s de los felices con!'-
.ventos. _ o-u 
Terminada la Epís to la ^ San 
v unidos b a j o ' e l v ínculo nidisoliit)] 
del Catolicismo, pasaron los recién -
dos a recibir la bendición dP !«'J"' 
res de sus dias y ¡as eongratniacM-
todas las amistades congregadas en "i 
lias amplias vegas tabacaleras, doMe • 
pronto vol verá la esteva a ^tnrar 
terrones para sembrar y c" tna' Liat; 
moro la afamada planta de tra P» 
que nos hace recordar en I J 
ia personalidad frncosa d ^ S ^ l l 
Nicot, que f u é quien por pnmera ve. 
trodujo en su patria, el W ^ ' L & ti 
L o s queridos cónyuges , despt^ ^ 
ber sido obsequiada con prflPS 
•oncurrencla, tomaron los cftfF» á0 
d i r e c c i ó n a la carretera del ^ K " BLA 
los aguardaba el auto a"e b*> 
f f 
PIGN011E S U S J O T A S 
Regente 
L A D E MAS G A R A N T I A Y L A 
Q U E C O B R A MENOH I N T E R E S E N 
L O S P R E S T A M O S 
N E P T U N C Y A M I S T A D -
¿Queréis tomar bnen cbocoiate j 
adquirir objetos de fran Talor? Pedid 
el clase MAM de M E S T R E Y MARTI. 
NICA* Se Temde en todas Darte». 
L o s programas del teatro " L u i s a M . 
Casadlo" aiiuMcian del d ía 18 al 20 del ac-
tuali el debut de la gran c o m p a f í í a do 
Quinlto A'alverde, quien trae a Cleufue-
gos, donde goza de Inmensa popularidad 
el genial compositor, nuevo repertorio y 
nuevas bellas artistas. 
"San Duarsedo", el crit ico teatral de 
" L a Correspondencia". vat ic ina pora 
Quiulto un ruidoso triunfo. 
Ayer , domingo, dist inguidos elementos 
de la colonia gallega de Cleufuegos ofre-
cieron un banquete en el ("entro Parl.s 
ni s e ñ o r .lesiis R o d r í g u e z Baut i s ta e-x-
l ,r(sid"nte del Centro UnllegC' .v perso-
nal idad bien conocida en el mundo do los 
negocios. 
VA s e ñ o r H o d r í g u e z Baut i s ta vino n 
Cleufuegos en viaje do negocios. 
K l letrado doctor Ulcardo R . D u v a l 
ba presentado ante la Audiencia de San-
ta C l a r a un recurso de babeas corpus 
Interesando la l ibertad del procesado K n -
rlque Mazas, mediante una- m ó d i c a fian-
za, por la causa (pío se le sigue. 
K l mandamiento do ITabens Corpus le 
f u é concedido y tan pronto el Juez K s -
p c d a l presente ante la Audiencia al com-
conduclr a la v m a ut-i (tal, 
ra de al l í , trasladarse « ^ c « ' l e l l g 
se bai lan disfrutando de la gU & 
do miel, para luego, venir 4 gJ* „ 
vo hogar en la finc^ San Jos .g Tf?;, 
Panchito Méndez "1 f re^nt tauw« 
ros de su s eñor Pa«lr«' las 
rudas pero honrosas faenas UB 
bras tabacaleras. Wndez r ^ • 
Me unen a gancho Mín % . .8.. 
t inguida familia afectos d<J ^ . 
es e x t r a ñ o que es ' I f ^ r e en ^ 
la felicidad sonr ía por siemp^ 
turoso hogar. ^ 
Julio. 
E n los dos ^e^n2"?de te pueblo las Hermanas u ^ j W 
do San Vicente J X ' p r t i e S » f6^ -os e x á m e n e s generales d ^ P ^ ,1 
so eu los d ías de Ja & ^ ^ 
""cuentan estos - l e f 
calle do Pepe Auto lo, 'au>rincipa 
la P laza , con " ^ / ^ Sg 70 D'^'JW 
la odu'-aclón de inAs de ^ ifl0S se 
acesorlo donde mf* & ™ ^ 
can; ambos P l ^ ^ ^ L i c o v «m611'^ ;'v 
ría con pisos ^ ' ^ S 0 f patios. T 0 ,' 
vonlllados, con bl.eno. ierianzfl nu 
do el material oe c ^ 
completo. ^ i ^ r i o s cinco \ 
S irven los f ^ f ' C o r i t a . \ 
profesoras y " i " 0 sels ^ e se ^ 
e n s e ñ a n z a '1 vidlda en Que * 
icrvAndose durante wt, n oru ti 
iebniron los e^menes V t ^ / ^ Kuldo durante el curso f 
una de las «slgnatur» lcí, 
de examen fueron J ^ k ^ o  li THc- escrlt"^b¿ r ' 
l i n a j e .y ^ ' " f f i c W a r d e ^ r - í 
g r a f í a universal, P e o r í a 0*5 
Kstados r n < <;s: A f e a b a / ^ % 
versal , pn^10,"1"^ e bigle"^ "éstiea, » 
Unidos; f ' ,^ ^-economía ^ ¿ 
tura l y (Hhnjo. nagio. enjg -
te y ' « « t a r a y g ^ 1 c ó n ^ j V 5 
K s muy grato " K s uy K r ^ o Vos viiejos po^ 
part icular toma «lt0^r todos 
L . va extendiendo " no se , gob^ 
de \ l KeP"bl '""¿anfra * i c * J Í W 
ayudar do " " i V J ? " traficendeOef^ 
en obra ^c tanta ^ ^ ^ -
ninguna " « ^ V ! jamás, Por 
bierno por si son re uor 
y adelantada (l ie ámenes cueto • 
^ Asistieron a los fiutlérre' s fe 
M. Ruperlora. ^or. Ia ¡a , 1ÓD 1 M 
rte ios reg ios ^ 
m i Lí 
0¡ 
A S O L X X X V D I M I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 0 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A C I N C O . 
" L A V A J I L L A " 
1 t-20. 
Cris ta ler ía Baccarat, Vajil las D e c o r a d a s . L á m p a r a s 
Modernistas, Cubiertos de Plata C R H I S T O F L E . 
Y C o . 
G A L I A N O Y Z A N J A 
Matas AdvertKringr Agency 
íVIene de la p&glna. CUATRO.) 
V A R A D E R O 
L a P l a y a A z u l 
La a n i m a c i ó n aumenta . 
Y l legará a su apogeo cuando se 
avecine la fecha de las regatas anua-
'eS£j día grande de V a r a d e r o . 
ya para entonces, e s t a r á n en los 
^ ¿ . { a ' d e la l inda p laya sus t empo-
adistas habituales y no q u e d a r á en 
¿I hotel una sola h a b i t a c i ó n d i sponi -
Priva hoy Varadero . 
Sitio veraniego por excelencia. 
^ los encantos del lugar solo f a l -
tsba la ventaja del hospedaje. 
El hotel, bajo la regencia del s e ñ o r 
pastor Mora , b r i n d ó comodidades que 
eran antes desconocidas. 
justo es reconocerlo. 
pero al grado de esplendor adqu i -
rido por aquella p l aya c o r r e s p o n d í a 
otro hotel de mayor rango. 
Ya lo tiene. 
Y en condiciones insuperables. 
£n la nueva etapa del H o t e l V a r a -
dero ha sido su h u é s p e d de varios 
¿ías el señor Regino T r u f f i n con su 
distinguida familia._ 
Ningún test imonio p o d r í a citarse 
como más autor izado en su favor . 
De labios del opulento cabal lero he 
recogido los elogios m á s h a l g ü e ñ o s 
para todo lo que se re laciona con el 
confort, la comida y el servicio, en ge-
neral, del hotel . 
Ha sido restaurado. 
Cuenta con nuevas habitaciones, 
Y entre las mejoras de que ha sido 
do tado las hay t an inapreciables para 
el h u é s p e d como la del t e l é f o n o a la r -
ga dis tancia . 
Con todo esto, disponiendo la casa 
de u n gran sa lón de bai le , de u n ba r 
m a g n í f i c o y de b a ñ o s inmejorables , 
p o d r í a pensarse en que r igen los m á s 
elevados precios. 
Nada de eso. 
H e quer ido aver iguar lo . 
Cont ra todo lo que pudie ra decirse, 
po r m a l é v o l a o por equivocada i n f o r -
m a c i ó n , p l á c e m e consignar que se en-
cuent ran al l í habitaciones p o r precios 
que v a r í a n desde tres hasta diez pesos. 
Las hay de cuatro pesos, t a m b i é n 
las hay de seis, de ocho, etc. 
¿ Y la comida? 
Todas , lo mismo a la car ta que de 
table d 'hote . son objeto de u n servicio 
e s m e r a d í s i m o . 
L a p o é t i c a p laya cardenense asocia 
en estos momentos a las ventajas del 
hotel o t ra de tan v i t a l impor t anc i a co-
mo la del estado m a g n í f i c o de la ¿ a l -
zada. 
N o hay u n solo t rayecto malo . 
Y es esto, como todos comprende-
r á n , uno de los factores pr incipales 
en el éx i to de la temporada que em-
pieza con s e ñ a l e s de creciente entu-
siasmo. 
C o m o n i n g ú n o t ro a ñ o . 
C a r m e n L u i s a 
Una cristiana m á s . 
Angelical n i ñ a de los dis t inguidos 
esposos Pascual Aenl le y M a r í a Isabel 
de Vega, que es f ru to p r i m e r o , y em-
blema glorioso, de su fel iz u n i ó n . 
Ayer, en la p i l a baut i smal de la 
Iglesia del Vedado , r e c i b i ó las aguas 
del bautismo. 
En sus brazos la l l e v ó M a r í a del 
Carmen de la Cerra , su l i n d í s i m a p r i -
ma, quien se mostrab ufana del dulce 
cometido. 
Después, conc lu ida l a ceremonia , 
tan sencilla y tan interesante, la en-
tregó a los padr inos . 
Fueron és tos la respetable s e ñ o r a 
María Susana de V e g a V i u d a de Ce-
r ra y el d is t inguido cabal lero J e s ú s 
de la Cruz . 
E n la casa, momentos m á s tarde, 
reinaba una a l e g r í a completa . 
Se reunieron los invi tados , en gran 
n ú m e r o , y para todos hubo obsequios, 
atenciones y unas preciosas tarjetas 
como soavenir del acto. 
Enr ique F O N T A N I L L S 
P r e c i o s í s i m o y escogido es el s u r t i -
do l á m p a r a s para sala, gabinete, co-
medor, etc., r e c i é n rec ib idas por 
L A CASA Q U I N T A N A 
Recomendamos no se compre este 
a r t í c u l o , sin conocer antes esta es-
p l é n d i d a c o l e c c i ó n . 
G A L I A N O , 7 1 - 7 6 ^ T E L . Aí4264 . 
G A R C I A Y O I ^ T O . O A A R A P A E r L Y A G U I L A 
NOSOTROS m i m s t i 
q u e s u g u s t o y p o s i c i ó n 
e c o n ó m i c a r e q u i e r e . 
N u e s t r a e x i s t e n c i a de 
B r a s s i e r e s , e s t a n c o m p l e -
t a , q u e t e n e m o s d e s d e l o s 
m o d e s t o s , p e r o b i e n e j e c u -
t a d o s m o d e l o s d e 7 5 c t s . 
| h a s t a l o s s u p e r i o r e s m o -
d e l o s d e $ 2 . 0 0 . 
DEPÁRTAMTO DE 10RSES 
ppoPA'̂ Ancvy? 
SUBASTA A P R O B A D A 
Ha sido aprobada la subasta de 
arrendamiento de l a casa B u e n V i a j o 
número 54, Pedro F e r n á n d e z , en M a -
tanzas. 
C A N C E L A C I O N . 
Se ha dispuesto l a c a n c e l a c i ó n de 
los embargos t rabados por r é d i t o s 
de censos del Estado, sobre l a casa 
Riela 177 en Matanzas, por estar 
condonados por l a L e y de 25 de J u l i o 
de 1803. 
S O L I C I T U D D E S E S T I M A D A 
Ha sido desestimada l a s o l i c i t u d 
del señor J o s é Pennino , en el sentido 
de que se le ceda l a subasta de 
arrendamiento de l a casa Tene r i f e 
número 3 que fué adjudicada a o t ro 
postor y disponiendo a d e m á s que se 
saaue a nueva subasta. 
Estudios artísticos 
Para el lunes 23 e s t á anunc iada l a 
qumta s e s ión de los ejercicios a r t í s -
^cos correspondientes a l presente 
cwso, en e l Conserva tor io P e y r e l l a -
e con el s iguiente p r o g r a m a : 
^e Palmer, de V a n Gael , por G a r l -
a d González . 
Maiden's drean, de He ins , p o r Car -
men Pé rez M a r t í n e z . 
-melodía, de Lanje , por M u r í a Jose-
•a Castro. 
Mazuda, de Lan je , por Manue l a 
jutierrez. 1 
ÍÍÍ*6??6' v i o l í n y p lano, de S a n n é , 
Woral ía Teresa V l l l a u r r u t i a y A . 
M e l o d í a , de Lan je , por M a r í a de los 
Angeles Barber . 
Gi tana , de Heins , por I sabe l Bujosa. 
Va l s , de Mat tey , por I sabe l N ó b r e -
gas. 
Capr icho , de Chaminade, por M a r í a 
de las Nieves P a d r ó n . 
A i r le Ba l l e t , dos pianos, de Lenz t , 
por Teresa Cuervo y J u l i a Acosta . 
V a l s T i r o l i e n n e , de Vangae l , po r 
Sarah Burgos . 
L e p r e t m o u r a n t , de Gottschaek, 
po r I sabe l Acosta . 
N o c t u r n o , de Leybach , por Hermi^-
n ia L ó p e z . 
Noc tu rno , de C h o p í n , por M e r -
cedes T o r r o e l l a 
Va l s , de Chopin , por Car idad L a n -
derman . 
B a r c a r o l l e , de T s c h a i k o r k I , por 
C o n c e p c i ó n Gato. 
V a l s Caprice, de Chaminade, por 
M a r í a Josefa del Cas t i l lo . 
Polonesa, de Chopin , por S e m í r a m i s 
J i m é n e z . 
Serenata de A r l e q u í n , de T h o m é , 
por Dolores G o n z á l e z y M a r g a r i t a 
Machado. 
L o s jefes del E j é r c i t o y l a M a r i n a , 
Estado Mayor , autor idades c iv i les , 
r e p r e s e n t a c i ó n del cuerpo d i p l o m á t i -
co, de todos los c í r c u l o s c i e n t í f i c o s , 
sociales y p o l í t i c o s ; veteranos de l a 
independencia , senadores, represen-
tantes , cojisejeros, concejales y a m i -
gos del f inado, acud ie ron a l en t ie r ro . 
L a s calles enlutadas 
Todos los balcones de l a Ace ra del 
L o u v r e , a l i g u a l que los del Cent ro 
Gal lego y los de o t ras m u c h í s i m a s 
cal les por donde p a s ó e l cor te jo , apa-
r e c í a n enlutados. 
E n todo el t rayec to hasta la N e c r ó -
pol i s de C o l ó n , u n p ú b l i c o inmenso 
ocupaba calles y balcones, desde las 
cuales a r r o j a b a n las damas g r a n n ú -
m e r o de f lores cobre e l f é r e t r o . 
E n e l Cementer io . 
A l l l ega r a la n e c r ó p o l i s e l cor te jo 
se ^ d i r i g i ó a la c ap i l l a chica donde 
fué cantado u n responso, of ic iando 
en l a ceremonia los p r e s b í t e r o s Ca-
ba l l e ro y R o d r í g u e z . 
T e r m i n a d o e l responso, el cor te jo 
se puso en m a r c h a nuevamente hacia 
el c u a r t e l N . E. cuadro n ú m e r o trece 
donde se p r o c e d i ó a en t e r r a r el ca-
d á v e r en ei p a n t e ó n Cueto-Menocal , 
del Secre tar io de Sanidad, D r . R a i -
mundo Menocal . 
Cerca de las once de la m a ñ a n a , e l 
s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a , 
d e s p i d i ó e l duelo dando las gracias 
en su n o m b r e y en e l de los d e m á s 
f ami l i a r e s del ex t in to , i n i c i á n d o s e el 
regreso a la Habana, de la enorme 
¡ concur renc ia . 
Y a descansa en paz e l teniente co-
j r o n e i Gustavo G. Menoca l y Deop. E l 
• D I A R I O D E L A M A R I N A r a t i f i c a a l 
s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a , a 
la v iuda y d e m á s fami l i a res de l f i -
nado sus an te r iores manifestaciones 
de p é s a m e . 
E i v a p o r j a p o e é s . . . 
(Viene de la PRIMERA PLANA.) 
Los t r i pu l an t e s de este buaue son 
todos japoneses. 
Como procede de puer tos sucios, 
donde hay c ó l e r a y peste, l a sanidad 
dispuso que el buque sea fumigado 
antes de descargar. 
E L « H E N R Y F L A G L E R " 
Este f e r ry -boa t amer icano l l e g ó es-
ta m a ñ a n a de Cayo Hueso con 25 w a -
gones de ca rga general . 
C A B A L L O S Y D I N E R O 
E n el f e r ry -boa t han l legado de Ca-
yo Hueso 87 caballos con dest ino a l 
E j é r c i t o de Cuba. 
T a m b i é n l l ega ron , en el m i s m o b u -
que dos c u ñ e t e s conteniendo moneda 
de oro para e l Banco E s n a ñ o l 
D I P L O M A T I C O A M E R I C A N O 
P o r v í a de Cayo Hueso l l e g ó en el 
"Mascot te" e l nuevo 2o. Secre tar io de 
l a L e g a c i ó n A m e r i c a n a en l a Habana . 
M r . Ol ive r H a r r i s o n . 
T a m b i é n l l e g a r o n en el m i s m o b u -
que el s e ñ o r F ranc i sco Ruz, el j apo -
n é s K a n a Jashida que viene devuel to 
por i r con t ra tado para t r aba ja r en el 
Nor t e y el s e ñ o r Leopoldo I \ e r y la 
s e ñ o r a Ca ta l ina Morales y una sobr i -
na, devueltos t a m b i é n por ser suscep-
t ib les de conver t i r se en carea p ú b l i c a 
E L " H O R N E T " 
Este vapor amer icano l l e g ó de Jack-
sonv i l l e con carga genera l de m e r c a n -
c í a s . 
RER 
ALANDO PERFUMES 
Eso hacemos, porque tenemos que Taciar l a casa pa ra e m p r ^ n . 
der obras de mejoras m u y I m p o r t a n t e s , Vendemos perfumes m á s 
baratos que en l a f á b r i c a . 
M I R E N L O S P R E C I O S : 
Polvos Roger y Gal le r , paquete a 2oACtS' 
Po lvos Heno de P r a r l a a 20 „ 
Polvos D o r l n a • • • " 
Po lvos de Novias a 20 y «¡í 
Po lvos de Java, a »9 •» 
J a b ó n Heno de P r a v l a , caja a 7» „ 
J a b ó n F lo res de l Campo, caja a 90 „ 
J a b ó n H i é l de Vaca , ( l e g í t i m o ) a 8» „ 
A g u a de Colon ia , F lores d e l C a m p o , a 60 „ 
L o c i ó n de P i v e r (var iadas) a 75 „ 
Esencias de Coty, a $2-75 „ 
F J U O R K S : d e s d e 3 C t s . R A M O . 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O T E L E F O N O A-7604 
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(DEL CERCADO PROPIO) 
NOTICIAS ADQUIRIDAS POR E L 
SINDICATO 
Hace a lgún tiempo que los obreros del 
Sindicato Obrero del ramo de construc-
ción emprendifcron ruda campaña para 
obtener la jornada de ocho horas y hacer 
participéis de ella a todns las Secciones 
que constituyen dicho Sindicato. 
Los herreros no la disfrutan todavía, 
pero la Sección acordó en días pasados 
someter la petición de ésto al Kjecutlvo, 
y aquel organismo la presentó a la Asam-
blea general celebrada anoche. 
Por votación unánime fué sancionada, 
por lo cual, estos obreros presentarán su 
petición a los dueños de talleres. 
EL, JORNAL DE LOS AYUDANTES 
Otro de los problemas del Sindicato, 
es el jornal de los ayudantes o peones 
en el ramo de albañllerla. 
Después de ser discutido el asunto por 
la Sección respectiva y tomado eu cuen-
ta por el Kjecutlvo, anoche se acordó 
por la asamblea hacer firme el acuerdo 
de que el jornal mínimo de los ayudarles 
sea de $1.75 centavos. 
De un momento a otro será presenta-
da la petición a los maestros y contra-
tistas de obras. 
Kn la asamblea verificada a ese efecto, 
tomaren parte, además de los herreros y 
ayudantes, los carpinteros, mosaístas , al-
bañiles, yesistas, aparateros, canteros, 
fundidores de cemento y otras Secciones. 
Fueron aceptadas algunas proposicio-
nes del Ejecutivo, entre éstas el estable-
cer el sistema de sellos para la cotiza-
ción. 
Abonar d<í los fondos sociales NTJ PK-
SO DIARIO a los Sindicatos que tengan, 
la desgracia de sufrir un accidente en 
el trabajo. 
Que los nuevos asociados, a su ingreso 
€n el Sindicato a part ir del primero de 
agosto, abonen un peso a beneficio de los 
fondos del Sindicato. 
Un menor herido grsye 
E l sargento de l a p o l i c í a , Manue l 
Fernánde;? ; , perteneciente a l a 13a. Es-
t a c i ó n , se c o n s t i t u y ó esta m a ñ a n a en 
el H o s p i t a l de Emergenc ias , a dondo 
f.ié l l evado por e l v i g i l a n t e 64, C a l i x -
to Perdomo, e l menor L e o v i g i l d o Ro-
d r í g u e z E n r í q u e z , de 15 a ñ o s de edad 
y vecino de O ' F a r r l l l y R e v o l u c i ó n , en 
l a V í b o r a , para ser asist ido de la f rac -
t u r a comple ta de los huesos de la 
p ie rna izquierda , cuya l e s i ó n se p r o -
dujo casualmente a l volcarse u n ca-
r r e t ó n que estaba cuidando, por ha-
b é r s e l e espantado l a best ia <lue t i -
raba del mismo. 
El entierro del... 
(Viene de la PRIMERA) 
^as guardias de madrugada 
íuard^6 las Personas que p res t a ron 
drujrad al c a d á v e r decante l a m a -
tes: ' recordamos a las s i g u i e n -
Benr in^ í0aqu ín Peraza, Comandante 
Sr En^n- Mol ine t , Sr. Juan P é ñ a t e , 
sr A m f Boves. Sr. Juan Calzada, 
to c i ^ 0 LóPez , Sr. A u r e l i a n o V e n -
e r o w n t e Carlos M a c i á , Sr. Ge-
dés R 7 e r n á n d e z , C a p i t á n Rafae l V a l -
Valslnd 0 y 0 rozco ' Tenien te F é l i x 
Pltáj, . 3 Sr- G e r ó n i m o Madan , Ca-
Cueto qSpmo' Sr- J o s é R a m ó n d e l . 
Martín A TARTURO Solano, Sr. Rafae l 
^ e n t p „ ' Dr- Salvador P é r e z 
gaa0 c,' Si"- Perdomo, Sr. Rafae l D e l -
^ o l i i a - an Cal!!ada, Sr. B e n j a m í n 
ni0 v T .br- R a ú l Ruiz , soldado A n t o -
Coron' , C a p i t á n H o r a c i o T a v í o , 
Montai l Mlgue l A- D. Es t rada , s e ñ o r 
í i tán Z ? ' Coronel J o s é G á l v e z , Ca-
^onei T randa' C a p i t á n Reguevra , Co-
Can6. R a m ó n V i l l a l ó n , Sr. E n r i -
Sr. j0a ef1as- D r . A n t o n i o Camacho, 
re2. Cor Tovar . Sr. Salvador P é -
flitj. Manue l Lechuga , Sr. F o -
íaei Aeu-f G l r a l (Co rone l ) , D r . R a -
^erai t í ar' General Pedro D í a z , Ge-
C a i i ^ ^ s e b i o H e r n á n d e z . Genera l 
Oarcfa n Enamorado, A l f é r e z Pedro 
CaWtán A Z' Coronei Rafae l A l fonso , 
Sil ? L ^ - t o n i o Guer ra . 
" • « « a f e a d o i A t e n e o d o l a H a -
Periódico semanal obscoraotista y sacrlstanesco, según los "espiritas fuertes*' 
S A L D R A M A Ñ A N A S A B A D O 
D i r e c t o r ; L e d o . L e ó n I c h a s o . 
— P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n — 
Por un mes en la Ciudad. $0-30 
„ trimestre en el campo $1-20 
Por un semestre $2-20 
Por un año . . . $4-00 ' 
L l é n e s e e l c u p ó n s i g u i e n t e y 
e n v í e s e a l a a d m i n i s t r a c i ó n 
d e " E L D E B A T E " 
A d m i n i s t r a d o r : L o r e n z o Z u b e l d i a . 
S r A d m i n i s t r a d o r d e " E l Debate :** 
S í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a R e v i s t a p o r 
m e s e s . 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n 
b a ñ a , D r . Eve l io R o d r í g u e z L e n d i á n , 
hizo una de las post reras guardias de 
la m a ñ a n a , en u n i ó n de otras perso-
nalidades. 
T a m b i é n h i c i e r o n gua rd ia en las 
ú l t i m a s horas , e l doctor J o s é A n t o -
n io F r í a s y don J o s é L lanusa , Jefe de 
la P o l i c í a Secreta. 
. . E n m a r c h a 
A las nueve en pun to se puso en 
m a r c h a e l cor te jo a los sones de una 
m a r c h a f ú n e b r e ejecutada por las 
bandas M u n i c i p a l y del C u a r t e l Ge-
ne ra l . 
L a o r g a n i z a c i ó n . 
Marchaba a l f ren te u n p e l o t ó n de 
c a b a l l e r í a de la P o l i c í a Nac iona l . A 
c o n t i n u a c i ó n la Banda del Cuar te l 
del E j é r c i t o ; d e s p u é s v e n í a el a r m ó n 
sobre el cua l fué colocado el f é r e t r o , 
seguido por l a Banda M u n i c i p a l y la 
e s p l é n d i d a car roza "Cisneros Be tan -
c o u r t " D e t r á s de é s t a marchaban 
cua t ro car ros de l a fune ra r i a y dos 
oe los bomberos con la g r a n m u l t i t u n 
de f lores , cruces y coronas ; el coro-
ne l P u j o l y seis oficiales , a caballo, 
el regimiento_ "Maceo", de a ^ e r í y 
L t o m ó ^ C i n e N I Z A . P r a d o , 9 7 . viernes, 20 f u n c i ó n de moda 
ble. — — — — 
E n e l p r i m e r coche iba el H o n o r a -
ble s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a 
con sus hermanos y ^1 doctor Rafael 
Monte ro . x^ i i^a 
E n los otros coches y a u t o m ó v i l e s 
iba t a l n ú m e r o de a c o m p a ñ a n t e s , que 
se hace I m p o s i b l o c i t a r nombres . 
J E S U S I V I i S R I i l , T Q , b a j o s . = X e l é l . M - l l 8 8 . = A p a r t a d o 1 7 e > 9 
T A REFORMA DEL REGLAMENTO 
El obrero Karaayo propuso la reforma 
del Reg-lamento, por entender .'(ue adole-
de grandes defectos. 
Otro óonipafiero, Ramón Borrás , com-
bat ió el anterior rechazando lasfr ases, 
que envolvían a su juicio una censura 
para el Ejecutivo. 
A (5ste replicó el compañero Batista, 
quien en extremo violento pidió al ser 
desechada la proposición de reformas, que 
constara en acta su voto a favor. 
Los comentarios a que dió origen el 
debate anterior eran de censura para los 
obstruccionistas de las asambleas, por-
que eran muchos los que estimaban que 
Jas acusaciones cuando se hacen en for-
ma destemplada son interesadas. 
¿ Desper ta rán ambiciones las secreta-
rias? Esta era la interrogación de algu-
nos. 
Previamente habían sido aprobados los 
asuntos administrativos, por lo que el 
señor Quintana, que presidía, suspendió 
la sesión después de las diez de la noche. 
HUELGA TERMINADA 
Anoche recibimos la siguiente noticia: 
SP. C. Aivarez. 
Diarlo de la Marina. 
Tenemos el gusto de participarle que 
la firma propietaria de la fábrica de cal-
zado "La República" , sita en la calzada 
de Jesús del Monte 310, ha resuelto con-
ceder a sus obreros todas ¡as peticiones 
presentadas. 
La comisión fué atendida afablemen-
te, lo que gustosos hacemos constar. 
A'arios obreros. 
En una asamblea celebrada al efecto, 
se dió a conocer el resultado, lo que cau-
só nmenso júbi lo a los huelguistas. 
E N L A BOLSA D E L TRABAJO 
Am.-iblemente nos par t ic ipó el señor 
Gonzalo Espinosa, Conserje de la Bolsa 
del Trabajo, que las distintas entidades 
obreras que allí estaban citadas para ce-
lebrar sesión ayer, al tener conocimiento 
de la muerte del patriota señor Gustavo 
G. Menocal, hermano del Hlonorable Pre-
sidente de la República, habían dado 
contra orden suspendiendo las juntas. 
D E L CERCADO AJENQ 
Los dependientes afiliados a la Unión 
cont inúan su propaganda en pro del cie-
rre de los establecimiento los sábados a 
las seis de la tarde. 
De su iHtima junta, dice nuestro cole-
ga " E l Mundo", de ayer, entre otros pá-
rrafos, lo siguiente: 
"Durante la reunión se evidenció cuan-
to dejamos dicho: es tán dispuestos a 
cooperar cen las autoridades para que 
los establecimiento cierren sus puertas 
a las seis do la tarde. 
Cerca d6_ las nueve de la noche, el pre-
sidente, senor Manuel de la Campa, de-
clara abierta la sesión. 
Ocupa ja secretaría el señor Antonio 
Correa, estando presente el tesorero, se-
ñor Claudio Arauna. 
Se aprueba el acta de la junta an-
terior. 
E l balance trimestral presentado por 
el tesorero, os acogido con agrado, pues 
acusa una buena adminis t ración. 
La junta se entera del estado progre-
sivo de la Asociación en lo que respecta 
al gran número, de dependientes, que han 
solicitado su, ingreso en la misma. 
La comisión de propaganda informa 
sobre las comunicaciones recibidas, con-
testando a las dirigidas por secretaría, re-
lacionadas con la Ley del Cierre. 
Una de ellas está firmada por el Jefe 
de la Policía Nacional, Teniente Coronel 
del Ejército, señor Julio Sanguily, donde 
les participa "que está dedicando prefe-
rente atención a todo lo relacionado con 
]a Ley del Cierre, habiendo dictado al 
efecto las órdenes oportunas a f in de im-
pedir que esta sea infringida". 
Otra del Alcalde de IVIorón en el mis-
mo sentido 
Se informa asimismo sobre no haberse 
recibido aún contestación a las dos co-
municaciones dirigidas al señor Secreta-
rlo de Agrcultura, Comercio y Trabajo, 
sobre el propio asunto. 
La Asamblea acuerda continuar la cam-
paña emprendida a favor del cumplimien-
to de la Ley del Cierre, a las seis de la 
tarde. 
Con motivo de tener que dirigirse ha-
cia Washington el secretario señor Co-
rrea, se acuerda que el vice le sustituya 
durante su ausencia. 
A l señor Correo la Asamblea le hace 
objeto de cariño y admiración por la 
labor que ha realizado por el mejoramien-
to del dependiente. 
Durante su permanencia en la capital 
de los Estados Unidos os tentará la repre-
sentación de distintos Gremios obreros de 
Cuba ante la '"Eederación Americana del 
Trabajo". 
Se acuerda comunicarle al señor Jefe 
de Policía, el desagrado con que han vis-
to la conducta observada por el vigilante 
marcado con el número 933, al acusar a 
un asociado de escándalo, por haberle és-
te denunciado un caso de infracción de 
la Ley del Cierre". 
E L B O L E T I N D E L TORCEDOR 
Llega a nuestra mesa de redacción con 
la puntualidad acostumbrada, el "Bole-
tín del Torcedor". 
En él encontramos reproducida ana 
"Vida Obrera", con nuestra f i rma y el 
nombre del D I A R I O D E L A MARINA. 
Agradecemos la cortesía del órgano de 
los Torcedores y nos complace que en 
dicho trabajo. Junto a nuestros comen-
tarlos se admire el discurso de un obrero 
de la Asociación de Empleados de los 
Ferrocarriles de Cuba. 
C. ALVAREZ. 
D E S D E Y A G U A J A Y 
Habana. A b r i l 2. 1917. 
Sr. Angel Fernández, 
Inquisidor, 15, Ciudad. 
Muy señor m í o : 
Tengo sumo gusto en dir igir le la 
presente, para demostrar mi agra-
decimiento al Aguardiente de Uva 
Rivera, con el que me he aliviado 
muchas veces los dolores del estó-
mago. 
Creo que el Aguardiente de Uva 
Rivera es indispensable para las se-
ñoras y señori tas . 
Autorizándole para publicar esta 
carta, si ¡o estima conveniente, que-
do de Vd. muy atenta y s. B., 
(fdo.) Josefina Garda Bas. 
La beneficiosa bebida, tan buena 
para los aeñaques de las damas, se 
vende en bodegas y cafés. 
ya hemos publicado, ajenas a la buena 
adminis tración del señor Larraides. 
Sensible fallecimiento. 
Después de larga y penosa enfermedad 
y con resignación cristiana, entregó su 
alma al Creador el que en vida fué ejem-
plar ciudadano y dignís imo padre de fa-
milia, señor Mariano Mar t ín ; su muerte 
ha sido muy sentida por ser uno de los 
vecinos más antiguos de este pueblo v su 
sepelio const i tuyó una verdadera manifes-
tación de dutio. 
¡ Descanse en Paz ! 
Htogar dichoso. 
Los estimados esposos María Martín v 
José M. Oti, Administrador de la Sucur-
sal del Banco Español de este pueblo, han 
visto aumentado su hogar con la llegada 
de un hermoso baby, primer fruto de su» 
amores. Felicito a loe papás y un beso 
para el lindo nené. 
La cítrretepa. 
Pésimo, muy pésimo está el primer 
tramo de nuestra carretera a Remedios v 
esto lo comprobar ía un señor Ingeniero 
que hace días envió a esta la Secretaría 
de Obras Publicas. 
Lás t ima da ver convertida en un cami-
rí!™ •' UI1 tramo de carretera que solo 
hace seis meses se puso al servicio pú-
DUCO las carretas con sus llantas angos-
< ?"en formados grandes zanjones y 
si hubiese nombrado un empleado para 
vigilar la conservación de tan necesaria 
vía de comunicación, quizás, no sufri-
r ían los intereses del Gobierno, n i los 
marca comunes y generales de esta co-
„ ^alI,par^ce' I110 Ia Prolongación y re-
paración de esta carretera es obra muer-
ta ; cosa que Dama la atención pública, 
y quizas ¡por negligencia de unos, y 
egoísmo de o t ros í 
Sabemos demasiade, que la Secretaría 
de Obras Públ icas es justiciera y que 
habiendo invertido ese departamento una 
cantidad considerable en el comienzo de 
esta obra, verá como con ese dinero in -
vertido no ha solucionado nada, si a 
tiempo no toman las precauciones debi-
das que el caso requiere, en la proloníca-
ción, reparación y conservación de la su-
sodicha carretera. 
Lluvias y ventas de tobaco. 
L n estos días han caído algunas bene-
ficiosas lluvias y con ellas han reverde-
cido los campos y el pasto es abundanto 
por lo cual nace que la cosecha de frutos 
menores sea buena y las tierras se pre-
paren en condiciones para la nueva zafra. 
Ya se efectuaron varias ventas de ta-
baco en los Marios, de Palmarito, Itabo, 
Bella Mota y la Montaña, habiendo alcan-
zado buenos precios. 
En la próxima semana habr i r án sus 
escogidas de tabaco en este pueblo, los 
señores Juan y Custodio. Mauricio Sán-
chez y Antonio Lorenzo. 
Reina gran animación entre el elemen-
to obrero los cuales se preparan para sus 
nuevas tareas que prometen durar has-
ta fines de año. 
Un entusiasta joven del central "Nar-
clsa" prepara una gran fiesta en dicho 
central, con el propósi to de reunir fondos 
para la construcción de un ramal de ca-
rretera desde el Cementerio de esto pue-
blo hasta el batey del ingenio; para d i -
cha obra, cuenta con la cooperación del 
ilustre Ayuntamiento, que no desatenderá 
E L CORRESPONSAL, 
tan justa petición, y más . teniendo eu 
cuenta, que la Juventud del "Narcisa." 
es un factor importante en la vida social 
y comercial de este pueblo. 
D E S D E C A B A N A S 
Junio. 27. 
La zafra. 
Ha concluido la zafra en este rico tér-
mino. El úl t imo central que pa ró fu¿ 
" E l Narcisa."- el cual elaboró 120,000 sa-
cos de azúcar , concluyó la molienda el 
día 25 y envasó el úl t imo saco ayer 
día 20 
Este Central sufrirá este año Impor-
tantes reformas, una de ellas será, nueva 
casa de calderas montada con los elemen-
tos más modernos, y os de esperar, que 
dada ]a actividad de su Administrador, 
señor Barracarse, en la próxima zafra 
eleve su molienda a 200,000. 
El central "Vitor ia ." molió la canti-
dad de 133,000 sacos, a pesar de haber pa-
rado 40 días la molienda por causas que 
O D E T T E p o r l a B E R T I N I . U n a n u e v a e d i c i ó n . O t r a n u e v a E d i c i ó n . O t r o e s t r e n o P O R E L T R O N O , F u n c i ó n c o -
r r i d a . D a m a s y n i ñ o s 1 0 c e n t a v o s ; c a b a l l e r o s 2 0 c t s . M a ñ a n a U N B E L L O R A Y O D E S O L . D o m i n g o G R A N C O R R I D A 
D E T O R O S C O N L A C O G I D A D E P A S T O R . L u n e s ; 2 3 , A N D R E I N A , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
C 5 3 2 Í 1 ^ . - 2 0 
Julio. 4. 
iPróximo enlace. 
E l soñer Gabriel Cayón Cor?o, comer-
ciante de este pueblo ha pedido la ma-
no de la distinguida Joven señorita Ama-
lia de los Santos, perteneciente a una 
de las familian m á s prestigiosa de esta 
localidad. 
E l Juxgrado de Cabañas. 
E l futuro Juez de este pueblo. Ledo. 
Bernal, aún no ha tomado posesión de 
su cargo, la ley le concede 20 días por 
cuyo motivo a vuelto a tomar posesión 
el señor Cabezas. Juez saliente. 
¿Tiene Cabañas «asa para el 
Jncz? 
He aqr.f un problema que seguramen-
te perjudicará en algo a este pueblo por 
la razón de que si el juez no encuentra 
casa acondicionada tratara de buscarla 
No extrañen los amables vecinos de 
estep ueblo que por falt i i de casa sea es-
tablecido el Juzgado fuera de esta cabe-
cera. 
Casilla poní pescado y venta de 
htelo. 
A l f in un hijo de este pueblo laborio-
so e inteligente, acabará con el escanda-
loso monopolio del pescado haciendo con 
ellos más bien que mal a loa que se de-
dican a la pesca. Federico Sierra ha 
construido una casilla y depósito de hie-
lo con refrigerador para el pescado. 
¿Qué hay del acueducto, padrea 
del pueblo? 
Si el lector le dijeran que en Cabaiías, 
pueblo, se carece de agua v que se bobe 
la que se recoge de los tejados, sucias 
de por s í ; y que hay un señor que a su 
costa construye acueducto y que el Avun-
tamlento por razones que no vienen al 
caso no ha dado un golpe en dicho asun-
to, ¿se asombrar ía , verdad? Pues hay 
que poner el cuño, como se dice ahora 
Un año, poco más o menos hace que duer-
me el proyecto o solicitud de esc señor 
en la Casa del Pueblo, y como como que 
parece que dicho asunto es cosa baladt 
y no viene a llenar ninguna necesidad le 
han echado la llave," otra fraseslta de 
por aquí . Señor, señor, para que alegre-
mos los Ayuntamientos! 
. E L CORRESPONSAL. 
N o i m p o r t a e l c a l o r 
A» ̂ K"1'"15?1^ de 108 re^nstituyente n< 
se deben tomar en verano, pero las Pfi 
doras del doctor Vemezobre se deben to-' 
mar en toda época, porque siempre Sot 
efectlv.Ms como fortalecedoras, dan sanlre 
salud y mucha vida. Se venden en T̂H.H 
las boticas y en su d e p ó s i t ^ Neotuno 91 
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C O R R E O D E L A M U J E R 
LAS EMOCIONES 
Si la salud y la belleza dependen 
del equilibrio físico de nuestro orga-
nismo, hay que tener en cuenta que 
a este tiene que ir unido el equilibrio 
moral. 
En una existencia en que las con-
trariedades o las penas tienen el Ani-
mo en constante tensión, (y desgra-
ciadamente es el caso de muchas per-
sonas,) se hace muy difícil guardar 
el equilibrio. Predominan los nervios, 
y no hay quien ignore que estos son 
muy difíciles de gobernar, sobre todo 
cuando tienen razón para alterarse. 
Hemos disculpado y hasta aconse-
jado el deseo de agradar en la mu-
jer, puesto que del buen uso que sepa 
hacer de este, depende en muchos ca-
sos la felicidad y el bienestar de su 
vida. Encontramos lógico que una jo-
ven se esfuerce por parecer bella, ele-
gante y llena de atractivos; pero le 
aconsejaremos siempre, que no hasta 
el punto de dejarse obsesionar por 
este deseo y hacer de él un manan-
tial de inquietudes y decepciones. 
Mientras que el afán de parecer be-
lla y de lucir, no traspase los límites 
que la posición, el tiempo y las cir-
cunstancias permitan, justo es sentir-
lo, pero si arrollando estos, se con-
vierten en una nunca satisfecha as-
piración; en un nugilato. o una lu-
cha, lo que se conseguirá es enve-
jecerse y afearse. 
Yo sé que las emociones son Inhe-
rentes a la vida de la mujer, y que 
su organismo es como un arpa que a 
la más insignificante presión produce 
vibraciones. 
Por eso, aunque no se me oculta, 
míe toda emoción viva, perjudica a la 
belleza, me guardaré mucho de acon-
sejar a mis lectoras que eviten en 
absoluto toda clase de emociones. Se-, 
ría absurdo. ¿Cómo vov a pretender 
que la mujer pierda el caudal de la 
sensibilidad que es el más propio de 
sus atributos? 
Lo que sí digo es: Evítense^ todas 
aquellas emociones que no estén ple-
namente justificadas; no se aspire a 
lo imposible; no seamos como el ni-
ño que lloraba porque no le traaín 
la luna y no nos dejemos abatir por 
disgustos pueriles y por penas iluso-
rias. 
Hay emociones necesarias, santas 
a veces; pero hay otras sujeridas por 
caprichos no satisfechos, poi anhe-
los desordenados y por el empeño de 
orientar nuestra vida hacia lo impo-
sible. 
Sepamos evitar éstas. 
LAS ALMAS T R I S T E S 
Yo amo las triste almas dclorosas 
que la intensa amargura ha devorado; 
el valle, por la lava calcinado, 
da rioas vides y fragntes rosas. 
¡Lejos de mí las risas bulliciosas! 
¡Lejos de mí el placer emponzoñado! 
Yo amé siempre el dolor, raudal sa-
(grado 
de purísimas lágrimas hermosas. 
Triste es todo lo grande, noble y 
(fuerte: 
el libro de la Historia, los Profetas, 
los abismos, los templos seculares. 
Tétrico es el amor como la muerte; 
lúgubre el corazón de los poetas, 
y amargos son los dilatados mares. 
Manuel Reina. 
Leer bien en un cartel 
no es suficiente prueba para sa-
ber que la vista está buena. Se 
necesitan otras pruebas para saber 
qué clase de cristales son necesa-
rios. Nosotros haremos un com-
pleto y científico examen de su 
vista, cada ojo por separado, y 
después de hecho le diremos el 
cristal que necesita cada uno de 
sus ojos. 
EL TELESCOPIO, San Rafael, 
número 22, Habana. 
Solicite catálogo, se le remite 
gratis. 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVES" 
^ y o t r a s m a r e a s de $ 3 5 . 0 0 ó m á s 
VENTAS AL CSHAOO Y A PLAZOS. 
W m . A , P A R K B R , ó ^ l ^ ^ h o 
MANTA INCURABLE 
Dionisio, tirano de Siracusa, des-
pués de haber terminado la guerra 
contra los Cartagineses, se entregó 
en cuerpo y alma a la poesía, por la 
cual tenía una pasión extraordina-
ria. 
E l mismo decía, que si en efecto, 
todos le reconocían grandes méritos 
como guerrero, como poeta, los tenía 
artn mayores, y pretender desengañar-
le hubiera sido la más Inútil y arries-
gada de las empresas, por lo que to-
dos los literatos que comían a su 
mesa, (y eran muchos.) cada vez que 
le oían una nueva composición la ca-
lificaban de magnífica, y de regia, har-
liando que nada era comparable a 
ella. 
Hubo sin embargo un hombre que 
no se dejó arrastrar por aquella co-
rriente de adulaciones; aquei ser ex-
cepcional se llamaba Filoxeno 
Un día lo convidó el Rey a comer y 
después le leyó una de las poesías que 
él juzgaba de las mejores, r le pre-
guntó: "¿Qué te parece?" 
"Creí que era mejor, por lo mucho 
que la he oído ponderar; pero, a la 
verdad, nada hay en ella que valga la 
pena de leerse." 
Poco acostumbrado Dionisio a se-
mejantes juicios no pudo contener la 
Ira y volviéndose a sus guardias ex-
clamó : 
"Que conduzcan a ese hombre a 
una prisión para escarmiento de en-
vidiosos." 
Pero los cortesanos de Dionisio se 
Interesaron tanto por el prisionero, 
que alcanzaron su libertad. 
Al día siguiente y con objeto de dar 
un público desagravio a Filoxeno, 
volvió el Rey a convidarlo a su me-
sa, y con él a todos los que habían 
logrado su nerdón. 
Alegre y variada fué la conversa-
ción; pero no pudiendo Dionisio cu-
rarse de su manía, dió la orden a su 
lector para que declamase otra de sus 
poesías, deseoso de obtener el aplau-
so del único que se lo había negado 
hasta aquel momento. 
Cuando terminó la lectura, se vol-
vió Dionisio a Filoxeno y le dijo: 
"¿Qué te parece?" 
Todos esperaban que aquella vez. 
haría un vivo elogio de ella pero en 
vez de contestarle al Rey, ŝ s volvió 
Filoxeno a los guardias y les dijo: 
"La comida ha terminado; podéis 
volverme a la prisión." 
I Dionisio se mordlió los labios; pe-
¡ ro habla sido la contestación tan es-
piritual e inteligente que no sólo lo 
dejó en libertad, sino que lo honró 
después con su más cordial afecto; 
pero sin curarse de la manía de creer-
se el mejor poeta de su época. 
ANECDOTAS 
Dos gitanos que por una circuns-
tancia especial habían estado oyen-
do hablar largo rato a unos estu-
diantes de medicina, sobre necroco-
mios, anatomías y conservación de 
momias, al ir aquella misma noche a 
un velorio, quisieron echarla de eru-
leche , Una señora c a r i T ^ ^ 
i de CoHi,^ 1̂1.1' $5.0o. 'J5 
Sr. M 
moría  ecilio * -. 
I - b o , F e r n ^ ^ í a . ^ > 
yoros, (5 latas de ^ * t l l vi^U di' ^ 
$1-20; lina n o r s n n í ^ . ^ J ' M -
m 
|l-2 U ^ r T o T ^ ^ i 
Señor Inspector de, 
lón, 160 libras v e T c l ^ * * ^ ¿ ^ 
Hola, $5.00; s e ñ o r e é Sr-
Compañía, ?2.00 68 Die<* O 
ditos y colocándose frente al muerte, 
le dijo uno al otro en voz alta: 
''Compare, que cree usted; ¿será 
defunto, o cárabe 
A lo que el otro respondió senten-
ciosamente: 
"Pero hombre, ¿no está osté miran-
do que es ya una molmar* 
Una señora entra en un vagón en 
el que hay siete viajeros con el ciga-
rro en la boca. 
Al ponerse el tren en marcha, pre-
gunta la viajera: 
"¿Les incomoda a ustedes que yo 
no fume? 
Emina de ('antillana. 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
/ > e / c ? 
F a c u / t á d d e 
M e d i c i n a d e P d r í s 
A/SÍÍ_J/NICIO 
D El E S P E C / A U S T A E N 
A F E C d O N £ S D E L C U T I S 
L a C a s a d e l 
P o b r e . 
MES DE MAYO D E 1!Í17. 
E n el mes de Mayo, nuestros in-
gresos llegaron a la cifra de $222 15 
centavos, por los motivos siguientes: 
por el donativo de una señora cari> 
tativa, $100; por varios donativos, $5; 
por la recaudación entre los asocia-
dos, $11-15. 
Nuestros gastos alcanzaron la cifra 
de $382-55, por los motivos siguien-
tes: por 28 alquileres de habitaciones, 
$57-00; por 63 ranchos, $126-00; por 
sueldos de dos Inspectores, $37; por 
auxilios al Dispensario L a Caridad, 
$78.50; por socorros en efactivo, $48 
80 centavos; por gastos varios, $23.54, 
por el 10 por 100 de los cobradores, 
$11-71. 
Las familias inscriptas, 2766. 
Idem socorridas, 90. 
Las mujeres inscriptas, S582. 
Idem socorridas, 180. 
Los niños inscriptos, 10,088 
Idem socorridos, 360. 
Hombres enfermos socorridos, 1 
Personas que han remitido sus do-
nativos: Una señora caritativa, $100, 
señorita Piedad Quintero Madrigal, 
desde Sancti Spíritus, $5.00. 
Dr. M. D E L F I N 
latas de leche; idem Idem, $1-50; se-
ñor José Menéndez, $2-00; Los niños 
Pepito y María Esquerro, 10 cajas de 
L I B R O S NÜEVOS R m r ^ 
MODKKN.v POKSIA" ^ D O S 
tomo, $5.00. wa FnrmeoiL. 
1 tomo. $-i..K) Voll"'ta(l en ia p 1 1 
«ayer.—Manual de i . S(i!!l6n 
Arn>í6.—Cultura de in ti !?2.80. le ia Huerta 
A ra},'ó.- Guía del PniM ' 
.p.50. el Ull»vador i 
mo, $:'..r,o. ^aste%no8 i 
An\n. Industrias de in ^ ' 1 U. 
mo, $:{.75. (le la Carne , 
I'othior.- Tratado de ln t. W 
ni". $- .75. 110 la Posesa , . 
1 tomo, $8.50. ' Villa nueva.—Avicultura T tomo, $2.80. lrura industrial A ra LÍÓ. -Tratado de Ti,.^. 1 mo, $-j.50. Jar<llnerla i 
Innerving.—La Teoría rt» , 1 tomo, $1.80. na de la p0se(,.. 
A rapó. La Leche y SUa p ^ 
tomo, $:;.S(). y bus Product08 
Güilarro.—Derecho TT.»» mo, $-_'.0O. no Ina»obmari0) 1 
Klrropatrick.—Fundqmon* 
"i", nol Niño, 1 ton o^Tso08 ^ Est. 
Sains.-Ginifría Esneoini Clrupía General Veter'nnHo Vetertnatis $0.00. veterinaria, j ^ 
' J uíía l^TdúcacíóT' 
Por haber sido nombrado c w I 
nado del Servicio Civil eí" crin T 810' 
P. Párraga que desempeñaba i* 
sidencia de la Junta de Plar^Pre" 
esta Capital, ha cesado co^o 
de ia mencionada corporación „ 
dando vacante el puesto que intA^" 
mente ocv.pa el doctor Gonzalo AJ' 
tegui, como vocal de mayor e £ 
En esta semana se reunirá la T, 
ta para acordar la convaatoria de i 
oposiciones y resolver respecto a í! 
ta para acordar la convocatoria d? i 
rerar recaiga en persona conoesdí 
de los problemas que hov tiene 
dientes el Distrito para que actúe cni 
todo el celo que merecen las inifa 
tivas encaminadas al desarrollo 
cultura popular. 
r 
n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
=H| L hombre que ahorra tien^ 
siempre a'go que k) ajbrfg* 
contra la necesidad míen, 
qu© «1 que no ahorra tiOn» 
siempre ante sí La amonaxa do 
m'seria-
L RANOO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA a b r t 
CUENTAS DE AHORROS 
UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO DH 
Interés. 
ÍTMIAS LIBRETAS -DE AHO* 
| S RROS SE LIQUIDAN CA 
U l DA DOS MESES PU-
DIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
D i s p e n s a r i o 
L a C a r i d a d 
Mes de Junio de 1917. 
Ingresado: en metálico en efecti-
vo, $30-70. 
En especie: 
Cajas de leche, 18; lata^? de leche. 
9; Arroz, 8 arrobas; Pescado fres-
co, 227 libras. 
Gastado: 
En efectivo: Por la gratificación a 
las Siervas de María, $30 00; por el 
sueldo de la Conserje, $10.00; por el 
lavado de los paños del Botiquín, $3; 
Por el pedido de medicinas para el 
Botiquín, $19.82; por el pan para el 
desayuno, $22-00; Por 8 libras de ca-
fé molido, $2-80; Por la conducción 
del pescado, 40 cts.; Por alcohol des-
naturalizado, 20 cts.; Por jabón sapo-
lio, 20 cts.; Por una paila para el 
servicio del dispensario, $2.50. 
Total $90-99. 
En especie: 
Fórmulas despachadas, 300; Bote-
llas de leche, 276; Latas empleadas 
en las mismas, 92; Desayuno diario, 
80, al mes 2,400; Latas de leche em-
pleadas. 330; Cartuchos de arroz de 
a una libra, 200. 
Familias que han remitida sus do-
nativos : 
Señora E . B. viuda de Hidalgo, 4 
cajas de leche; idem idem, 8 arrobas 
de arroz; Sr. Antonio García Sola, 1 
caja le leche; señor Inspector del 
Mercado de Colón, 67 libras pescado; 
Una persona caritava, una caja de 
leche; L a Compañía Nestló, 2 cajas 
de leche; Los niños Hugo Pedro, Car-
men Margarita y Antonio Miguel, 3 
^ " m c * l e 
K M I P O R T A D O R I & S E X C L U S I V O S 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
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= É 1 Dr. 
EXQUISITA N R A EL BARO Y EL PAlUELO. 
De f e n f i DROGUERIA JQHNSOR, Obispo, 30 , esquina a Agalar 
•lieos 7 revistas. DI 
btijos y grabados 
inodemcxi. HJCONO 
MIA positiva a los 
snunclcatea. 
T I N T U R A F R A N C E S i l V E O E T U 
M ' ME JÓiR V: lí i % SE HC I l Ú - DE I P U C í R 
Dé venta en las principal^' Farfha.cías y'Dro^ueríiS 
DePOsíto: Peru<iuería L A C É N T R A t , A¿uiar y^Óbrapía 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s SOBRINOS DE QUESADA 
F O L L E T I N 4 4 
HENRI DEMESSE 
LAS TRES DUQUESAS 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
Por ANDREA LEON 
TOMO SEGUNDO 
D« vente on la librería de José Albela. 
Belascoaln. número 33-B. 
(Continúa) 
La matrona comprendió la Importan-
cia de la orden que recibía, y aunque es-
taba muy cansada, dominó su fatiga y 
partifi a toda prisa. 
Por fin se vela libre del peso que la abru-
maba: el nlfio vivía. 
Cuando se quedó solo, el duque permane-
ció meditabundo. 
—Ya encontraré el medio de explicar su 
marcha, se dijo. . . jCon tai que ese guar-
da que va a volver y que ha entrado el 
)>rimero no haya visto ni el niño ni el es-
crito!. . . ¡Pero no! Estaba demasiado 
turbado con la vista de los dos cadáveres. 
jNo hay que temer! 
Oyóse de repente el rodar de un coche. 
Era Guillermo, que volvía acompañado 
de uno de los criados del castillo. 
Ya era completamente de día. 
E l señor de Bucy-Lornáns se halló fuer-
te y dispuesto a continuar nudazibent» M r 
fj cxutiao «ua se había propuest». 
X V 
Clotilde estaba ya restablecida. 
Durante el sobreparto, la joven había 
estado a punto de morir. Durante quin-
ce días se había desesperado de salvar-
la. 
Despúes de una larga convalecencia y 
aunque muy d^bil todavía, volvió a Pa-
rís, a ese hotel del faubourg Saint-Hono-
ré. que había creído abandonar para siem-
pre cuando se marchó con Enrique Mime-
rac. 
Desde su vuelta vivía encerrada en su 
cuarto, en aquel cuarto en donde ol duque 
de Bucy-Lorníins la había obligado a fir-
mar ol poder por el cual le entregaba toda 
su fortuna. 
No salía nunca ni recibía más que a su 
médico y su abogado, porque, de acuerdo 
con el sefíor Cardinet, pleiteaba contra el 
duque solicitando la separación de cuer-
po y bienes. 
Su anciana nodrizn la servía, ayudada 
de la doncella que había tomado al llegar 
a los Sablóns, una joven que le era muy 
adicta y que se había traído a París. 
L a joven criaba a su hija, o mejor di-
cho a la hija de Regina Ducrolsy. 
Aquella madre, aquella pobre mujer tan 
feliz con su maternidad, acariciaba la hi-
ja de otra. 
Su hijo, el ser querido que había conce-
bido y llevado con alegría en su seno, el 
hijo de su amor, el hijo de Enrique, había 
sido abandonado a la caridad prtblica. 
Y nada le decía que no era su hija aque-
lla a quien prodigaba tan dulces caricias. 
L a cuna de la nifia estaba cerca de la ca-
ma de la madre, una espléndida cuna ador-
nada con el mayor cuidado por Clotilde, 
y todas las mañanas la joven. Inclinaba 
sobre aquella cuna, acechaba la primera 
sonrisíi de sil pequeña Gabriela, como por 
te moche se complacía en pasar largas ho-
ras mirflndola dormir. 
L a anciana nodriza la ayudaba en sus 
cuidados y se sentía incansable y rejuvene-
cida. 
Las dos pasaban sus días en ocuparse 
de aquel pequeño ser que hacía también 
las delicias del señor Cardinet, que se vol-
vía loco de alegría cuando besaba a la 
hija de su amada Clotilde. 
Varias veces el señor de Bucy-Lornáns 
había solicitado ver a la duquesa. Esta 
se había negado a ello obstinadamente, 
a pesar de la opinión y hasta de las srt-
plicas del señor Cardinet, que ya tem-
blaba ante su yerno, del que había com-
prendido la profunda maldad así como 
la extremada habilidad. 
Y eso que estaba lejos de sospechar bos-
ta qué punto su opinión sobre el duque, 
su noble yerno, como decía en otro tiem-
po, era justificada. 
Aquel día, y después de muchos de llu-
via, habla aparecido el sol en el cielo frío, 
pero claro, E r a uno de esos días en in-
vierno, durante los cuales se siente uno ¡ 
revivir. 
Eran las dos de la tarde. 
Clotilde había hecho enganchar una ber-
lina, y la vieja nodriza y la camarera ha-
bían salido en carruaje con la chiquití-
na, a fin de que la niña, que habla esta-
do encerrada en casa cinco días, tomase 
un poco el aire de aquel espléndido día. 
Hacía media hora que Clotilde estaba 
sola. Sentada en un sillón junto al bal-
eó:! de su cuarto que daba al jardín del 
h»..; I, reflexionaba. 
E n cuanto ê quedaba sola, en segui-
da pensaba < u Enrique Mlmerac, su ami-
go, su amanto, su mafldo, su tono, el pa-
dre de su hija, del que no tenía noticia 
alguna. 
¡Oh! ¡cuanto sufría con aquella cruel 
separación! ¡Cómo se estremecía pensando 
ea aquella tardo terrible en que Enrique, 
a quien había esperado con tanta impa-
ciencia, después de ocho días de ausen-
cia, fué tan bruscamente arrancado de 
sus brazos!... 
¿Creía ella acaso en la realidad de los 
estúpidos cargos que sobre él pesaban? 
Habían trasformado a Enrique en criminal 
del Estado. 
No le cabía duda alquna do que lOnrique 
había sido víctima de un lazo hábilmen-
te tendido por el señor de Bucy-Lornáns. 
i Con qué objeto? Eso es lo que Clo-
tilde no comproudln, porque, a pesar de 
la deplorable opinión que tenía del ca-
rácter del hombre de quien llevaba el 
nombre, no podía sospechar ni el señor 
Cardinet tampoco, hasta dónde llegaba 
la infamia del falso duque de Bucy-Lor-
náns. 
Clotilde esperaba, si no con paciencia, 
lo menos con confianza, el resultado de la 
sumarla abierta por el Juez de instruc-
ción, señor Cambournac. 
Los detalles relativos a los hechos que 
habían motivado el arresto de Miníeme, 
el señor Cardinet sólo los habla obtenido! 
a precio de oro para hacérselos saber a 
Clotilde. 
Enrique seguía detenido e incomunicado 
en Mozfts, y tocante a él nada se sabía 
al exterior, pues el juez había dado sobro 
el particular las órdenes más rigurosas. 
—¡De modo, pensaba Clotilde, que obli-
gada por la ley, he debido volver al do-
micilio conyugal y Tivir aquí bajo el mis-
mo techo que el de ese miserable, encon-
trándome de nuevo en su poder!... Si mi 
hija estuviese aquí, no me acordaría de 
nada de eso, porque me ocuparía de ella. 
¿No sería esto ocuparme también de 
él? 
Una idea se le ocurrió para entretener 
el, tiempo hasta la vuelta de su hijo. 
—SI. dijo muy contenta, eso es. voy a 
leer por décima vez, lo menos, la carta 
tan buena, tan tierna y tan apasionada 
que me escribió desde Londres, durante 
su viaje a Inglaterra antes de su pri-
sión. 
Aquella carta, la había puesto en una 
pequeña agenda que él le había regalado 
y que tenía sus Iniciales. 
¿ Pero en dónde había puesto la agen-
da ? 
De repente palideció. 
Aquella agenda había quedado en el 
bolsillo de un vestido que dió a una des-
graciada, a una antigua doncella suya que 
había ido a verla desesperada hacía cinco 
o seis días. 
Aquello infeliz, obandonoda por su 
amante, había querido matarse, pero so 
acordó de su antigua y buena señora. Clo-
tilde la había consolado, dándole ademrta 
dinero, y como llevaba un vestido que 
se caía o pedazos, le dió aquel vestido 
que contenía la agenda. 
¿En dónde hallar a aquella muchacha 
ya? 
L a joven, desconsolada con la pérdida 
de un objeto sin valor para nadie y que 
para ella era Inestimable, volvió a sen-
tarse en la butaca junto al balcón y se 
puso o llorar. 
Al cabo de un rato se tranquilizó vien-
do que se acercaba la hora en que iba a 
volver de paseo su nodriza con la ni-
fia. 
Cogió de encima de una mesa que ha-
bía al alconce de su mano un periódi-
co de la mañana, y lo recorrió distraída-
mente, pues a pesar suyo su pensamien-
to se volvía siempre hacia Enrique. 
De repente sus ojos se fijaron en un 
suelto, que leyó. 
—¿Qué es esto?... 
ble! 
Y volvió a leerlo 
clón: 
"Una audaz evasión 
lNo¡ no es posl-
con mayor aten-
Antea de anoche 
se ha verificado en Mazás una aiulaz eva-
sión, en circunstancias tales que revelan 
por parte do su autor una audacia y 
una habilidad prodigiosas. 
"Casi a la vista de sus carceleros, un 
detenido político, el señor Enrique M . . . , 
después de haber conseguido limar los 
gruesos barrotes de ia ventana que dában 
al patio, cortó en tiros sus sábanos y 
sus mantas, desh'izo su coma de hierro 
cogiendo de ella la borra más sólida, 
la fijó en la ventana y verificó su peli-
grosa bajada de una altura de más de 
seis metros. 
"Ya en el paseo, el detenido, con ayuda 
de los barrotes de su coma, consiguió 
hacer saltar el disco do hierro que ta-
pa el orificio del brazo de alcontarill.r 
que pasa por debajo de lo prisión. 
"Luego, con ayudo de sus tiras tren-
zadas, logró bajar ol fondo de la ol-
contorllla, que no tiene menos de diez 
metros de profundidad en aquel sitio. 
"Todo esto no era bastante, porque 
el detenido so halló pronto ante uno 
fuerte reja que separa el brazo de la 
alcantorillo del colector. 
"A fuerza de paciencia y de habilidad 
consiguió arroncarla y pasar al gran co-
lector. 
"A fuerza de paciencia y de habili-
dad consiguió arranearla y posar al gran 
colector." 
Clotilde, jo deante, tenía como una nube 
ante los ojos. 
"Una vez llegadb allí, se halló libre y 
pudo a su gusto escoger una u otra de 
las grandes vías que conducen al Se-
na." 
— ¡ L i b r e ! . . . i L i b r e ! . . . gritó en voz al-
ta Clotilde. 
"Su trabajo ha debido costorle largo 
tiempo, y ea probable que siendo va d-e 
dio, haya esperado para salir de la al-
cantarilla u que llegase la noche. 
"Por si acaso se está ^ « f ^ i -
gran colector en t^os sentlcio 
salidas están^ guardadas. est¡lba n̂-»10 
pen-Mli.-o, en sus ^tJ^ido cuy$ f 
n.;;nv:'ahalv,r,;ñcín,trffo 
suS fugo negnr a. P . u ' t o , ^ ^ 
'"".•lie de la ^;V,e miente de lie" 
intentando suba P"r 
río. , _ „„ preeido y V,. ta 
y 'volvió a leeVoUdo. e,r/ sus .Jo se iw.bía eq^oca de 
^ ; ^ d ^ p ^ i i ó l u n l ^ 
r( ro so^e.'̂ ro ^ 
":i ,',,s" "n n sombre10' 61 ^ 
encontró, ."v v„=titlo nes df „. 
Llevaba un v'31'1 prisi''" a!0', & 
no pues ' ' • ^ M V ; V A 
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A l e m a n i a a n h e l a . . . 
(Vieue do 1» PRIMERA PLANA.) 
L , 1)0ivo, el calor y las moscas 
ios tres elementos pe»res para 
ôn J!"as»—escribe un soldado a sus 
,aS Miares". ^0 podréis imaginaros— 
^ el mismo soldado—lo une son 
dJCeí las moscas. Enjambres ouor-
i!aU se hallan por todas partes. Al-
1,16 a.s pican dolorosamcnte, A la caí-
gUn!le la tarde desaparecen las mos-
da v se presentan los mosquitos y 
Senes, plagas éstas las más insidio-
• siendo preciso rociarse con acido 
S?müle la cara, congestionada, para 
S n s í i r un poco4'. 
<'La temperatura se eleva de 110 
¿0s a 142 a la sombra. Para so-
^rtar esa temperatura es menester 
nerse en la cabeza una toalla em--
P0 „t. íitriiíi v vestir lo más 11-Lnada en agua y vestir lo mas 
Zro posible, y sin embargo, el 
lor es copioso sobre ci cual caen nu-
bes de polvo. Esas cosas son las que 
"servarán en su memoria toda su 
tída los que regresen a sus hogares 
,.na'ido termine esta horrible guerra, 
TOS NEUTRALES SERAN V I G I -
M LADOS 
iVasblngton, jallo 19. 
Se lia acordado que los Estados Uni-
dos se liarán cargo de facDitar co-
mestibles a los países neutiaies de 
Europa, relevando a Inglaterra de esa 
tarea. Hoy se supo que el sistema in-
dés de exoedir cartas de seguridad pa 
ra las exportaciones americanas será 
eliminado por completo, tomando su 
war las licencias para exportar ex-
pedidas por el Gobierno americano. 
la administración ha resuelto ob-
servar una política muy estricta en 
¿se sentido y dará órdenes a sus ag-en-
tes en Europa oue vigilen cuidadosa-
mente el comercio entre los países 
neutrales y las potencias centrales. 
Inglaterra continuará luspaccionado 
los erabarqncs de ios países sud-ame-
ricanos a Europa. 
MIELGA EN E L .ESTADO 
DE WASHINGTON 
Scattle. Washington, Julio 19. 
Ea el Estado de Washington se han 
declarado en huelga 20,000 hombres. 
Los representantes de Ui Asociación 
Protectora de Fabricantes confesaron 
(jiie era prácticamente imposible ope-
rar los talleres en la parte occiden-
tal de Washington, debido a haberse \ 
extern |do la huelga. Los huelguistas 
piden ocho horas de trabajo. 
UN MONSTHUw 
Johnston, Pa., Julio 19. 
George C. Tompkins, de Philadel-
pliia, el cnal se halla detenido acusa-
do de haber asesinado el domingo úl-
timo a Edmund J . Hunphrics, a su es-
posa e hijo de 15 años de edad, en una 
carretera de campo, cerca de Carrol-
town, en esta ciudad, confesó hoy ha-
ber cometido dichos crímenes, según 
la policía. Tompkins confesó en pre-
benda del Alcaide de la cárcel, Ed-
ivard Knee, de su propia esposa, Mrs. 
Toiiipkiiis. y de varios abogados. 
''En el frente ruso el mal tiempo y 
las inundaciones ha hecho que se re-
tiren algunos puestos avanzados sin 
que ello haya ocasionado cambio algu-
no de importancia." 
YIOLACION DE NEUTRALIDAD 
L a Haya, JuUo 20. 
Oficialmente se anuncia por el De-
partamento de Marina qno el ataque 
de los barcos ingleses contra los va • 
pores alemanes el día 16 de Julio, fué 
librado dentro de las aguas territo-
riales de Holanda. 
I B D i S T i n a ü h P E R S a r i A L If^ REVEIA e l e q u í p a s e 
L J : O B I S P A V ¿ T U B A SB*a§ 
0T8A OPINION MEDICA 
SOBRE E L 
íostítute Opoteiápico de 
Doctor Antonio Pita, ' 
Galiano, 50. Ciudad. 
Muy señor mío: 
En contestación a su aienta carta 
lecha 12 del corriente preguntando mi 
«pmion sobre sus P.años Rusos, debe 
fiaiulestarle que a mi juicio son ex-
celentes así como todas los instalacio-
I)ê  los modernos aparatos eléctr!-
qno usted tiene montados en su 
«creditado Establecimiento: y que a 
o«os los clientes a quienes he pres-
np̂ o el uso de los mismos, por re-
así su enfermedad, han recu-
noio la salud, pudiendo contarme vo 
TOo entro los que han obtenido tan 
ceneilcioso resultado. 
i para que pueda haoer de ella el 
j'̂ o que crea conveniente, lo dirfKi 
f* Ví'e^ente, aprovechando esta opor-
tjniüad para ofrecerme do usted aten-
I>r. Ignacio B. PLASENCIA. 
'irector de la Quinta "La Balear". 
Habana, julio 11 de 1917, 
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SUFRAGISTAS INDULTADAS 
W ashington, JuUo 19. 
Las diez y seis mujeres sentencia-
das a sesenta días de eníarcelamien-
ío, por los desórdenes ocurridos en 
las inmediaciones de la Casa Blanca 
el sábado pasado, fueron indultadas 
por el Presidente Wilson hoy, des-
pués de haber cumplido dos de los se-
senta días a que fueron sentenciadas. 
Las presas habían manifestado que 
no aceptarían indulto de ninguna cla-
se, por lo que el Departamento de 
Justicia notificó a las interesadas que 
ninguna de ellas estaba obligada ,i 
aceptar el indulto, si no lo querían. 
Cuando llegó la hora todas aceptaron 
el indulto y solo se quejaban de los 
trabajos que han pasado durante el 
tiempo que estuvieron detenidas. 
Al salfr de la cárcel las' diez y seis 
indultadas fueron recibidas por sus 
compañeras como mártires, y se ce-
lebró un banquete cu su honor. 
Las sufragistas se proponen conti-
nuar su campaña j dicen que volve-
rán a colocar centinelas on los alde-
dedores de la Casa Blanca y que or-
ganizarán una manifestación, la cual 
tendrá lugar el sábado, probable-
mente. 
EMMA GOLDMAN Y A L E X A N D E E 
BERKMAN APELARAN 
Washington, julio 19. 
E l Juez Brandéis ha concedido per-
miso a Emma Goldman y Alexander 
Berlíman, anarquistas, los cuales se 
hallan cumpliendo condena por cons-
pirar para evitar la promulgación de 
la ley de reclutamiento, para que re-
curran en alzada ante el Tribunal Su-
premo contra la sentencia deí Tribu-
nal del Distrito de New York. 
New York, julio 19. 
Según los abogados de Emma fíold-
man y Alexander Berkmau, el Juez 
Brandéis al conceder el permiso soli-
citado por los penados ordenó la l i-
bertad provisional de los presos, bajo 
25 mil pesos de fianza. 
PALABRAS D E L "VOSSISCHE Z E l -
TUNG" 
Amsterdam, Julio 20. 
E l "Vossische Zeitung", de Berlín, 
comentando el reciente apresamiento, 
por las fuerzas navales inglesas, de 
vapores alemanes frente a la costa ho-
landesa, dice: 
" E l Gobierno holandés debe reco-
nocer que nosotros lo que necesitamos 
de él son medidas eficaces y no me-
ras palabras sin valor, único modo de-
que consideremos que realmente con 
serva la neutralidad." 
CONDUCIDOS A L C U A R T E L G E N E -
R A L 
Retrogrado, Julio 20. 
Un gran número de soldados, mari-
neros y obreros arrestados, una por-
ción dé ametralladoras j fusiles y 
gran cantidad de pertrechos ha sido 
conducido al Cuartel General. Los sol-
dados cogieron a los trabajadores 150 
mil cartuchos en uno de los barrios 
de Yiborg. 
LA ALIMENTACION D E L SOLDADO 
INGLES 
Cuartel General Británico en Fran-
cia. Julio 20. 
E l ejército inglés en operaciones es-
tá consumiendo ahora un quince por 
ciento menos de alimentos per cápi-
la de lo que consumía hace diez y ocho 
meses. Esta reducción no ha sido de-
bida a ninĝ !!,..;,. disminución en las ra-
ciones, sino a una más cuidadosa dis-
Tribución y a que no se despilfarra. 
E l soldado inglés sigue siendo el mi-
litar que mejor se alimenta en E u -
ropa, pero la comisaría le ha ido qui-
tando gradualmente el estigma que 
tenía de ser el que más derrochaba. 
PALABRAS D E L NUEVO CANCILLER 
ALEMAN . 
Copenhague, Julio 20. 
Con motivo de la aceptación de la 
Cancillería imperial alemana por el 
doctor Michaelis, un despacho de Yie-
na dice que el nuevo Canciller le tras-
mitió un telegrama al Conde de Cze-
min. Ministro de Asuntos Extranjero-
de Austria-Hungría, declarando que «1 
estima que su principal deber es con-
servar la estrecha e íntima confede-
ración con Austria-Hungría, y que ¿ l 
tiene la convicción de qne las dos 
naciones céntrales alcanzarán la vic-
toria y con ella asegurarán para los 
heroicos pueblos respectiros la fe-
licidad y un brillante porvenir. 
EN HONOR D E L A FLOTA AMERI-
CANA D E CAPERTON 
Buenos Aires, Julio 20. 
L a flota americana que manda el 
Almirante William B. Capertón, debe-
rá llegar a Buenos Aires el próximo 
martes. Para recibir a la flota ame-
licana y. hacer en su honor una gran 
demostración se hacen muchos pre-
parativos. 
Créese que la flota americana an-
clará en la base militar de Bahía 
Blanca. Una división naval argentina, 
bajo el mando del Almirante Mastín, 
saldrá para unirse a la americana y 
acompañarla hasta el puerto. 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
"rteres, lo hace solamente 
^ REGENCIA, Suárez, 8 y 
T A ^ ? ' de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
Présíamos 
Y J O Y E R I A 
S E G U N D A M S N A * 
B E R N A Z A 6, 
^ AL L A D O D E L A B O T I C A 
1 «^fv presta dinero con t 
Hco valíla;5a3' Por un interés E 
«Ha ft-rí„Z_r?aMza a cualquier precio 
- de Joyería, 
brlilantos, Joyería £1-
^ntía Í-L gsi-
^dl o * a;5 a p l» a muy 
a e Hc/ reaHza l ; 
^ 6, Teléfono A-6363 
LA NAVEGACION EN E L KOOANO 
Lyons, Francia, julio 19. 
L a navegación en el Ródano y la 
oanaUzaclón lateral con fuerza eléc-
trica es objeto de disensión por los 
representantes del undécimo depar-
tamento de Francia, reunidos aquí. 
L a conferencia recomienda que 
las obras del nuevo canal se empie-
cen sin esperar a la terminación de 
la guerra. E l acuerdo pide también 
que en toda concesión para utilizar 
la fuerza hidráulica del Ródano su-
perior, suficiente para corriente elec 
trica, se reserTe para la navegación 
en el Ródano y en el nuevo canal. 
Los delegados convinieron en que 
la pronta realización del proyecto, 
ayudará con largueza a disminuir la 
congestión de tráfico y la necesidad 
de combustible. E l proyecto compren 
de también la irrigación de las tie-
rras que la reclaman, entre Lyons 
y Marsella. E l canal es el que se pro-
yectó en 1878 por el señor Freycmet, 
ministro que fué del Gabinete del se-
ñor Arístides Briand. 
EN FAYOR B E LOS AGRICUL-
TORES 
Ciudad de Méjico, julio 19. 
Se ha presentado al Subsccreínno 
de Hacienda, don Rafael Nieto, un 
nuevo plan económico para mejorar 
a ios agricultores pobres de Méjico. 
E l nuevo plan propone que el Go-
Hcrno o le proporcione a cada fam.-
lia rural dos cerdos, dos cabras, dos 
liebres, un gallo y una gallina, un 
uar de patos y otro par de otros ani^ 
males de crianza, o los recuisos pa-
ra comprarlos. 
Con ese plan, aseguran los que Jo 
han presentado, se obtendrá pronto 
cerrarle la puerta al hambre. 
I AS OPERACIONES I ) E L A SEMA-
NA PASABA 
Londres, Julio 20. 
Haciendo un resumen de los hechos 
militares ocurridos durante la pasa-
da semana, el Mayor General Frede-
tlck B. Maurice, Jefe Director de las 
operaciones militares en el Ministe-
lio de la Guerra, dijo hoy lo siguiente 
al corresponsal de la Prensa Asocia-
da: 
"Lo más notable ocurrido en el 
frente británico durante la pasada se-
mana fia sido la actividad aérea, la 
más vigorosa que se recuerda en la 
guerra, con crecidas bajas para los 
alemanes y favorables resultados pa-
ra los ingleses, n tierra, los comba-
tes no han tenido importancia y no 
ha habido cambio alguno 'jne merezca 
ia pena. 
"En el frente francés Jos alemanes 
persisten en su táctica de utilizar tro-
pas escogidas para operaciones loca-
les para agotar ymolestar a los fran-
ceses. E l resultado ha sido nulo y la 
táctica ha sido una confesión de que 
los alemanes son Incapaces de llevar 
a cabo ningún empeño de importún-
ela. 
Calabazar de Sagua 
Sr. Antonio Delgado 
Ciudad. 
Muy Sr. m í o : 
Admirado de l o s más 
que excelentes resultados 
que me está dando su pre-
paración Af ropelina, no 
puedo por menos que ma-
nifestarle a Vd. , espontá-
neamente , mi reconoci-
miento. 
Su preparación Afrope-
lina es de positivo resulta-
do, y no dude que en prue-
ba de mi agradecimiento, 
haré toda la propaganda 
merecida. 
Aprovecho esta oportu-
nidad para ofrecerme de 
Usted muy afmo. y s. s., 
J U A N R. S A N C H E Z . 
LAS TROPAS AMERICANAS E N 
FRANCIA 
Campamento Americano en Fran-
cia. Julio 20. 
Un corresponsal de la Prensa Aso-
ciada en el Campamente Americano 
en Francia, dice: 
"Es notable el cambio que ha habi-
do en las tropas amerlcnnas en su 
mezcla con el pueblo francés, todo 
convertido en una comunidad ameri-
cana, a pesar de la notable dificultad 
de los soldados para adaptarse a los 
costumbres y hábitos del país. 
Ayer un cabo americano abrió una 
barbería en un local que antes ocupó 
vn barbero francés, que ahora se ha-
lla en campiíña. Casi inmediatamen-
te el barbero americano acaparó to-
do el trabajo que había en el pueblo 
Acudieron a su barbería tantos parro-
Qulanos, franceses y amer5canos, qno 
él cabo barbero declaró que aquí Je 
ha dado más resultado su oficio que 
el que cuando perteneció a los ejér-
citos expedicionarios de Manila, Alas-
ha y la frontera mejicana. 
Cuando se abrieron los equinajes de 
las tropas aparecieron los fonógra-
fos y las retretas diarios de las ban-
das 'militares fueron sustituidas pel-
los improvisados recitales de los fo-
nógrafosi Los soldados franceses, 
acampados en las inmediaciones del 
canmamento americano hablan con 
admiración de! equipo ameifcano y ño 
lo práctico que es. Alaban principal-
mente los cinturones de algodón, que 
'consideran inmejorables para los car-
i tuches y demás útiles. 
Los soldadosf ranceses muestranse 
j maravillados del crecido número de 
i soldados americanos que llevan re-
¡ vólreres. así como de los hameses do 
i los eabaljos y mulos. 
I También les ha llamado la atención 
lia independencia de los oífciales. que 
sirven ellos mismos sin asistentes. 
"Cuando usted escriba a los Es -
tados Unidos, ya en carta particular 
o para alírún periódico, exponsra que 
nosotros estamos en buena marcha y 
que nunca SP ha visto en un ejérciio 
mayor espíritu ni mayor confianza en 
la victoria"—me dijo un soldado bi-
zoño. 
T un oficial veterano, también con 
maravilloso espíritu de cuerpo, me di-
jo : 
"He tenido a mi carpo el mando de 
tropas durante muchos años en dife-
rentes condiciones y nunca había pre-
senciado tanto entusiasmo como el 
que veo ahora. Ha sido psira mí—con-
tinuó diciendo—una revelación el es-
pléndido espíritu que se mantiene en 
estas tropas desde que desembarca-
mos, lo cual augura la provechosa ac-
ción en la parte que los americanos 
van a emprender en esta eneira.'' 
"Hoy fué un día de feocidad paro 
miliares de soldados americanos por 
haber llegado de los Estados Fnidos 
muchas cartas y paquetea que fueron 
distribuidos en las tleiidas de can -
paña. Es la primera expedición postal 
oue se ha recibido desde oue las tro-
pas americanas salieron de los Es-
tados Unidos para Franci". 
DEPORTES 
T A I T DERROTA POR SEGUNDA 
T E Z A OLEAR Y 
couver, en el quinto round de los diez 
estipulados para el match de hoy. Es 
la segunda vez en una semana que 
O'Leary recibe el knocked out, a ma-
nos de Tait, 
a c i o 
CANTIDAD APROPIADA 
Por Decreto Presidencial ha sido 
autorizada la apropiación de $500,000 
para saldar las atenciones de la M i -
j licia Nacional pendientes de pagífe 
Dicha suma se apropiará de los fon-
I dos disponibles del Tesoro. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia que 
; del cargo de Registrador Mercantil. 
; de Güines, tenía presentada el señor 
: Baldomcro E. Caballero y Valdés, y 
I designar para que desempeñe aquel 
I puesto interinamente al registrador de 
i la Propiedad de Güines. 
TRIBUNAL D E EXAMENES 
Los doctores Domingo Hernando Se-
' guí, Victoriano Trelles, Felipe García 
! Quiñones, Rafael Pérez Vento, Felipe 
i Mencía y García, han sido nombrados 
! para formar el tr ibunal que ha de 
| Presidir los e^rcicios de oposición a 
! la Cátedra de ti tular de la asignatura 
i "G", Cosmología, Biología, Historia 
i Natural, tres cursos, del Instituto de 
| a. Enseñanza de la Habana. 
Los referidos doctores han sido nom 
; brados también para desempeñar igual 
cometido en las oposiciones a iguales 
asignaturas para el Instituto úe Pinar 
del Río. 
AUTORIZACION 
El señor Arthur Edmund Stebbing, 
ha sido autorizado para que pueda 
ejercer las funciones de Vicecónsul 
Bri tánico en la Habana. 
D e G o b e r n a c i ó n . 
LESIONADO 
En la finca "Palma," término de los 
Palacios, Lucas González, le hizo un 
disparo con una escopeta a José Díaz, 
lesionándolo. 
El autor del hecho fué detenido. 
CRIMEN 
En la colonia Refugio, en Vueltas, 
fué muerto de un tiro hecho con una 
escopeta cargada con balines, el blan-
co Silverio Pérez. 
Como presunto autor del- hecho fué 
detenido el de igual raza Manuel Cruz 
Fuente. • 
S e s i ó n M u n i c i p a l 
E x t r a o r d i n a r i a 
La sesión municipal extraordina-
ria convocada para hoy ha sido trans-
ferida para mañana a las once. 
En la orden del día, que comprende 
diversos asuntos, figura en primer té r -
¡nina una moción, por la cual se con -
fiere comisión especial al concejal, se-
ñor Rafael Quintana, para que vaya 
a lo sEstados Unidos a estudiar la 
organización del Cuerpo de Bomberos 
de la ciudad de New York, con el pro-
pósito de introducir, más tarde, en 
ruestro servicio de incendios las me-
joras y los adelantos consiguientes. 
SDienGi 
LAS FIESTAS DEL UI-TIJ^O DOMINGO 
ELOCUENTE SERMON DEL P. ROBE-
RE8.—ELOGIOS AL P. BOHER.—SIM-
PATIAS DEL P. TRIAS 
Él eléctrico parte. Arranca veloz, rau-
do, precipitado, al través de la atmósfera 
diáfana. Atraviesa Jesús del Monte, Los 
Pinos, Arroyo Naronjo, Calabazar, Santia-
go de as Vegas y hace ato en el Rincón. 
La excursión es espléndida. Como domin-
go, al fin, el carro eléctrico conduce a 
honestas familias qne salen al campo a 
respirar, a saturarse de bienestar y de 
delicias. Un terceto de gültarras y ban-
durrias interpreta puntos criollos y bo-
leros cubanos con maestría y viveza. El 
pasaje se sli-ntc contento. 
Ha .llovido. La naturaleza so muestra 
vistosa, prolífica. Sobre las hojas del 
platanar, que lucen a modo do gallnrdo-
les. lustrosas y bellas, tiene el goterío 
vibraciones musicales. Los Arboles gotean 
y en la hojarasca se quiebra en mil rfe-
ihejos cristalinos ia luz de un sol hermo-
so y vivificante. Los viajeros somos tres: 
don Ramón M«rtí y Puig, Adriano Bas-
ter v el cronista. 
Del limpio y cómodo tranvía eléctrico 
nos trasbordamos a un tren desaseado e 
incómodo. Un pitazo da la señal y el tren 
arranca lenta y aburridamente. La chi-
menea nos castiga a todos. Apenas he-
mos dejado atrás la estación, prolonga-
da y Amplia como un túnel a la moderna, 
cuando estamos ya restregándonos los 
ojos y procurando salvar la vista de la 
lluvia de fisco y de carbón. Pobres tra-
jes blancos. El trayecto es breve. El tren 
se detiene. Estamos frente a una co-
quetona estación, un cómodo paradero. 
Eescendemos. Los brazos siempre ama-
bles y leales del párroco P. Manuel lío-
her, nos acojen a todos. 
—¿Cómo está don Nicolás? Iláblemc 
del El ARIO. ¿Me presentaría a León 
Ichaeo? Deseo conocer a Marcial Rosall. 
¿Por qué no ha venido Coll? Tal es el 
saludo del P. Boher. Nos abruma a pre-
guntas, pero las contestamos todas: "don 
Nicolás está bien y muy reconocido a 
sus afectos y trabajos; tendré mnklio 
gusto en presentarle al vigorosa estilista 
Eeón Ichaso; aprovecharé una oportuni-
dad para presentarle al fecundo y erudi-
to Marcial; Rosoli; y como que hoy es 
San Enrique y Enrique Coll festeja, su 
patronímico en su venturoso hogar, no 
ha pedido venir". 
—Cuánto lo siento—exclama— felicítele 
usted. 
PRESENTACIONES 
Los viajeros son presentados al culto 
y afectuoso P. José Roberes, del alto 
Clero de la Habana, el elocuente orador 
sagrado de inspiración lozana y de pa-
labra fluida y bella; al espontáneo y 
cautivador de voluntades, al Padre Trias, 
párroc^ de Beáucal, de un trato encan-
tador de fervientes entusiasmos por 
Cuba y por la Religión, digno de los ma-
yores encomios; al P. López, discreto y 
amable, rígido sacerdote que .está cum-
pliendo una misión filantrópica y reli-
giosa en el Hospital de San Lázaro, en 
el Rincón, 
LA FIESTA 
Desfilamos por entre dos hileras de 
puertas. Sobre pencas de guano, se ofre-
cen suculentos los lechónos; en un pues-
to lucen los sabrosos mangos, los terro-
sos mameyes, los granulentós zapotes? 
más allá se amontonan los cocos... Al 
acabarse los puestos y los hoteles co-
mienisan las casas particulares: residen-
cias elegantes, salas bien amuebladas, su-
mo gusto, admirable disposición, arte fa-
miliar. 
Las fiestas religiosas han atraído a 
La Salud a toda la comarca qne es nnn 
comarca piadosa, buena, trabajadora, fe-
liz, amante de su párroco y amante de 
su bienestar y su progreso. 
Es tradicional la fiesta ou este pinto-
resco pueblo do La Salud; eti entusiasmo 
y esplendoroso éxito, era de esperar. Es 
legítimamente querido el P. Boher. Las 
fiestas están dedicadas- al Señor, Vírgén 
Candelaria y Caridad y en -este año han 
superado a las de los años anteriores. Un 
día espléndido, marco dorado de tantos 
entusiasmos y éxitos. A la Misa de Minis-
tros, por una buena orquesta, asistió to-
do el pueblo. Las principales familias to-
das. Damas elegantes y señoritas bella-
mente ataviadas convirtieron ol templo 
por espacio de dos horas como en un 
campo de flores, respirando perfumea 
de devoción y afectos cristianos a los S. 
S. Patronos. 
Oficiaron Párroco Padre Trías, de Be-
jucal y P. López, de San Lázaro, del Rin-
cón. " . 
El sermón por el R. Roberes fué una 
verdadera filigrana. Habló del amor cris-
tiano en párrafos brillantes. Hizo un aca-
bado parangón del amor mundano, de 
sí falaz e inestable, con el amor a Cristo 
y a la Virgen María, que nunca ̂ muoro. 
Inspirado por la ternura de una madre 
cristiana en la misma cuna perdura a 
través de las vicisitudes' de la vida, sien-
do en el invierno de la existencia huma-
na, la vejez, el único cable salvador que 
tiende la Religión Cristiana, al desvali-
do y desampadado del mundo engañador. 
En toda la sociedad saludeña no se oían 
más que elogios del sermón del P. Ro-
beres. 
Merece un párrafo aparte, en aplauso 
merecido la señora' Camarera Mercedes 
Dasca de Enseñat, esposa del Jefe local 
de Sanidad y la señorita Tula Alfaro. 
Su noble interés, su santo entusiasmo, 
su gusto exquisito, demostrado en el arre-
glo de las S. S. Imágenes. Dje todos elo-
giada era la Camarera. La ¿omisión or-
ganizadora merece la más profunda gra-
titud. El párroco, P. Boher, merece los 
más cumplidos plácemes. La Iglesia tie-
ne en La Salud un formidable puntal en 
el P. Boher. 
LA PROCESION 
La procesión, celebrada por lá tarde, 
jamás se ha visto tan concurrida. Fué un 
desbordamiento de piadosidad y do sim-
patía al párroco. Más de dos mil perso-
nas acompañaron a las S. S. Imágenes 
en su recorrido por las admirables calles 
de La Salud. El pueblo vistió sus me-
jores galas. La hora crepuscular tuvo 
verdadera grandiosidad. La procesión pa-
sa... Inclinémonos... La procesión se 
aleja... 
Después, fuegos artificiales magníficos; 
bailes y regocijos populares, todos con-
curridos, brillantes, distinguidos. Perdura-
rá en el recuerdo. La comisión organi-
zadora merece felicitaciones calurosas fe-
licitaciones. 
ANIMACION 
El DIARIO estuvo bien representado. 
El almuerzo, en el magnífico hotel "La 
Flor Canaria", fué suculento. Saludamos 
al inteligente y experimentado dentista-
doctor Ernesto Aznar Llauradó, que t in-
ta clientela tiene en La Salud. Saludamos 
después a las familias del doctor Carba-
11o Gutiérrez y su señora esposa M.iria 
Uresa Dasca de Carballo y a sus simpá-
ticas lujas María Teresa y Merceditas. 
La señora Juanita Artigas de Artigas, 
con la Inolvidable y bella "Cucha" Arti-
gas y su hermanita Juana María; a la 
estimada familia Oller. de Bejucal y sus 
bellas hijas y otras cien. 
VISITAS — \ 
Somos deudores al P. Boher de infini-
tas atenciones. Nos acompañó a la cortea 
residencia de la familia Artigas v de un 
joven matrimonio que está escribiendo el 
primer capitulo de su felicidad, pues ha-
ce pocos días que unieron sus destinos. 
Kecordamos con afecto al estimado y con-
secuentemente amigo Jesús Artigas. Lx 
hora transcurrió veloz y grata Neis 
llevó asimismo a la morada del doctor 
García Enseñat, médico de la Delegación-
de la Asociación do Dependientes del Co-
mercio cuja Sección de Propaganda áca-
na do Hacerle a los socios que residen en 
î a balud una importante concesión. El 
doctor García Enseñat nos acogió aten-
ta y delicadamente y hubo obsequios y 
reciprocas gentilezas. 
Cayó un chaparrón. Después brilló do 
nuevo el salón. Comunicó nueva alecTÍa, 
nueva vida. Ha caldo do pronto, después 
de un día de calor formidable. La tierra 
se esponjaba. El cielo recobró su diáfa-
na pureza. La taido lucía hermosa y to-
das las familias de La Salud acogían 
hospitalaria y amablemente a los foras-
"aPs' p(>b]laci6n lucIa Slls mejores 
REGRESO 
•m^n 5,li(:i.n>os Por ©1 encantador Bejucal; 
J'J P. ir ías es un admirable "causséur". 
1 osee todo el entusiasmo por su parro-
quia y ha recabado la mavor populari-
dad y el más acendrado afecto. Dejamos 
al pueblo alegre, dejamos a La Salud y 
tomamos por la carretera que se prolon-
g/- entre un arco de follaje. 
—Hay que venir a un pueblo de estos 
en días do procesión—dice el P. Trías— 
para observar cómo y con qué Intensidad 
está arraigada la fe entre estos nobles 
y bonísimos campesinos. Ya lo ve usted 
—añado—todos le pedían velas al P. Bo-
her, algunos venían a cumplir promesas 
y todos rezan. La Habana no creerá 
esto, pero es verdad. Y es gente que el 
domingo reza, poro el lunes trabaja y 
os feliz, y es buena, y está contenta— 
sttfue diciendo el P, Trias que es un sa-
cerdote de una verbosidad extraordinaria, 
de un carácter expansivo, fine atro v de 
virtudes morales y religiosas indiscuti-
A lo largo del trayecto no hay fami-lia, guajiro, o muchacho que no" le sa-ludo. 
—Todos me quieren—exclama el Padre 
Trías a pleno pulmón y con satisfacción 
que le llena todo su fcer—os verdad ade-
más, que yo a todos hago bien. 
Y nos lleva a Bejucal, la encantadora, 
la apacible, la pintoresca ciudad. —Aquí 
tonoinos de todo: montañas, llano v ciu-
dad—repite siempre satisfecho el P. Trios. 
Nos hace extraordinarios elogios de la 
sociedad de Bejucal. Elogia a todos sus 
componentes. Nos lleva a su Iglesia, 
Francamente: luce mucho y está muy 
bien atendida y cuidada. Hiñóle a Incien-
so. Siente pasión por la Iglesia y por 
Bejucal el P. Trías. , 
Continuamos al Rincón, nuevamente 
reconocidos al amabilísimo P. Trías, pá-
rroco de Bejucal, quien es, repetimos, 
un sacerdote de trato encantador y que 
sabe sumar afectos y voluntados. 
De nuevo en el tranvía eléctríbo. Arran-
camos. Dejamos atrás un grupo de cañas 
bravas. Los rosfros d? los que vienen do 
La Salud reflejan satisfacción, alegría. 
Giraos hacer elogios del P. Manuel Boher. 
—Este año han sido más lucidas que 
nunca las fiestas de La Salud,—exclama 
un viajero.—Nos halasra este comentarlo. 
Cruzamos los animados pueblos» El 
campo luco espléndido. El elevado nos 
anuncia la proximidad de la Estación 
Central. Hemos llegado. Gracias a Dios 
domos de haber pasado un día gratísimo 
ou la compañía do sacerdotes tan ama-
bles y cultos como el P. Robores, el Pa-
I dre Trías, el P. Boher y el 1'. López. 
i Sólo resta testimoniar la más curopli-
i da felicitación a la sryledad saludeña por 
I la brillantez de las fiestas. 
I MARCO CLAUDIO. 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
3Ioosejaw. Sashateheivan, julio lí). 
Clonie Tait, pueilista de neso ligero, 
campeón de Canadsí, venció por kn-
veked out, a Johnny O'Leary, do Tan-
E U C A L I P T O , l i c o r s a l u d a b l e . P a r a c a t a r r o s , f i e b r e s p a l ú d i c a s y e r u p t i v a s . 
E U C A L I P T O , e l m e j o r A p e r i t i v o , s o l o o c o n A g u a d e S e l t z . L i c o r s a l u d a b l e . 
E U C A L I P T O , l i c o r s a l u d a b l e . E l m e j o r s u d o r í f i c o , a d i c i o n a n d o d o s c o p i -
t a s e n u n a c o p a o v a s o d e l e c h e c a l i e n t e o d e a g u a a z u c a r a d a , t a m b i é n c a l i e n t e , 
o b t e n i e n d o a s í u n t o t a l a l i v i o d e c u a l q u i e r a f e c c i ó n , p a r a e l c u a l e s t á r e c o -
m e n d a d o . 
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